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RESUMEN 
En  los años de docencia se observa que algunos estudiantes del curso de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos no muestran las competencias 
desarrolladas en el curso de Historia de la Arquitectura; en la presente 
investigación se propone aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo 
para desarrollar las competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura en los estudiantes, pero no solo se propone aplicar en un  trabajo 
académico específico a desarrollar por grupos de estudiantes, sino también 
como docente se aplica en el desarrollo de las clases. Estos grupos de 
estudiante con la aplicación del Aprendizaje Colaborativo se transforman en 
Ayllu Aprendizaje y el aula de clase se convierte en una Zona Ayni Aprendizaje, 
descrita por Vygostsky como la Zona de Desarrollo Próximo. Se aprovecha 
como datos las evaluaciones académicas, observaciones en clases, encuestas, 
bitácora del estudiante, y en el análisis se verifica la gran mejora en el 
desarrollo de las competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura 
en los estudiantes al aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo como 
capacidad de realizar análisis crítico, capacidad de afianzar conocimientos, 
aprender nuevas metodología de aprendizaje, capacidad de conocer nuevas 
fuentes de información y procesarlos y capacidad de investigar en grupo. 
Palabras claves: Historia, arquitectura, aprendizaje, colaborativo, competencia 
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“Application of collaborative learning for the development of competences of the 
first course in the history of architecture in students of a prívate university in 
Lima, semester 2018-1"  




In the years of teaching it has been observed that some students of the 
Architectural Projects Workshop do not show the knowledge developed in the 
History of Architecture course; In this present research, it is proposed to apply 
the methodology of Collaborative Learning to develop the competences of the 
first course of History of Architecture in the students, but not only is it applied in 
specific academic work to be developed by groups of students, but also, as a 
teacher it is applied in the development of the classes. These student groups 
with the application of Collaborative Learning are transformed into Ayllu 
Aprendizaje and the classroom becomes an Ayni Learning Zone, described 
by Vygostsky as the Zone of Proximal Development. Academic evaluations, 
observations in classes, surveys, student logs are used as data, and in its 
analysis, the great improvement in the development of the competences of the 
first course of History of Architecture in students is verified by applying the 
methodology of Collaborative Learning, allowing critical analysis, capable of 
strengthening knowledge, learning new learning methodology, discovering new 
sources of information and processing them and facilitating research skills in 
groups. 
 
Keywords: History, architecture, learning, collaborative, competence  
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INTRODUCCIÓN 
 Cada vez que inicio una clase, me pregunto como hacer que mis 
estudiantes,  no solo un grupo, sino que todos aprendan; como hacer que el 
curso de historia de la arquitectura sea entendido, aprendido y les sirva para 
aplicar en su proceso de diseño arquitectónico; cada día es un reto, una 
responsabilidad y un placer como docente. En la maestría de Docencia 
Universitaria se aprende, entre otros, métodos de aprendizaje para aplicar en el 
desarrollo de las clases, pero conocer las bondades de la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo, que durante el estudio de la maestría tuve la 
oportunidad de aplicarlo en el curso de Taller de Proyectos Arquitectónicos y 
verificar los grandes beneficios en la mejora de las competencias en los 
estudiantes, me incentiva a aplicarlo en la presente investigación. 
 El ciclo de 2018-1 se me asigna dos secciones del primer curso de 
Historia de la Arquitectura, y habiendo anteriormente comprobado la mejora de 
competencias por la metodología del Aprendizaje Colaborativo se decide 
aplicar a ambas secciones, al mismo tiempo y con las mismas estrategias de 
clases, para que todos los estudiantes salgan beneficiados. Se aprovecha la 
infraestructura y equipamiento que brinda la universidad privada de Lima para 
la aplicación esta metodología: Aula virtual, internet, proyector, biblioteca física 
y virtual, también el de vivir en una ciudad que es un Museo Abierto de la 
Arquitectura: Centro Histórico de Lima.  
 En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, la 
justificación de la investigación de aplicar la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo para mejorar las competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura en los estudiantes, no solo a través de el desarrollo de 
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determinadas investigaciones de grupos de estudiantes, sino también como 
docente aplicarlo en el desarrollo de todas las clases durante el ciclo 
académico. Se describe los objetivos tanto generales como específicos. En el 
segundo capítulo se describe el marco teórico relacionado a la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo y las competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura que los estudiantes desarrollarán con la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo. Se describe los conceptos de los Ayllu Aprendizajes y la Zona 
Ayni Aprendizaje que se propone desarrollar con el Aprendizaje Colaborativo 
en la presente investigación. 
 En el tercer capítulo se describe la metodología aplicada en la 
investigación, esta es descriptiva, por cuanto se decide aplicar 
simultáneamente a las dos secciones la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo, por haberse comprobado con la aplicación de esta metodología 
en otro curso durante el estudio de la maestría la mejora significativa del 
desarrollo de competencias de los cursos en los estudiantes. 
 La descripción de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en la mejora 
de las competencias en el primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes se realiza en el cuarto capítulo. Se desarrolla a manera de bitácora 
de clase del docente, donde se describe día a día las estrategias de aulas 
empleadas para la aplicación del Aprendizaje Colaborativo, el apoyo de otros 
métodos como el aprendizaje emocional, entre otros, se describe lo observado 
en clase y en el desarrollo de las bitácoras de los estudiantes seleccionados 
anónimamente. Se describe también como el grupo de estudiante, tradicional, 
se van formando en Ayllu Aprendizajes en el transcurso de tiempo del 
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desarrollo de las clases, y cómo el aula de clase se transforma en la Zona Ayni 
Aprendizaje. 
 El análisis de los datos que se obtienen de las encuestas aplicadas 
antes y después de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo, los trabajos 
académicos presentados, las notas de las evaluaciones y el desarrollo de la 
bitácora del estudiante de Historia de la Arquitectura se desarrolla en el cuarto 
capítulo.  
 En el quinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación 
donde se describe las mejoras obtenidas en las competencias en los 
estudiantes al aplicar el Aprendizaje Colaborativo. En el sexto capítulo se 
describe algunas recomendaciones que se extrae del desarrollo de la presente 
investigación, las que se pone a disposición del mundo académico para 
mejorar, por si se decide, volver a aplicar el Aprendizaje Colaborativo para 
mejorar competencias en los estudiantes en el curso de Historia de la 
Arquitectura o en otro curso que considere factible su aplicación. 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 1.1.- Situación problemática 
 La promoción de estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional 
de Ingeniería de 1982-2 tuvo la suerte de tener grandes arquitectos y maestros 
en los curso de Historia de la Arquitectura, como el arquitecto José García 
Bryce (Historia de la Arquitectura 1 y 3, Arquitectura Peruana 2). El Arq. Bryce 
dictaba las clases apoyado con la tecnología de aquel momento, un proyector 
de diapositivas de mando manual, utilizaba la pizarra verde para dibujar con 
tiza blanca el detalle arquitectónico de algunos de los edificios que explicaba 
en ese momento; mientras nosotros, atentos, hacíamos apuntes en nuestro 
cuaderno. Su tono de voz y su movimiento constante al frente del aula, las 
imágenes arquitectónicas muy bien seleccionadas para proyectar, extraídas de 
libros, revistas o tomadas durante sus viajes, era la forma de narrar la historia 
de la arquitectura como si nosotros fuéramos parte de las mismas. En todas 
las clases la historia de la arquitectura lo relacionaba con los movimientos 
artísticos: pintura, escultura, música de esas épocas, encandilando y creando 
expectativa en los jóvenes estudiantes para la siguiente clase. Al finalizar cada 
clase recomendaba una gran lista de bibliografía para seguir investigando. Al 
día siguiente, antes de empezar la clase, el Arq. Bryce no tomaba lista de 
asistencia, sino, tomaba una pequeña prueba escrita de cinco preguntas sobre 
la clase anterior que formaría parte de la evaluación del curso; era muy rápido, 
de cinco minutos, se mostraba la diapositiva de algunos de los proyectos 
analizados en la clase anterior y pedía que se respondiera indicando el 
nombre del proyecto, el arquitecto, o describir en no más de cinco palabras o 
gráficamente el estilo arquitectónico, etc.  
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 Por otra parte, los arquitectos Frederick Cooper Llosa (Historia de la 
Arquitectura 2 y 4) y José Pineda Quevedo (Arquitectura Peruana 1) siempre 
exigían que las respuestas de sus exámenes fueran de análisis gráficos, y que 
se usara textos solo cuando era muy difícil para los jóvenes estudiantes poder 
expresar gráficamente su respuesta. 
 Era el año 1985 y los estudiantes no tenían con qué tecnología 
distraerse de la clase, no había internet en la universidad, no tenían teléfonos 
celular/móvil, la computadora no era accesible para todos; si querían investigar 
tenían que ir, además de las bibliotecas de la ciudad universitaria de la UNI, a 
las de otras universidades, de las municipalidades y de estudios de 
arquitecturas; en ese tiempo tampoco había el servicio de copiadoras. Del 
grupo, de alrededor de 25 compañeros que llevaron juntos estos cursos, diez 
son docentes universitarios y tres enseñan el curso de historia de la 
arquitectura. 
 En los cursos de Taller de Proyectos, algunas veces, se puede observar 
que algunos estudiantes tienen un pobre desarrollo de las competencias del 
curso de historia de la arquitectura, lo que no les permite hacer frente al 
desarrollo de un proyecto arquitectónico ubicado en un determinado contexto 
histórico, como por ejemplo el Centro Histórico de Lima. 
 Se observa, algunas veces, que los cursos de historia de la arquitectura 
son dictadas como si fuera un monólogo, donde el docente es el único que 
participa con su proyector o videos, y los estudiantes son meros espectadores 
que en todo momento están pendiente del teléfono celular/móvil. No se tiene 
presente que el curso de historia de la arquitectura forma parte de la base de 
formación del futuro arquitecto, que forma parte de los cursos transversales de 
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Taller de Proyectos Arquitectónico, curso columna vertebral de la carrera, 
donde los estudiante utilizan todo lo aprendido de todos los demás cursos para 
aplicarlo en su diseño arquitectónico o urbano. 
 De los años de docente, se ha podido observar que los grupos de 
investigación formados por los mismos estudiantes por afinidad, a veces no les 
permite que puedan conocer otras metodologías de investigación de otros 
compañeros, otras maneras de expresar gráficamente un análisis crítico, de 
conocer otras fuentes bibliográficas, de saberlas procesar, de expresar, saber 







 1.2.- Formulación del problema 
 Los años de experiencia en dictar cursos de Taller de Proyectos 
Arquitectónicos y observar a los estudiantes que al momento de diseñar no 
muestren las competencias  de análisis crítico sobre una proyecto 
arquitectónico determinado, capacidad de identificar lenguajes arquitectónicos 
de proyectos que existen en el entorno al terreno donde van a desarrollar su 
propuesta arquitectónica, capacidad de graficar sus analices espaciales, 
formales, de uso de los proyectos materia de estudio para su estado de la 
cuestión, entre otros; permite inferir que estas competencias no se desarrollan 
adecuadamente en los cursos de Historia de la Arquitectura. 
 Aplicar el método del Aprendizaje Colaborativo, como parte del trabajo 
de investigación del curso de maestría: Trabajo Colaborativo, en el curso de 
Taller de Proyectos 2 en la misma universidad privada de Lima en el ciclo 
2017-1, desarrollado en las ocho primeras semanas académicas, y verificar los 
buenos resultados en el desarrollo de las competencias en los estudiantes lleva 
pensar y proponer si aplicar el Aprendizaje Colaborativo en el primer curso de 
Historia de la Arquitectura también puede ayudar a mejorar el desarrollo de 
competencias de este curso en los estudiantes. 
 ¿Como  la aplicación del Aprendizaje Colaborativo mejora el desarrollo 
de competencias  del primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima, en el semestre 2018-1? 
 Ser parte de una “generación bisagra”1, con experiencia docente, de 
aprender en la maestría diversas metodologías de aprendizaje y aplicarlo en 
                                                          
F
Formo parte de una generación privilegiada, nacimos, crecimos, estudiamos sin computadora (pieza 
fija), luego aparece el internet (eje de la bisagra) y aprendimos a usar el internet (pieza móvil): 
“Generación Bisagra” y somos docentes que adquirimos conocimiento (puerta del saber, conocimiento, 
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los cursos que se dictan en las diversas universidades, permite inferir que el 
aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo mejorará las competencias 
que establece el syllabus del primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes, y por ende, que las bases de aprendizaje que deben tener los 
estudiantes de arquitectura les servirá para como profesional en el desarrollo 
de requerimientos de diseño arquitectónicos o urbanos.  
 La importancia de la investigación propuesta no solo es el desarrollo de 
aplicación del Aprendizaje Colaborativo en determinados trabajos grupales del 
primer curso de Historia de la Arquitectura para el desarrollo de las 
competencias identificadas, sino que el docente la aplicará durante todo el ciclo 
académico, desarrollándose grupos Ayllu Aprendizajes y que el aula de clase 
se convierte en una Zona Ayni Aprendizaje. Esta experiencia se pondrá a 
disposición del mundo académico para su análisis y crítica, para mejorar o 
proponer la aplicación de otras metodologías de aprendizaje alternativas a la 
desarrollada, cuya meta es que todos los estudiantes de arquitectura de estos 
cursos puedan desarrollar las competencias correspondientes y puedan 
diseñar con éxito sus proyectos arquitectónicos académicos, y el futuro, sus 
proyectos arquitectónicos y urbanos a nivel profesional. 
  
                                                                                                                                                                          
aprendizaje) para incorporar el internet en nuestras clases, que estamos dispuestos al cambio, a seguir 
aprendiendo y aplicarlo en las instituciones educativas donde ejercemos la docencia (umbral) 
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 1.3.- Justificación de la investigación 
 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, publicó Los sietes saberes para la educación del futuro de Edgar 
Morin (1999), que está expresado dentro de su “visión de pensamiento 
complejo: la ceguera del conocimiento, los principios de un conocimiento 
pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, 
enfrentar las incertidumbres,  enseñar la comprensión y la ética del género 
humano”. Vivimos en un mundo globalizado, donde el avance tecnológico se 
actualiza casi a diario;  donde obtener  información está a un “click” de nuestras 
manos, etc. y cómo docentes debemos de ayudar a desarrollar las habilidades 
metacognitivas, de comunicación, creatividad e innovación en nuestros 
estudiantes. Ellos deben ser capaces de buscar y construir sus propios 
conocimientos, ser capaces también de saber compartirlo y creo que aplicar la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo puede generar ese “terreno para el 
aprendizaje” que le permita desarrollar sus inquietudes, mejorar sus 
competencias en el primer curso de historia de la arquitectura. Carneiro (2009) 
afirma que “a través de discusión dialogal, las personas en pequeños grupos 
pueden transformar el pensamiento colectivo”2   
 La forma tradicional de dictar el curso de Historia de la Arquitectura solo 
lleva a que los estudiantes de la generación millennials se aburran, lo detesten, 
y por lo tanto no aprenden, por otro lado; el curso de Historia de la Arquitectura 
es uno de los cursos bases que sirve a los estudiantes para proyectar, para su 
                                                          
2
 Carneiro, R. (2009). Las TIC y los nuevos paradigmas educativos: la transformación de la escuela en una 
sociedad que se transforma. In R. CARNEIRO, J.C. TOSCANO, & T. DÍAZ (Coord.), Los desafíos de las TIC 
para el cambio educativo. (pp. 15-28). Madrid: OEI / Fundación Santillana. 
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curso de Taller de Proyectos3, y si no aprenden, si no son conscientes en qué 
van a aplicar todo el conocimiento que obtengan del curso, no estaremos 
formando buenos/as arquitectos/as. Conseguir un aprendizaje constructivo de 
los estudiantes al aplicar el Aprendizaje Colaborativo les servirá no solo 
durante su época académica sino, sobre todo que sea duradero, un 
aprendizaje transferible para su vida profesional4 
 
  
                                                          
3
 Ortiz, Mendiondo y Supisiche (2016) en la ponencia presentada en la Facultad de Arquitectura-UCA de 
Santa Fé, realizan un interesante análisis de la importancia que tiene que el curso de Historia de la 
Arquitectura se deba trabajar transversalmente con los curso de Taller de Proyectos arquitectónico 
4
 El Doctor Juan Ignacio Pozo, en la transcripción parcial del curso orientado a profesores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, expresa: “Un aprendizaje constructivo tiende a producir resultados 
más estables o duraderos, y de acuerdo con los criterios establecidos, mejores aprendizajes. Que sea 
transferible a nuevas situaciones. Es muy frecuente que la realidad del aprendizaje se compruebe cuando 
se quiere hacer una aplicación, porque creemos que hemos aprendido algo pero a la hora de la verdad 
las cosas no resultan como se esperaba…” 
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1.4.- Objetivos de la investigación 
 1.4.1.- Objetivo general 
 Describir como la aplicación del Aprendizaje Colaborativo mejora el 
desarrollo de competencias  del primer curso de Historia de la Arquitectura en 
los estudiantes de una universidad privada de Lima, en el semestre 2018-1 
 
 1.4.2.- Objetivos específicos 
 - Identificar el conocimiento  de la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo por parte de los estudiantes del primer curso de Historia de la 
Arquitectura, de una universidad privada de Lima, en el ciclo académico 2018-1 
 - Identificar la influencia  al aplicar el Aprendizaje Colaborativo en el 
desarrollo de competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura en 
los estudiantes de una universidad privada de Lima en el ciclo académico 
2018-1 
 
1.5.- Hipótesis de la investigación 
 1.5.1.- Hipótesis general 
 La aplicación del Aprendizaje Colaborativo mejora el desarrollo de 
competencias  del primer curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima, en el semestre 2018-1 
 
 1.5.2.- Hipótesis específicas 
 - Existe conocimiento  de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo por 
parte de los estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura, de una 
universidad privada de Lima, en el ciclo académico 2018-1 
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 - Existe influencia  al aplicar el Aprendizaje Colaborativo en el desarrollo 
de competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura en los 




II.- MARCO TEÓRICO 
 2.1.- Antecedentes del problema 
César Alberto Collazos y Jair Mendoza (2006), Artículo: Cómo 
aprovechar el “aprendizaje colaborativo” en el aula. Educación y 
Educadores, Volumen 9. Nº2, pag.62 a 76, Universidad de la Sabana, 
Facultad de Educación. Dialnet: Educación y educadores, ISSN-e 0123-
1294 
 En el artículo, los autores explican que el aprendizaje colaborativo no es 
ni un mecanismo ni un método, que se espera que ocurran una serie de 
mecanismos de aprendizaje e interacción entre aquellos que participan al 
momento de ejecutar algunas actividades que logre aprendizaje; que una 
situación es “colaborativa si los pares son más o menos del mismo nivel, 
pueden ejecutar las mismas acciones, y tienen un objetivo común y trabajan 
juntos” (Collazos, p.64), en consecuencia tienen una interdependencia positiva. 
Describen los roles que deben tener los estudiantes (ser responsables en el 
aprendizaje, estar motivados, ser colaborativos, ser estratégicos) y los roles de 
los docentes (como diseñador instruccional, mediador cognitivo, como 
instructor), para alcanzar una colaboración efectiva en el aprendizaje (Collazos, 
pp.69-71). 
El aporte de este artículo para mi trabajo de investigación es la 
clarificación de la definición del Aprendizaje Colaborativo, de la importancia de 
los roles en los estudiantes que conforman los grupos para alcanzar una 
colaboración efectiva en el desarrollo del trabajo encomendado y en su 
aprendizaje. También describen la importancia del diseño didáctico para el 
desarrollo de las clases aplicando el Aprendizaje Colaborativo y de la 
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necesidad de la capacitación del docente en esta metodología para poder 
desarrollar en aula, porque será el diseñador instruccional (definir objetivos, 
tamaño de grupo, composición de grupo, definir distribución de salón, 
materiales de trabajo, etc.), mediador cognitivo (modelar pensamientos, 
cambiar el pensamiento del estudiante, no debe decir qué hacer o pensar al 
estudiante, etc.) e instructor (explicar la tarea, la estructura cooperativa y 
habilidades sociales requeridas, monitorear, evaluar, procesar, etc.) (Collazos, 
pp.67-71). 
 
Mª Julia Gámez Montalvo (2013). Tesis Doctoral “Las técnicas de 
grupo como estrategia metodológica en la adquisición de la competencia 
de trabajo en equipo y el cambio de actitudes en el trabajo grupal de los 
alumnos universitarios de primer curso de magisterio”, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Departamento De Didáctica y organización 
escolar, Granada/España 
En la tesis doctoral, la autora describe las distintas técnicas grupales  de 
tal manera “ayudar a conseguir una cohesión grupal y crear un clima y un 
ambiente propicio para el trabajo en grupo e individual en las clases 
universitarias” (Gámez, p.1), lo que permitirá el desarrollo de sus competencias 
y en consecuencia ayudará en su aprendizaje; describe las competencias que 
deben adquirir los estudiantes de acuerdo al Espacio Europeo de Educación 
Superior EEES (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir, 
aprender a ser) y describe la competencia de trabajo en equipo. Describe 
también las dinámicas (“estudio de los fenómenos grupales como especialidad 
científica”) y técnicas de grupo (“medios o métodos empleados en situaciones 
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de grupo para lograr la acción de este”) (Gámez, p.121), que brindará al 
docente las herramientas necesarias para el aprendizaje de sus estudiantes 
teniendo en cuenta el marco actual de la EEES; también describe las etapas de 
desarrollo de los grupos (Gámez, p.107-113). La autora aplica el método 
investigación-acción a su investigación para conocer como el trabajo grupal 
mejora las competencias de grupo (comunicación, cohesión, clima de 
cooperación, respeto, empatía, responsabilidad, etc.), lo desarrolla entre 
noviembre de 2010 a enero de 2011, aplicando diversas técnicas (entrevista 
mutua, tarjeta  de visita, misterio del secuestro, la clínica del rumor, etc.), en 
diversas secciones de una misma asignatura del primer ciclo, que tenían entre 
20 a 50 estudiantes, en un mismo cuadrimestre académico (Gámez, pp.277-
283). 
El aporte de la tesis de Gámez Montalvo es la definición, características 
(interacción y comunicación, meta y objetivo común, cohesión grupal, 
estructura y rol, etc.) (pp.136-138), y clasificación de grupo (por su tipo de 
estructura, número de sus integrantes, por sus tipos de objetivos, etc.), de las 
competencias que los caracteriza, de las técnicas para formarlos, de cómo se 
desarrollan e influyen en el aprendizaje de sus integrantes, lo que ayudará para 
aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo   
 
Vicente Gutiérrez Galarza (2013), Tesis: Aprendizaje colaborativo en 
educación superior: carga cognitiva e interacción grupal, Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima/Perú 
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El autor busca con su investigación explorar la “relación que existe entre 
la carga cognitiva (cantidad total de actividad mental que se procesa en la 
memoria de trabajo en un momento dado) percibida, los procesos de 
interacción (caracterizados por compartir, discutir y recordar información y 
conocimiento) al interior del grupo y los resultados del aprendizaje (grupal e 
individual) en tareas colaborativas” (Gutiérrez, pp.10-12), realizadas por 
estudiantes universitarios, de esta manera confirma si el utilizar la metodología 
colaborativa es “eficaz para el aprendizaje de los estudiantes (..), si hay una 
relación positiva y significativa entre la carga cognitiva y los procesos de 
interacción grupales y de estos con las notas obtenidas en los resultados de 
aprendizaje” (Gutiérrez, et al). En su investigación participaron 57 estudiantes, 
seleccionados de un curso de historia del semestre 2012-1, que ya habían 
utilizado el aprendizaje colaborativo en un curso anterior. Para medir la carga 
cognitiva y la interacción entre los integrantes del grupo se realizó un 
cuestionario con seis secciones (Gutiérrez, p.13). El trabajo asignado a cada 
grupo eran lecturas, se “empleó una variante de la técnica de rompecabezas 
(Aronson, 2000), en la cual la información total a trabajar en clase es dividida 
entre los números de integrantes del grupo”. (Gutiérrez, p.17). 
El aporte de la tesis de Gutiérrez para mi investigación es la descripción 
de su analices de la importancia de “evaluar las interacciones y relaciones que 
se producen entre la tarea, el aprendiz y las características del grupo” 
(Gutiérrez, p. 2), durante la colaboración del desarrollo del trabajo grupal, y 
como estas interacciones va a afectar en su proceso de aprendizaje. También, 
como la perspectiva del desarrollo cognitivo basados en las teoría de Piaget y 
Vygotsky influye en el desarrollo del aprendizaje autónomo del estudiante a 
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través del trabajo colaborativo. Describe como para Piaget el “conocimiento-
arbitrario (lenguaje, reglas, moral y los sistemas de símbolos) solo puede ser 
aprendido en interacción con los demás” (Gutiérrez, p. 4); y como desde el 
punto de vista de Vyqotsky, el desarrollo cognitivo “ocurre cuando el sujeto 
internaliza las habilidades modeladas o construidas en interacción con otros 
más competentes” y menciona a O’Donnell (2006) de cómo  la Zona de Desarrollo 
de próximo (ZDP) puede ayudar a los estudiantes, al interactuar estos con 
otros que tienen mayor capacidades en el desarrollo de la tareas a realizar en 
grupo (Gutiérrez, et al). 
 
Ortiz, Juan Cecilio & Mendiondo, Javier & Supisiche, María Clara 
(2016). Ponencia: La enseñanza de la historia de la arquitectura y de la 
teoría de en relación al proceso de proyecto, presentada en la Facultad de 
Arquitectura-UCA, Santa Fe, Argentina. 
Los autores detectan que no hay una adecuada transferencia de los 
conocimientos adquiridos en los cursos de Historia de la Arquitectura y Teoría 
de la Arquitectura, como insumos necesarios para aportar al proceso de diseño 
arquitectónico de los estudiantes de  Taller de Arquitectura, de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, UCSF (Ortiz, p.2). La 
documentación teórica que encuentran, revela que esta situación no es solo en 
la UCSF, que sucede en facultades de arquitectura de otros países de América 
Latina y España, por lo que consideran indagar las causas del problema y la 
propuesta de posibles soluciones. 
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El marco teórico de su investigación es multidisciplinar: Teorías referidas 
a la enseñanza y aprendizaje (referidas al campo proyectual arquitectónico y 
urbano),  teorías de la arquitectura contemporánea, enfoques teóricos de la 
historia de la arquitectura y  procedimientos metodológicos referidos al diseño 
arquitectónico y urbano que se desarrollan en los talleres de arquitectura. La 
metodología que aplican es investigación-acción y en su enfoque es mixta y 
secuencial. El equipo de investigación se plantean una serie de preguntas y 
propone el siguiente objetivo: “La historia de la arquitectura y de la teoría de la 
arquitectura como referencia, son instrumentos operativos que deben ser 
evidenciados mediante estrategias pedagógicas coordinadas con el Taller de 
Arquitectura” (Ortiz, p.3).  
La población y muestra para su investigación son docentes de los 
Talleres de Arquitectura y estudiantes de los Talleres de Arquitectura de los 
niveles 3º, 4º y 5º, porque ya cursaron Historia de la Arquitectura y por lo tanto 
recibieron los aportes de estas asignaturas. Se realizaron entrevistas y 
encuestas a los docentes y estudiantes, se analizaron y valoraron los trabajos 
académicos de los Talleres de Arquitectura con los docentes de los curos de 
Historia y Teoría de la Arquitectura para verificar si lo aprendido en estos 
cursos es aplicado por los estudiantes en sus propuestas arquitectónicos y 
urbanos.  Llegan a varias conclusiones, una relacionada a la formación de los 
profesores de las carreras de arquitectura (carencia de formación pedagógica 
traducida en aplicar estrategias educativas inconvenientes), la necesidad de 
integrar los contenidos disciplinares de la currícula en trabajos propuestos por 
los docentes de los cursos de Talleres de Arquitectura (no hay una 
coordinación horizontal académica entre los cursos de Arquitectura 
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relacionados con el curso eje, tronco fundamental de la carrera que es el taller 
de Arquitectura), la necesidad de actualizar estrategias pedagógicas que usan 
los docentes de los cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura, incorporando 
las TIC’s (Ortiz, pp. 6-7). 
El equipo puso en práctica las coordinaciones horizontales de los cursos 
de Historia y Teoría de la Arquitectura con el curso de Taller de Arquitectura 
entre 2011 a 2015, aplicando ejercicios conjuntos y coordinados 
horizontalmente entre los docentes de historia, teoría y taller de arquitectura, 
con buenos resultados académicos de los estudiantes, donde aplicaban los 
“insumos” de los cursos de historia en sus proyectos arquitectónicos y urbanos 
(Ortiz, pp. 8-11). 
El aporte de esta ponencia para mi trabajo de investigación es de ser 
conscientes que lo que aprenda los estudiantes del curso de historia de la 
arquitectura deberá servirle para su proceso de diseño arquitectónico o urbano, 
de la importancia del desarrollo de las clases y del diseño de las evaluaciones y 
de los trabajos académicos a desarrollar por los estudiantes de tal manera les 
sirva para el desarrollo de sus competencias del curso, para aplicarlos como 







2.2.- EL Aprendizaje Colaborativo y las Competencias del curso de 
Historia de la Arquitectura 
 La bases teóricas que describo son multidisciplinar, como es el problema 
planteado para mi trabajo de investigación, estas son:  
 
 2.2.1.- Aprendizaje Colaborativo, definición 
 En el Aprendizaje Colaborativo los docentes tenemos un rol de facilitador 
para que los estudiantes aprendan en un nuevo espacio académico (Bruffee 
1993; mencionado en Escribano y del Valle, 2008; Barkley, Cross y Major, 
2007), donde el estudiante ya no depende del docente como figura de 
autoridad o experto en el tema en los procesos de trabajos grupales; los 
docentes somos como uno más del grupo en el proceso de construcción de 
conocimiento, pero tenemos un papel activo generando. Félix Gabriel Lillo 
Zúñiga (2012), Psicólogo, Universidad de Viña del Mar, al respecto dice que los  
“espacios o momentos de reflexión, discusión y debate entre los miembros del 
grupo, clarificando las dudas y dando su opinión, generando un ambiente de 
interacción en donde haya intercambios que apunten a la construcción de 
conocimientos y logros de metas en conjunto”. Lillo Zúñiga (2012) también 
describe  
 
  (…) el aprendizaje colaborativo se basa en que el saber se genera 
socialmente, a través del consenso del conocimiento de los miembros del grupo,(…) 
La interacción social resulta ser el medio que está a la base para la construcción del 
conocimiento, centrando la mayor parte de la responsabilidad de aprender en los 
alumnos, quienes deben conceptualizar, organizar y poner a prueba ideas, en un 
proceso continuo de evaluación y reconsideración de éstas, bajo la asistencia del 
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profesor, quien facilita la instancia para que se de el proceso de aprendizaje (Paz 
Dennen, 2000, Biesenbach-Lucas, 2004, mencionados en Cenich, 2009). 
 
La metodología del Aprendizaje Colaborativo hace del docente un 
facilitador, un guía del aprendizaje; cada estudiante al formar grupos para 
desarrollar una investigación académica asumen este como su objetivo común; 
ellos se comunican y llegan a consensos para repartirse roles y así llevar a 
cabo la tarea encomendada por la cátedra, son conscientes que la 
responsabilidad es de todos, este proceso de socialización, interacción, 
comunicación, permite que el aprendizaje se genere desde el aporte de las 
inteligencias múltiples, propuestas por  Howard Gardner (1993), de cada uno 
de los integrantes del grupo. Vygotsky (1978) afirma que “en un escenario 
colaborativo, los estudiantes intercambian sus ideas para coordinarse en la 
consecución de unos objetivos compartidos. Cuando surgen dilemas en el 
trabajo, la combinación de su actividad con la comunicación es lo que conduce 
al aprendizaje” (citado en Barros & Verdejo, 2001, p. 40)  
 
 2.2.2.- El Aprendizaje Colaborativo en la educación superior 
 Marisabel Maldonado Perez (2007) en su artículo sobre El Trabajo 
Colaborativo en el aula universitaria, describe dos experiencias en las 
universidades venezolanas:  
 (…) el trabajo colaborativo es una poderosa estrategia para trabajar con 
adultos, por cuanto constituye un método de instrucción en el cual los estudiantes 
trabajan en pequeños equipos hacia una meta en común: aprender. Cada participante 
es responsable, tanto del aprendizaje de cada uno de los miembros del grupo, como 
de su propio aprendizaje. Así, el éxito de un estudiante incide en el éxito del resto de 
sus compañeros de equipo.(…), el principio de horizontalidad está presente, ya que el 
docente es parte de un gran equipo y tiene como reto motivar al participante para, que 
tanto él como cada uno de sus compañeros aprendan. Las actividades colaborativas 
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aumentan el aprendizaje, al permitir que los individuos ejerciten, verifiquen y mejoren 
sus habilidades mentales y pensamiento crítico a través de la inquisición, discusión y 
el compartir de la información durante el proceso de solución de problemas. 
 
 Por otra parte, Maldonado (2007), describe otra experiencia investigativa 
donde señala: 
 
 (…) El estudio constituyó una investigación en el aula y se realizó con los 
estudiantes inscritos en las dos secciones de las asignaturas Tecnología de Materiales 
del Lapso 2-2005 y Lapso 1-2006, en UPEL-IPB. Para la recolección de la información 
se emplearon las técnicas: observación, entrevista en profundidad y testimonios 
focalizados. Los estudiantes expresaron sus experiencias en cuanto al proceso de 
generación de conocimientos y sentimientos respecto a la actividad académica 
realizada en los grupos colaborativos; de igual forma describieron la experiencia 
adquirida al emprender los proyectos por los grupos, que buscaban solucionar 
problemas. Del análisis de la información obtenida emergieron categorías, en cuyo 
contenido se aprecia que la aplicación del ABP, apoyada con el trabajo colaborativo, 
(a) contribuyó a desarrollar en los estudiantes la motivación hacia la búsqueda y 
producción de conocimientos y la capacidad emprendedora; (b) reportó beneficios a 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje y en su desarrollo personal; (c) despertó 
en los estudiantes sentimientos de satisfacción y orgullo por los logros alcanzados y 
(d) facilitó al docente el manejo de la diversidad de intereses. Trabajar con los 
proyectos implicó poner en práctica el trabajo colaborativo, la reestructuración del aula, 
la integración de recursos disponibles y una evaluación distinta a la habitual. Esta 
investigación muestra la utilidad del trabajo colaborativo cuando se trabaja un tipo de 
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conocimiento no fundamental, en el sentido expresado por Brufee (1995) y Zañartu 
(2003)” (pp. 273-275)5 
 
 Maldonado (2007) concluye que estas dos experiencias aportan 
evidencias que los estudiantes al confrontar sus opiniones, sus puntos de 
vistas, utilizando el Aprendizaje Colaborativo, va a revalorizar la perspectiva 
que tiene el estudiante y permite el intercambio con sus compañeros, “activa y 
conduce al aprendizaje para abordar con éxitos situaciones comunicativas 
entre iguales”6 
  Guadalupe Álvarez7, docente de Lengua del curso de ingreso de la 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, en su artículo: TIC y aprendizajes 
colaborativo: el caso de un blog de clase (2013), describe que en su curso se 
producen textos; y crea un blog del aula para que los estudiantes realicen el 
desarrollo de su trabajo académico, de acuerdo a las tres etapas del proceso 
que ella define: 
 
 1º.- Revisión individual de la propia escritura, la docente decide publicar en el 
blog del aula los escritos de estudiantes que fueron resueltos satisfactoriamente.  
 2º.- Revisión cooperativa, en esta etapa la docente publica los textos que han 
sido revisados y editados por alumnos y alumnas y ahora en forma conjunta, en pares 
revisan.  
 3º.- Revisión colaborativa, en esta tercera etapa la docente propone que se 
seleccione fragmentos de los textos publicados y realicen un “collage”, y propone 
                                                          
5
 Maldonado Perez, Marisabel (2007). El Trabajo colaborativo en el aula universitaria, Revista de la 
Educación, Año 13, Número 23, 2007, pp. 273-275. En línea: www.redalyc.org/pdf/761/76102314.pdf  
6
 Maldonado Perez Marisabel, et al. 
7
 ÁLVAREZ, Guadalupe; BASSA, Lorena (2013). «TIC y aprendizaje colaborativo: el caso de un blog de aula 
para mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes preuniversitarios» [artículo en línea]. Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 10, n.º 2. págs. 5-19. UOC. (Consulta: 
19/11/18]. http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v10n2-alvarez-bassa/v10n2-alvarez-
bassa-es  http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1740  ISSN 1698-580X 
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subgrupos por caso, por lo tanto varios alumnos trabajan sobre un mismo libro ( pp. 5-
19) 
 
 Guadalupe Alvarez (2013) considera que en esta tercera etapa que “(…), 
los alumnos a través de distintas dinámicas: primero, la revisión individual; luego, la 
cooperación y, finalmente, se crean las condiciones para que en algunos casos surja 
la colaboración entre iguales.”8 
De lo anterior podemos concluir que el Aprendizaje Colaborativo es ideal 
para aplicar en adultos, en los universitarios, que ellos son conscientes de 
compartir una meta común, que son responsables del aprendizaje de cada uno 
de los miembros y del suyo propio, que significa que el docente cambie la 
forma habitual de dictar las clases, de evaluar y que debe utilizar todos los 
recursos disponibles para la buena correcta aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo (Maldonado, 2007), esta metodología permite que los estudiantes 
coordinen, lleguen a consensos, capacidad de comunicar, de discutir 
respetando la opinión de los demás (Alvarez, 2013) 
 
 2.2.3.- El Aprendizaje Colaborativo y el curso de historia de la 
arquitectura  
 En España, la tercera edición de los Proyectos de Innovación Docente 
(PID) desarrollados por docentes de diferentes departamentos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de León, con la participación de la Universidad 
de Cantabria, Instituto Universitario de Urbanística, y la empresa ·3D-
Inteligence S.L., se dedicó a implementar la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo al Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Castilla y León III (2016-
2017) que necesitan coordinación transversal de cursos y aplicarlos en el 
                                                          
8
 Álvarez Guadalupe, et al., pág.14 
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terreno. Las asignaturas implicadas: Historia de la Arquitectura, Diseño Urbano, 
Teoría de la Ciudad, Planeamiento Urbano y Proyecto de Ciudad, 
Rehabilitación Urbana, Movilidad Territorial y Urbana, Historia y Teoría de la 
Restauración, Vivienda y Ciudad, y Dibujo Arquitectónico. Se hizo viajes de 
estudios a Valladolid, lugar donde se encontraban los edificios (palacios de los 
siglo XV-XVII) que sería estudio de los Trabajos Colaborativos, y ahí se 
dictaron clases. Se establecieron grupos y le designaron los edificios materia 
de trabajo académico, y les facilitaron una serie de: 
 
  (…), documentos (bibliografía, cronograma, portafolios, actas) y roles 
(coordinador, secretario) con el fin de forzarles a mantener un correcto control de los 
tiempos y esfuerzos y, también, para garantizar el reparto equitativo. Siguiendo con las 
rutinas iniciadas el curso anterior, se abrieron diferentes plataformas digitales, tales 
como Flickr o Academia, para el mejor seguimiento de la actividad, y ya consolidando 
para todas las relaciones el Moodle del Escritorio Virtual UVa. La transversalidad con 
otras áreas se verificó atendiendo a posibles contenidos simultáneos, y la colaboración 
de otros docentes externos por medio de las visitas realizadas.9( p.1-2).  
 
 En las clases de laboratorio se debatían cada semana un capítulo del 
libro de Peter Hall, Ciudades del Mañana, historia del urbanismo del siglo XX. 
El curso de Historia de la Arquitectura fue la confluencia con los cursos de 
Historia de la Ciudad y Urbanismo, Teoría de la Ciudad y Debates Urbanos, 
para crear la asignatura de “Historia Urbana” que no existe en el currículo. Lo 
anterior nos infiere que un estudiante que ha utilizado la técnica del 
                                                          
9
 Perez Gil Javier, Santos y Ganges Luis, Castrillo Romón María, Llana Soto José y otros, Innovación y 
transversalidad: Aplicación del aprendizaje colaborativo al patrimonio y el urbanismo en Castilla y León 
III, Proyectos de Innovación Docente PID, memoria final, PID 16-17_121, JUNO 2017 , p. 1-2 
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Aprendizaje Colaborativo sabe trabajar en grupo/equipo, es un estudiante 
responsable pues asumió el rol que le indicó el grupo/equipo para la 
elaboración de la investigación; que son capaces de aceptar cambios no solo 
en referencia al entorno físico donde se desarrolla la investigación, sino 
también por la asignación de los integrantes de los grupos; además las lecturas 
que se les brindó a los estudiantes para que puedan conocer y desarrollar sus 
informes, así también poderlos  exponer. 
 Mª Begoña Alfageme González (2003) describe que para Wiersema 
(2000) el aprendizaje colaborativo es “una filosofía de enseñanza donde se 
trabaja juntos, se construye juntos, se aprende juntos, se cambia juntos y se 
mejora juntos.”10, y describe que “Lobato (1998) destaca que dependiendo a 
quien se hace referencia, a estudiantes y docentes, hay distintas ventajas. 
Estas ventajas que describe Lobato (1998) deben tener los estudiantes que ya 
conocen la metodología del Aprendizaje Colaborativo” y, en la presente 
investigación es necesario conocer el conocimiento que tienen de la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes del primer curso 
de Historia de la Arquitectura, pues son del cuarto ciclo y se propone conocer 
por medio de una encuesta; estas son: “Capacidad de comunicación,” lo que le 
permitirá sustentar su propuesta de análisis crítico; “capacidad de aceptar 
cambios,” lo que le permitirá trabajar en investigaciones de historia de la 
arquitectura en diferentes contextos culturales; “capacidad de trabajar en 
equipo” para desarrollar investigaciones históricas sobre arquitectura y 
urbanismo; “capacidad de aceptar responsabilidades,” pues al integrar en un 
grupo entre ellos se asignarán roles para las investigaciones históricas  y poder 
                                                          
10
 Alfageme González, Mª Begoña (2003). Modelo colaborativo de enseñanza-aprendizaje en situaciones 
no presenciales: un estudio de caso, Tesis Doctoral de Universidad de Murcia, Murcia/España, p.28 
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alcanzar una propuesta como grupo. Mª Begoña Alfageme González (2003) 
desarrolla un cuadro resumen sobre las ventajas del aprendizaje colaborativo 
para el alumno según Lobato (1998):  
 
VENTAJAS PARA EL ALUMNO (Lobato, 1998, PP.30-31) , cuadro desarrollado por Mª Begoña 


















r . Una mayor productividad y rendimiento 
. El aprendizaje de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento 
divergente o creativo 
. La utilización de habilidades intelectuales superiores y de estrategias 
cognitivas de alta calidad 
. Un lenguaje más elaborado, de mayor precisión y rigor, en los intercambios 






















 . La valoración y autoestima personal, ya que desarrolla una imagen de sí 
más positiva 
. Desarrollo del interés y de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje, 
inducida por los procesos interpersonales del grupo 
. Expectativa de éxito futuro basadas en la atribución causal a sus 
capacidades y esfuerzos 
. Saber comunicar de forma eficaz y  satisfactoria 
. Una actitud más positiva hacia otros: respeto y valoración, confianza y 
colaboración, solidaridad y empatía 
. Saber funcionar eficazmente en un grupo 
. Desarrollo de la responsabilidad frente a los demás y frente a su propio 
aprendizaje 




2.2.4.- El Aprendizaje Colaborativo y el grupo/equipo 
 Formar grupos de estudiantes de forma aleatoria por parte del docente o 
que los mismos estudiantes se agrupen por afinidad, para realizar una trabajo 
académico en conjunto. El Instituto Educativo Modelo (2008) describe que el 
trabajo en grupo o grupal es una estrategia “para mejorar el rendimiento 
académico, cognitivo, social y actitudinal del estudiante”. Y que los estudiantes 
Fig.1: Cuadro Ventajas para el alumno según Lobato (1998) desarrollado por Mª 
Begoña Alfageme González (2005) 
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al trabajar en grupo van a adquirir “mejores habilidades sociales; en situaciones 
de diversidad, cada estudiante constituye un recurso para los demás en el 
momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente difíciles.” 11. Cada 
estudiante aporta ideas, deliberan cómo desarrollar del trabajo indicado, ellos 
aprenden a resolver conflictos de naturaleza intelectual y social, aprenden 
nuevas habilidades sociales como pedir ayuda para obtener la información que 
necesitan, aprenden de ellos mismos (hay quien es más hábil dibujando, otro 
redactando, etc.), también aprenden a ayudar. 
 En la tesis doctoral de Mª Julia Gámez (2013) afirma que muchos 
autores (Sbandi, 1976; Bany y Jhonson, 1980; Barriga, 1983; Canto, 2000) 
destacan como característica del grupo/equipo la comunicación como uno las 
más importantes, y ella señala que otros autores afirman que está muy 
relacionado con la interacción, que comparten una misma meta, un objetivo, 
por lo tanto tienen cohesión grupal, tienen estructura y dentro del grupo se 
distribuyen roles.12 
 
2.2.5.- Competencias, definición 
 El Ministerio de Educación del Perú (2016) define la competencia de 
aprendizaje en el documento Currículo Nacional de la Educación Básica como:  
 
                                                          
11
 Instituto Educativo Modelo, El trabajo en grupo en el aula, Boletin de julio de 2008, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En línea: www.educativomodelo.edu.ar/boletin/Julio2008/TrabajoenGrupo.pdf  
12
 Gámez Montalvo, Mª Julia (2013). “Las técnicas de grupo como estrategia metodológica en la 
adquisición de la competencia de trabajo en equipo y el cambio de actitudes en el trabajo grupal de los 
alumnos universitarios de primer curso de magisterio”, Tesis Doctoral de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Departamento De Didáctica y Organización Escolar, Granada/España, pp. 84-100 
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 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
 Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 
las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 
analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 
tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 
 Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 
con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 
disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 
alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.” (p.21) 
 
El Ministerio de Educación del Perú (et alt) describe que el desarrollo de las 
competencias en los estudiantes es un “proceso de construcción constante, 
deliberado y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y los 
programas educativos”, que este desarrollo de competencias “permite el logro 
del perfil del egresado” y que estas se “prolongarán y se combinarán con otras 
a lo largo de la vida” (p.21).  
En el trabajo de investigación de la Universidad de Deusto (2009) define 
las competencias que consideran básicas y que los estudiantes pueden adquirir 
durante sus estudios universitarios, como “el buen desempeño en contextos 
diversos y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, 
normas técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores.”  
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En su propuesta, la Universidad de Deusto13 las clasifica en tres 
categorías:  
 
 Competencias Instrumentales: son aquellas que tienen una función de medio. 
Suponen una combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que 
posibilitan la competencia profesional (…); las Competencias Interpersonales: supone 
habilidades personales y de relación. Se refiere a la capacidad, habilidad o destreza 
de expresar los propios sentimientos y emociones del modo más adecuado y 
aceptando los sentimientos de los demás, para lo cual es requisito conocerse uno 
mismo (…); Competencias Sistémicas: suponen destrezas y habilidades relacionadas 
con la totalidad del sistema. Requieren de una combinación de imaginación, 
sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes en 
todo (…) (pp.23-25). 
 
 De lo anterior se desprende la responsabilidad del docente en la 
construcción constante de las competencias de aprendizaje en los estudiantes, 
que estas no solo les sirven durante su proceso de aprendizaje universitaria 
sino en toda su vida, personal y profesional (Ministerio de Cultura del Perú, 
2016).  Que como docente se debe tener claro los tipos de competencias que 
se ayudara a construir como las competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas (Universidad de Deusto, 2009) 
 
2.2.6.- Desarrollo de Competencias en la Declaración de Bolonia y del 
Comunicado de Praga  
                                                          
13
 Villa Sánchez, Aurelio & Poblete Ruiz, Manuel (2007). Aprendizaje Basado en Competencias. Una 
propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Vicerrectorado de Innovación y Calidad con 
colaboración del ICE de la Universidad de Deusto, Ediciones Mensajero, Bilbao/España, pp.23-25 
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 Las Universidades Europeas para cumplir con la Declaración de Bolonia 
en 1999 y del Comunicado de Praga, y para crear el Espacio Europeo de la 
Educación crean el Proyecto Tuning (2000-2002) donde participan más de 100 
universidades europeas, y la competencias que desarrolla tienen un enfoque 
en la educación centrado en el estudiante y su “capacidad de aprender, que 
exige más protagonismo y cotas más altas de compromiso puesto que es el 
estudiante quien debe desarrollar su capacidad de manejar información 
original, buscarla y evaluarla en una forma más variada (biblioteca, profesores, 
internet, etc.)”14 
 Las competencias que define el Proyecto Tuning15 para los estudiantes 
del primer ciclo, desarrollado con la participación de 100 universidades 
europeas16, y que es descrito como: 
 
  Demostrar su familiaridad con las bases fundamentales y la historia de su 
propia disciplina de especialización; 
 Comunicar en forma coherente el conocimiento básico adquirido; 
 Colocar la información nueva y la interpretación en su contexto; 
 Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina y la conexión 
con sus sub-disciplinas 
 Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de 
análisis crítico y desarrollo de teorías; 
                                                          
14
 Universidad de Deusto (España) y la Universidad de Groningen (Países Bajos) y apoyada por la 
Comisión Europea, Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final, Proyecto Piloto Fase 1 
(2003).Universidad de Deusto, 2004, ISBN: 978-84-9830-642-2, p. 36 
15




 Realizado por 100 Universidades, coordinado por la Universidad de Deusto (España) y la Universidad 
de Groningen (Países Bajos) y apoyada por la Comisión Europea, Tuning Educational Structures in 
Europe. Informe Final, Proyecto Piloto Fase 1 (2003).Universidad de Deusto, 2004, ISBN: 978-84-9830-
642-2pp.43-44. 
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 Implementar con precisión los métodos y técnicas relacionados con su 
disciplina; 
 Demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con su 
disciplina; 
 Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las 
teorías científicas (…) Con respecto a los resultados del aprendizaje el estudiante de 
segundo ciclo debería: 
 Tener un buen dominio de un campo de especialización en su disciplina a nivel 
avanzado. Esto significa en la práctica estar familiarizado con las últimas teorías, 
interpretaciones, métodos y técnicas; 
 Ser capaz de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría 
y en la práctica; 
 Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación 
independientemente y sr capaz de interpretar los resultados a nivel avanzado; 
 Ser capaz de hacer una contribución original, si bien limitada, dentro de los 
cánones  de su disciplina, por ejemplo, una tesis final; 
 Mostrar originalidad y creatividad con respecto al manejo de su disciplina; 
 Haber desarrollado competencias a un nivel profesional” (pp.43-44) 
 
 Y las competencias que proponen para Latino América, de acuerdo al 
artículo de Bravo Salinas17 son: 
 
 
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
                                                          
17
 Bravo Salinas, Nesthor (2007).  Competencias Proyecto TUNING-Europa, TUNING-América Latina. 
Revisado julio, 2007, MHBS/MTC (Documento basado en las cuatro reuniones del Proyecto TUNING-
Europa América Latina en Argentina 2005, Brasil 2005, Costa Rica 2006, Bélgica 2006 y México 2007). 
Bogotá, D.C./Colombia 
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 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
 Capacidad de comunicación oral y escrita 
 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 Capacidad de investigación 
 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 
 Capacidad crítica y autocrítica 
 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
 Capacidad creativa 
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
 Capacidad para tomar decisiones 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades interpersonales 
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
 Compromiso con la preservación del medio ambiente (pp.14-15) 
 
 El Gobierno Vasco describe en su informe sobre el desarrollo de la 
competencia en autonomía e iniciativa personal, como muy importante para los 
estudiantes que tienen que afrontar grandes desafíos de la sociedad del siglo 
XXI.  
 
 La autonomía es una de las cualidades humanas que nos ofrece la 
posibilidad de actuar por nosotros-as mismos-as y que, por tanto, convierte al 
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ser humano en protagonista irrepetible de su vida. Esta competencia supone 
“ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico” (BOPV, 13/11/2007). Está, por tanto, plenamente vinculada a la 
formación integral de la persona, como lo están el resto de las competencias 
básicas.”18 
 
El Gobierno Vasco propone un desarrollo de competencias 
transversales o genéricas, sin que ello signifique que la universidad no va a 
formar en todos los “aspectos y dimensiones” que considere necesarios e 
imprescindibles en la formación de sus profesionales. 
A partir de la Declaración de Bolonia muchas universidades europeas 
realizaron una serie de trabajos de investigación para proporcionar a los 
docentes, y aplicar en sus universidades, un nuevo modelo pedagógico y 
metodológico que hasta ese momento estaba excesivamente centrado en el 
docente, una de estas instituciones es la Universidad de Deusto que desarrolló 
un documento llamado: Aprendizaje Basado en Competencias. Una propuesta 
para la evaluación de las competencias genéricas (2007), y para ellos el 
Aprendizaje Basado en Competencias19 “significa establecer las competencias 
que se consideran necesarias en el mundo actual y que, como es lógico, no 
pueden ser únicamente determinadas por las universidades sin la consulta y 
participación de las entidades laborales y profesionales.” (pp. 27-29) 
                                                          
18
 Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco, Competencia para la 
autonomía e iniciativa personal, Marco teórico. Ebaluazio Diagnostikoa, con la participación de 
Innovación Educativa, Ispección Educativa e ISEI.IVEI, País Vasco, 2013. Disponible en: 
http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales.../Autonomia_e_iniciativa_personal.pdf 
19
 Villa Sánchez, Aurelio & Poblete Ruiz, Manuel (2007). Aprendizaje Basado en Competencias. Una 
propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Vicerrectorado de Innovación y Calidad con 
colaboración del ICE de la Universidad de Deusto, Ediciones Mensajero, Bilbao/España, pp.27-29 
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 La Unión Europea en el Marco de Referencia Europea20 para la 
competencia de “aprender a aprender” define: 
 
 La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su 
propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea 
individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio 
proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, 
determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el 
fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar 
y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y 
hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a aprender” hace que los alumnos y 
alumnas se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de 
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, 
como los de la vida privada y profesional y la educación y formación. La motivación y 
la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia (p.8) 
 
Para la Universidad de Deusto (2016) pasar del aprendizaje basado en 
competencias es pasar del “paradigma de la enseñanza al paradigma del 
aprendizaje”, donde el enfoque de la enseñanza-aprendizaje “está centrado en 
la actividad y responsabilidad del aprendizaje del estudiante y también el 
desarrollo de su propia autonomía”21 
 
2.2.7.- Las competencias de aprendizaje en la Ley Universitaria 30220 
                                                          
20
 Comisión Europea (2004): Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un Marco de 
Referencia Europeo. Bruselas. (<http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-
learning/keycomp_es.pdf>). 
21
 Universidad de Deusto (2016). Aprendizaje Basado en Competencias, Unidad de Innovación Docente, 
Bilabao/España, pp.2-3 
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 La Ley Universitaria nº 30220, del Perú, del 08 de julio de 2014, con 
respecto a las competencias de aprendizajes, encontramos en el Artículo 
8.Autonomía universitaria, y punto 8.3: Académico, dice “(…) implica la 
potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro de las instituciones universitarias (…)”; en su Artículo 40. 
Diseño curricular dice “(…) Todas las carreras en la etapa de pregrado se 
pueden diseñar módulos de competencias profesionales, de tal manera que la 
conclusión de los estudios de dichos módulos permite obtener un certificado 
(…), el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la 
competencia alcanzada. (…).” En el Artículo 46. Programas de formación 
continua: dice “Las universidades deben desarrollar programas académicos de 
formación continua que buscan actualizar los conocimientos profesionales en 
aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar 
determinadas habilidades y competencias de los egresados.” 
 
2.2.8.- Las Competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura 
de la universidad privada 
 En la investigación desarrollada por Marco Alejandro Sifuentes Solís y 
Alejandra Torres Landa López (2014), de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México, en el marco de proyectos de Investigación en 
Arquitectura y del Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos, nos brinda 
unas series de reflexiones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje (E-A) de 
las historias de la arquitectura y el urbanismo, de cómo afecta la infraestructura 
educativa en estas instituciones mexicanas; nos explican como el modelo que 
va de los macro-relatos a los casos, provoca en los estudiantes aburrimiento, 
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desinterés, tendencia del copy y paste, etc. sino que hay un menosprecio por 
parte del estudiante por el pasado. Ellos presentan como alternativa que el 
curso de historia esté relacionado con el curso de Taller de Proyectos, de tal 
manera que los estudiantes conocen el uso de los espacios, la forma de sus 
diseños y cómo estos pueden servir para intervenciones de nuevos diseños 
arquitectónicas en zonas de patrimonio arquitectónico monumental.  Con 
respecto a las competencias Sifuentes22 menciona a Benoitone (2007) que 
define algunas competencias a desarrollar en el curso de Historia de la 
Arquitectura: 
 
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Habilidad en el uso de las TIC 
- Capacidad de investigación, y algunas de las competencias específicas de 
arquitectura que se pueden desarrollar en dicha materia son: 
- Conciencia de la función cultural de la arquitectura 
- Conciencia de la función social de la arquitectura 
- Conocimiento de la historia y la teoría de la arquitectura 
- Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación (pp.117-141) 
 
Del syllabus del curso, donde se aplicará la propuesta del Aprendizaje 
Colaborativo, se puede desprender las siguientes competencias del primer 
curso de Historia de la Arquitectura a desarrollar por los estudiantes:  
                                                          
22
 Sifuentes-Solís, Marco-Alejandro y Alejandra Torres-Landa López (2014), “La E-A de la 
“Historia de la Arquitectura” en las IES de la era digital: hacia una nueva e-topía”, en Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. V, núm. 13, 
pp. 117-141, http://ries.universia. net/index.php/ries/article/view/283 (Consulta: 15/02/2018) 
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1.- Conocer los fundamentos de la arquitectura a través de la evolución 
del hábitat y el proceso de desarrollo de las ciudades 
2.- Conocer como los estilos artísticos, tecnológicos y ciencias están 
relacionada con la arquitectura 
3.- Capacidad de identificar los estilos arquitectónicos 
4.- Capacidad de desarrollar un análisis crítico de lecturas relacionadas 
a la historia de la arquitectura 
5.- Capacidad de desarrollar análisis arquitectónicos comparativos  
6.- Capacidad de realizar trabajos grupales 
7.- Capacidad de sustentar sus investigaciones, de manera teórica y 
gráfica  
8.- Desarrollar su capacidad gráfica arquitectónica relacionando con la 
historia de la arquitectura 
9.- Capacidad de expresar a través de una propuesta arquitectónica 
contemporánea, los referentes de estilos arquitectónicos del pasado 
aprendidos en clase. 
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2.3.- Marco Conceptual 
  
 2.3.1.- Aprendizaje Cooperativo no es Aprendizaje Colaborativo 
 Muchas publicaciones e investigaciones, en los últimos años, describen 
que el Aprendizaje Cooperativo es igual que decir Aprendizaje Colaborativo, en 
la presente investigación tomaremos partido de lo descrito por Lillo Zúñiga 
(2013), que esto no es así, que hay una clara diferencia entres estas dos 
metodologías de aprendizaje.  
 En el documento de las XIV Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria23 de 2016 afirman que ante los desafíos que tienen los 
docentes universitarios: 
 
  “(…), los docentes universitarios las necesidades y requerimientos del Espacio 
Europeo de Educación (EEES) es uno de los desafíos más importantes de los últimos 
años en el ámbito docente. Supone la instauración de un nuevo sistema de enseñanza 
basado en nuevas técnicas docentes con una diferente relación profesor-alumno y una 
mayor participación de este último en el proceso de aprendizaje. El concepto de 
aprendizaje individualizado donde el alumno actúa de espectador pasivo cambia hacia 
un papel más activo, en el que el concepto de aprendizaje cooperativo (trabajo en 
grupo) y colaborativo (dimensión social del aprendizaje) cobra una vital importancia en 
el nuevo modelo de enseñanza. (p.370) 
 
                                                          
23
 Perez Milan M.I., Gonzales Avilés A.B., Granados Gonzales J., López López J., Carrillo Martinez S., 
Roldán Ruiz J., Ramirez Pacheco G.M., Díaz Guirado P., Galiana Agullo M., Los concursos de arquitectura 
como herramientas para el aprendizaje cooperativo y colaborativo en el grado de arquitectura. XIV 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, innovación y enseñanza 
universitaria: enfoques pluridisciplinares, Ed. Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Julio 2016, pág. 370 
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 En este documento citan el trabajo de Serrano (1996) que están 
basadas en las teoría teorías de Dewey (1916, 1938), Lewin (1935), Deustch 
(1949,1962), Kelley y Thibaut (1969) y Lippit (1947), en el que para él la 
cooperación “es una situación social en la que los objetivos de los individuos 
están ligados de tal manera que un individuo sólo puede alcanzar su objetivo si 
y sólo si los demás alcanzan los suyos, y cada individuo será recompensado en 
función del trabajo de los demás miembros del grupo.”24 
 
 
Característica Cooperativo Colaborativo 
Profesor o facilitador Estructura el trabajo que 
realizará cada grupo 
Acompaña, es un 
mediador 
Responsabilidad por la 
tarea 
Cada miembro del grupo 
se responsabiliza por una 
parte de la tarea 
Individual y grupal, cada 
uno aporta sus habilidades 
y conocimientos 
División del trabajo En ocasiones es 
distribuido por le profesor 
entre los miembros del 
grupo, en otras puede ser 
distribuido por los 
miembros, en este caso la 
labor es distribuida según 
habilidad 
Realización del trabajo en 
conjunto. 
Baja división de la labor. 
Se genera discusión y 
debate 
Subtareas Se realizan de forma 
independiente 
Entrelazadas. 
Requiere trabajo conjunto 
Proceso de construir el 
resultado final 
Juntando las partes 
realizadas por cada 
miembro (sumatoria de 
Subtareas). 
Los conocimientos 
individuales no se 
comparten 
Realizado por los 
miembros del grupo en 
forma conjunta. 
Los conocimientos 
individuales se comparten 
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Responsabilidad por el 
aprendizaje 
Asumida por el profesor al 
estructurar el trabajo, lo 
que le hace pensar que el 
grupo aprenderá 
Recae en los miembros del 
grupo, con el 
acompañamiento del 
profesor 
Tipo de conocimiento Básico, fundamental. 
Privilegia la memorización 
y en pocas ocasiones 
tendrá cabida el 
cuestionamiento 




Tamaño del grupo Grupos pequeños Grupos pequeños 
Objetivo Comparten el mismo 
objetivo 
Comparten el mismo 
objetivo 
Recompensa La recompensa es para 
todos 
La recompensa es para 
todos 
Aprendizaje El aprendizaje está 
centrado en el logro para 
el equipo 
El aprendizaje está 
centrado en el logro para 
el equipo 
 
Fuente: Lillo Zúñiga Félix Gabriel, Aprendizaje Colaborativo en la Formación Universitaria de Pregrado, 
Revista de Psicología - Universidad Viña del Mar, 2013, Vol. 2, Nº 4, 109-142, págs. 120 y 121 
 
 
 Para Revans (2017) el aprendizaje cooperativo está “asociado con el 
aprender a aprender”, sostiene que las formas de cooperación “proporcionan a 
los estudiantes un marco seguro, oportunidades y sugerencias para que 
adquieran, cuestionen o profundicen su conocimiento”. Al respecto Bowen, 
(2018) propone que es necesario “diferenciar el aprendizaje cooperativo del 
aprendizaje colaborativo, el primero se centra en una división de tareas para 
posteriormente integrarlas para la consecución de un objetivo, por su parte en 
el aprendizaje colaborativo se comparte la responsabilidad dándole mayor 
énfasis al proceso más que a la tarea”25, citado por Baquero (2018) 
  
  
                                                          
25 Jenner Baquero, Gloria Miño, Milton Jaramillo y Javier Mendoza (2018): “La metodología piramidal y 
el aprendizaje colaborativo como factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Un caso de estudio”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (mayo 2018). En línea: 
https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/aprendizaje-colaborativo-rendimiento.html 
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 2.3.2.- Aprendizaje Emocional y el Aprendizaje Colaborativo 
 José Ángel García Retana (2012) afirma que como docente se debe 
hacer compatibles nuestro estilo de enseñar y el estilo de aprender de los/as 
estudiantes y que se debe tener en cuenta las emociones26 de ambos:  
 
  (. . .), los docentes ignoran lo estilos de aprendizaje de los estudiantes, así 
como las emociones y sentimientos de estos y estas, el resultado es tan perjudicial 
como el no dominar la disciplina que se enseña, o no contar con las técnicas y 
estrategias didácticas que motivan a los y las estudiantes (Bonilla, 1998), generándose 
entonces apatía, desinterés, reducción de la efectividad y de las estrategias 
metodológicas. 
 (…), el conocer los estados emocionales de los/as estudiantes, así como sus 
estilos de aprendizaje, puede ayudar al profesor o profesora a organizar de manera 
más eficaz y eficiente el proceso de aprendizaje-enseñanza a implementar (Thompson 
& Aveleyra, 2004), y posibilita atender a los y las estudiantes de manera más 
personal., guiándolos en el contexto del aprendizaje; así el profesor o profesora 
realmente pueda contribuir a que sus estudiantes se conviertan en los constructores 
de sus propios aprendizajes / Thompson & Mazcasine, 200)  (pp.1-24) 
 
 Para la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en la presente 
investigación, se propone que este no solo se aplique en los grupos de 
estudiantes para el desarrollo de trabajos académicos, sino que se propone 
que esta metodología el docente lo apique en todas sus clases, todo el ciclo 
académico, por lo que no podrá desarrollar las clases de la manera habitual 
                                                          
26
 García Retana, José Ángel, La educación  emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje, 
Educación, vol. 36, núm. 1, 2012, ISSN: 0379-7082, pp.1-24. En línea: 
www.redalyc.org/pdf/440/44023984007.pdf 
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sino tendrá que innovar para construir las competencias en los estudiantes, de 
usar otras estrategias de aulas como es el aprendizaje emocional.  
 
 2.3.3.- Aprendizaje Significativo y el Aprendizaje Colaborativo 
  Sergio Dávila Espinosa (2000) escribe “que Davis P. Ausubel acuña la 
expresión Aprendizaje Significativo  para constatarla con el Aprendizaje 
Memorístico.” Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo 
son: 
 
- Los nuevos conocimientos se incorporar en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno 
- Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos. 
- Todo lo anterior es producto de una implementación afectiva del alumno, es decir, el 
alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 
En contraste, el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
-Los nuevos conocimientos se incorporan de forma arbitraria en la estructura cognitiva 
del alumno. 
.- El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. 
- El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados 
por el profesor. (pp.6-7) 
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También describe que el Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas 
sobre el Aprendizaje Memorístico27: 
 
- Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 
cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. 
- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 
forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se 
facilita su relación con los nuevos contenidos. 
- La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 
memoria a largo  plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 
secundarios concretos. 
- Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
- Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma cómo éstos se organizan en la 
estructura cognitiva) (p.7) 
 
En la presente investigación se busca desarrollar las competencias del 
primer curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes, y que estás les 
sirva no solo para su vida académica sino también para el resto de su vida, 
personal y profesional, por lo que se propone incluir el Aprendizaje Significativo 
durante la aplicación de la metodología del Aprendizaje Colaborativo. 
 
  
                                                          
27
 Dávila Espinoza Sergio, El Aprendizaje Significativo, esa extraña expresión (utilizada por todos y 
comprendida por pocos), Revista digital de investigación y nuevas tecnologías, ISSN-e 1515-7458, Nº9, 
2000 
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2.3.4.- El AYLLU APRENDIZAJE y el Aprendizaje Colaborativo 
 AYLLU. Espinoza (2000) describe como: “Conjunto de individuos o de 
familias unidas por ciertos vínculos como un origen común real o ficticio, que 
eran descendientes de un antepasado común mítico y vivían en un lugar 
determinado. Entre las comunidades indígenas del Perú en general, el ayllu es 
la unidad esencial donde se distribuyen la riqueza y los cultivos, etc”.28 En la 
presente investigación se propone que los custro grupos de estudiantes 
formados aleatoriamente al inicio de clases se integren con el tiempo como uno 
solo; a identificarse como un solo grupo, como una sola unidad de aprendizaje, 
se crea así lo que llamaremos AYLLU APRENDIZAJE (AA), es como si 
tuviéramos "cuatro estudiantes" y no veinte; esto permite  mayor flexibilidad 
para seguir aplicando el Aprendizaje Colaborativo para desarrollar las 
competencias en el primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes. 
 
 2.3.5.- Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la ZONA AYNI 
APRENDIZAJE del Aprendizaje Colaborativo 
Para Lev Semiónovich Vygotski (1934/1990, pag.239), psicólogo ruso, 
“la zona de desarrollo próximo tiene un valor más directo para la dinámica de la 
evolución intelectual y para el éxito de la instrucción que el nivel actual de su 
desarrollo”. Su teoría considera que el desarrollo y el aprendizaje están 
estrechamente ligados; en el primer nivel está el desarrollo actual del 
estudiante, lo aprendió por sí solo, y un segundo nivel es el desarrollo 
alcanzado por el estudiante bajo la dirección y ayuda del adulto. Vygotski 
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 Podemos encontrar la definición concreta de ayllu en línea: https://www.ecured.cu/Ayllu  
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(1934/1985) la llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a la diferencia entre 
estos dos niveles desarrollo del estudiante: 
 
 (…), la cual constituye un lugar privilegiado de mediación y, en consecuencia, 
de transmisión e interiorización de la cultura asociada, tanto con un medio ambiente, 
como con un tiempo determinado (Rogoff, 1998; Rogoff y Angelillo, 2002; Tudge y 
Scrimsher, 2003; Wertsch, 1990). Además, constituye el lugar de desarrollo de las 
funciones mentales superiores (memoria y atención voluntarias, razonamiento, 
metacognición), las cuales surgen en el contacto con la colectividad dentro del marco 
de la colaboración con otras personas y de las experiencias sociales, por lo que el 
lenguaje constituye la herramienta principal de mediación en estas últimas (Tulviste, 
1989). La mediación, que se produce por definición a nivel social, debería favorecer en 
el alumno el desarrollo de la función interiorizada correspondiente. Esto en la medida 
en que ella permite la aparición de puntos de intersubjetividad que dan nacimiento a 
los procesos de interiorización en la zdp (Wertsch, 1984).”29 
 
 AYNI es una palabra del runasimi (quechua) que traducida al castellano 
se entiende como reciprocidad, Núñez del Prado (2016) lo describe como: 
"(…), consiste en dar al otro sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente 
con el deseo de sentirse bien y, de esa manera, vivir en armonía y en sintonía 
con todo el cosmo"30. Desde el punto de vista andino, aplicado al trabajo, es 
fiesta, comida, alegría y satisfacción; visto como un hecho recíproco, según 
definición de Iván Núñez del Prado (et. al.). En la presente investigación se 
                                                          
29 Venet, Michele y Correa Molina, Enrique (2014). El concepto de zona de desarrollo próximo: 
un instrumento psicológico para mejorar su propia práctica pedagógica. Pensando Psicología, 
10(17), 7-15. doi: http:// dx.doi.org/10.16925/pe.v10i17.775. (Consulta: 9/2/2018) 
30
 Juan e Ivan Núñez del Prado (Octubre de 2016). Conferencia Magistral “El Ayni”, llevada a cabo en el 
Centro de Convenciones Hotel María Angola, Miraflores. En Linea: 
http://www.upch.edu.pe/faedu/index.php/noticias/1191-el-ayni-principio-fundamental-de-los-incas  
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propone crear esa zona de reciprocidad pero del aprendizaje entre los 
estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura, a través de la 
aplicación de la metodología del Aprendizaje Colaborativo, la que llamaremos 
ZONA AYNI APRENDIZAJE (ZAA) en el aula de clases, lo que Vygostsky 
(1934/1985) llamó Zona de Desarrollo Próximo 
  
 
 2.3.6.- Pensamiento Visible y QAWAY HISTORY del Aprendizaje 
Colaborativo 
 Pensamiento Visible(Visible Thinking) es una propuesta de la Escuela de 
Graduados de Educación de Harvard “Project Zero” cuyas investigaciones 
tienen el interés de comprender el pensamiento y el aprendizaje en diversos 
contextos y plantean rutinas que se pueden aplicar dentro del desarrollo de las 
clases para construir una estructura de pensamiento en los estudiantes, que le 
proporcionará estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento y así 
profundizar el contenido de los temas que se desarrollan en las clases. Este 
trabajo de investigación tuvo sus orígenes entre 1967-1971 y estuvo dirigido 
por el filósofo Nelson Goodman y unos jóvenes Howard Gardner y David 
Perkins quienes reflexionaban desde sus áreas de investigación sobre el arte 
de educar. El nombre ProJect Zero se debió a que la investigación estaba en 
etapa inicial.  En 1983 la investigación tuvo un giro en sus intereses, desde el 
estudia del arte a la educación, implicándose así co las escuelas centradas en 
el desarrollo de las inteligencias múltiples que promovían un pensamiento 
crítico y creativo. De las investigaciones se establece que: “(…), las personas 
presentan habilidades, actitudes y alertas de pensamiento sin desarrollar. Por esta 
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razón es importante que los niños y jóvenes aprendan estas actitudes, habilidades y 
alertas que conducen al pensamiento, pero que, no obstante, no pueden desarrollarse 
de manera espontánea”.31 
En su portal web ProJect Zero32 lo describen como:  
 
 Un hallazgo importante fue que las habilidades y habilidades no son 
suficientes. Por supuesto, son importantes, pero la atención a las situaciones que 
requieren pensamiento y actitudes positivas hacia el pensamiento y el aprendizaje 
también son tremendamente importantes. A menudo, encontramos que los niños (y los 
adultos) piensan de manera superficial no por falta de habilidad para pensar más 
profundamente sino porque simplemente no notan la oportunidad o no les importa. 
Para ponerlo todo junto, decimos que el pensamiento realmente bueno implica 
habilidades, actitudes y estado de alerta, los tres a la vez. Técnicamente esto se llama 
una visión disponible del pensamiento. El Pensamiento Visible está diseñado para 
fomentar los tres. (pp.155-156) 
 
 Otro resultado importante de esta investigación se refiere a la 
funcionalidad práctica del enfoque de Pensamiento Visible:  
 
 
 Las rutinas existen en todas las clases; son los patrones por los cuales 
operamos y hacemos el trabajo de aprender y trabajar juntos en un ambiente de clase. 
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 Gallardo Nieto Jesús Manuel, Aprender Historia con rutinas de pensamiento. Colegio María 
Auxiliadora El Plantio (Majadahonda)-Universidad Nebrija, CLIO. History and History teaching (2017), 43. 
ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es. pp. 155-156 
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Se puede pensar en una rutina como cualquier procedimiento, proceso o patrón de 
acción que se usa repetidamente para administrar y facilitar el logro de metas o tareas 
específicas. Las aulas tienen rutinas que sirven para gestionar el comportamiento y las 
interacciones de los alumnos, organizar el trabajo de aprendizaje y establecer reglas 
para la comunicación y el discurso. (…) Estas rutinas de aprendizaje pueden ser 
estructuras simples, como leer un texto y responder las preguntas al final del capítulo, 
o pueden estar diseñadas para promover el pensamiento de los estudiantes, como 
preguntar a los estudiantes qué saben, qué quieren saber, y lo que aprendieron como 
parte de una unidad de estudio.”33 
 
 En la presente investigación se propone rutinas en la primera clase de la 
semana, se llamará QAWAY HISTORY (QH) como primer mensaje que 
proporciona el docente a los estudiantes el primer día de clases de la semana 
relacionada a la clase a desarrollar, para motivar a los estudiantes (Aprendizaje 
Emocional) del curso de Historia de la Arquitectura y construir estructuras de 
pensamientos en los estudiantes. Este  puede ser un pensamiento, una frase, 
video, música, fotografías, hacer que los estudiantes se imaginen viviendo en 
esa época, hacer una pregunta motivadora para que los estudiantes respondan 
en máximo tres minutos, etc. 
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2.3.7.- La evaluación del aprendizaje en el Aprendizaje Colaborativo 
 Según Amparo Fernández Marcha34 describe que: 
 
  (…), la evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene como objetivos la 
valoración de los cambios o resultados producidos como consecuencia del proceso 
educativo.  
 (…) Al evaluar los aprendizajes, evaluamos los cambios producidos en los 
alumnos, los resultados o productos obtenidos por los alumnos como consecuencia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A). Aunque estos cambios son internos han 
de poder manifestarse externamente a través de comportamientos observables. 
Entendiendo por comportamiento cualquier tipo de actividad y por observable algo que 
sea perceptible a través de los sentidos. Estos comportamientos se consideran 
indicadores de la adquisición de estos aprendizajes. 
 (…), el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje son dos caras de la 
misma moneda, están muy relacionados y en la práctica se integran en el proceso 
educativo. 
 El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje, es el conjunto de 
actos que realiza el profesor con el propósito de plantear situaciones que proporcionan 
a los alumnos la posibilidad de aprender. 
 El profesor, independientemente de la materia que enseña, proyecta sobre el 
alumno los tres ámbitos que conforman al ser humano: el conocimiento, la 
valoración y la actuación. Cuando enseña, no sólo transmite conocimientos, sino 
que promueve valores y actitudes y enseña estrategias, modos de hacer. 
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 Fernández Marcha Amparo, La evaluación de los aprendizajes en la universidad: Nuevos enfoques, 
Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Valencia, pp. 6-7. En línea: 
https://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/ev-aprendizajes.pdf  
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 El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los 
alumnos que tienen como objetivo conseguir determinados resultados o 
modificaciones de conducta de tipo intelectual, afectivo-volitiva o psicomotriz. 
 El alumno no sólo adquiere conocimientos sino que aprende habilidades, 
destrezas, actitudes y valores…. 
 De la misma manera, aunque en la práctica han de estar completamente 
imbricados (ya que la evaluación de aprendizajes forma parte del proceso educativo) 
podemos diferenciar formalmente ambos procesos. (pp.6-7) 
 
 La evaluación del avance en la mejora del desarrollo de las 
competencias del primer curso de la Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes al aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo, se 
aprovechará las fechas indicadas en el syllabus del curso y además se 
profundizará en los trabajos académicos que se proponga desarrollar para que 
sus resultados puedan mostrar lo más certera posible, el medir  la mejora de 
las competencias en los estudiantes. 
 
 2.3.8.- La Historia de la Arquitectura, definición 
 La Facultad de Arquitectura de la Universidad nacional de Ingeniería lo 
describe en su portal web como: 
 
 Estudia las manifestaciones de la arquitectura y algunos aspectos del diseño 
urbano, desde la primera manifestación arquitectónica del hombre hasta la actualidad, 
(…). Se enfoca las obras en sus contextos históricos en sus aspectos tipológicos, 
constructivos, simbólicos y estilísticos, su evolución y la vigencia de su influencia a 
través del análisis crítico, (…). Se estudia los fundamentos teóricos, metodológicos y 
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de oficio que influyeron en el diseño y la práctica de la arquitectura de cada época, de 
sus influencias en diversos espacios geográficos. Interés por que el estudiante tenga 
una comprensión integral sobre la obra arquitectónica o urbana para promover su 
conservación y eventual restauración.35  
 
 
 2.3.9.- La Historia de la Arquitectura en el desarrollo de Proyectos 
Arquitectónicos 
 Antes de  describir la importancia de la Historia de la Arquitectura para el 
desarrollo de Proyectos Arquitectónicos debemos de hacer un repaso a la 
historia de la formación de la carrera de arquitectura en el Perú, para entender 
la propuesta actual.  
 La Escuela de Ingenieros del Perú, como se conoció, hoy Universidad 
Nacional de Ingeniería, fue fundada el 18 de marzo de 1876 por el ingeniero 
polaco Eduardo de Habich con la denominación de Escuela Especial de 
Construcciones Civiles y de Minas del Perú, convertida en universidad en 
195536.  
 El presidente Augusto B. Leguía por Decreto Supremo (29/04/1910) crea 
la “Sección Especial de Arquitectos y Constructores”, que estará a cargo del 
arquitecto polaco Ricardo de Jaxa Malachowski Kulisicz (Prochorowa, 1887-
Lima, 1972). La sección de Arquitectura de la escuela fue creada en 1931, a 
cargo del Arq. Rafael Marquina. Los cursos que se enseñaban: “Elementos y 
Teoría de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura, Arquitectura de la 
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 Lo descrito es un resumen personal de las sumillas de los cursos de historia de la arquitectura del Perú 
e internacional de la FAUA-UNI 
36
 Universidad Nacional de Ingeniería, portal web 
http://www.uni.edu.pe/index.php/institucion/misionyvision (Consulta: 01/03/18) 
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Habitación, Estereotomía, Sombras y Perspectivas, Geometría Descriptiva, 
Dibujo Ornamental, Modelado, entre otros. (…) la enseñanza en la sección, en 
cuanto a estilística y concepción espacial y formal, se basaba en los órdenes 
clásicos”37. Bentín (2014) cita la revista El Arquitecto Peruano, en cuyo Nº 10 
mayo, 1938) de la página de la Escuela de Ingenieros, Sección Arquitectura, el 
Arq. Manuel Seoane describe que en el primer año los estudiantes dibujan en 
sus láminas arquitectura clásica y que en el segundo año se da libertad a los 
estudiantes para la composición. En el Nº 8 (enero, 1938), el Arq. Juan Benites 
describe que a los estudiantes se les da libertad de escoger los estilos de la 
arquitectura clásica, y que lo incorporen con personalidad a su proyecto. 
 Han pasado muchos años, y la ahora Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la UNI, líder en propuestas académicas en arquitectura a 
nivel nacional, en su plan de estudios de 2008-2, luego actualizado en 201638 
está estructurado en tres niveles: Nivel básico (1º y 2º ciclo), Nivel formativo 
(3º, 4º y 5º ciclo) y el nivel profesional que a su vez se divide en Primera etapa 
o Pre-Profesional (6º, 7º y 8º ciclo) y Segunda etapa o Grado (9º y 10 ciclo). 
Los syllabus de los cursos siempre están actualizados (nuevas teorías, 
tecnología, práctica, etc.) y el desarrollo de los cursos es tanto vertical como 
transversal, así tenemos que en el tema de los cursos de Taller de Proyectos 
es tema de desarrollo en las otras especialidades. Tiene siete Áreas 
Académicas en la formación del Arquitecto: Diseño Arquitectónico (incluye los 
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 Bentín Diez Canseco José, Enrique Seoane Ros, una búsqueda de sus raíces peruana, Arquitectos 
Peruanos Vol. 1, INIFAUA, 2014, ISBN: 978-9972-794-24-7, pp. 31-33 
38
 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes  (FAUA) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
Plan de estudios 2016, Resolución Rectoral Nº0169, 08/02/2017, Lima, en portal web institucional: 
http://www.uni.edu.pe/index.php/facultades/arquitectura-urbanismo-y-artes/arquitectura . (Consulta: 
29/05/2018) 
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cursos de Diseño Arquitectónico y Gestión), Urbanismo, Tecnología y 
Construcción, Ciencias Básicas, Historia, Expresión Gráfica y Artes. 
 En el curso de Taller de Proyectos 9-10 C (9º y 10º ciclo), desde el 
semestre 2016-1, lo dictamos cinco docentes, la Arq. Victoria Ramos Cebreros 
es la Profesora Principal del curso (en los cursos de Taller de Proyectos en la 
FAUA-UNI, la cantidad de docentes está calculada de la siguiente manera: un 
docente por cada diez estudiantes).  En el curso aplicamos la metodología 
desarrollada por la Arq. Victoria Ramos Cebreros39, “RAICES” que lo define:  
 
 En el Taller de Diseño Arquitectónico 9 y 10 C el tema de los proyectos gira en 
torno a las raíces personales del alumno/proyectista. Se les solicita que elijan en sus 
raíces lugares significativos, ya sean en la misma ciudad de Lima por la identificación 
de sus ancestros con un barrio en particular, o en otra ciudad del Perú. 
 Para el taller, es fundamental la relación del proyectista con la propuesta a 
través de sus emociones y percepciones.  Se elige el tema en su memoria personal o 
familiar a partir de hechos importantes que hayan pasado en un determinado territorio. 
Identifica el problema en el cual la arquitectura puede contribuir o puede ser que el 
propio recuerdo sea el problema que quiere resolver con algún tipo de infraestructura. 
 En el Perú, uno de los problemas que enfrentamos es que la arquitectura sea 
reconocida por el sector popular. Nosotros creemos que la arquitectura no sólo debe 
aportar al responder a las necesidades de las personas, sino que estas hagan suyo el 
lenguaje arquitectónico, no algo que acepten porque pertenece a aquellos sectores a 
los que mira con aspiración. Debe ser algo que estructure y levante como propio. Por 
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 La Arq. Victoria Ramos Cebreros de Montezuma, MsC Planeamiento Urbano y Regional,  Magister en 
Ciencias con mención en Planeamiento Urbano Regional, Diploma de Especialización en Docencia 
Universitaria por la Universidad Nacional de San Marcos; consultora en diseño arquitectónico para el 




esta razón regresamos a las RAÍCES. Donde se encuentre en la raíz elementos que 
reformulen esa arquitectura a partir de símbolos diferentes a los que nosotros nos han 
enseñado racionalmente en las escuelas. Generar el espacio donde se realice esa 
introspección, ya sea porque he estado ahí o porque mis ancestros han estado ahí. 
Adicionalmente a este enfoque, los proyectos deben tener conceptos de sostenibilidad, 
es decir que conserven energía y recursos naturales, no utilicen materiales que dañen 
el medio ambiente, y que generen un entorno saludable. 
 La metodología del taller inicia con un análisis urbano, identificando el 
problema con una propuesta que le dé un aporte a la ciudad, y empezando desde esto 
para estructurar un programa arquitectónico del edificio. Le pedimos a los estudiantes 
que organicen un guion para dirigir el contenido de todos los actores involucrados en 
el edificio, para buscar lugares comunes, espacios compartidos, espacios públicos, 
espacios privados.  
 El guión debe cubrir todas las etapas del actor y su desarrollo dentro del 
edificio. Luego el emplazamiento de este volumen es definido en conjunto con el lugar 
y su relación con las variables urbanas. El edificio debe estar en el determinado sitio y 
armonizar en volumen y función con la ciudad.  
 Finalmente, en el nivel 9 requerimos una definición del volumen general, 
espacios públicos e interrelación con el contexto urbano. En el nivel 10, toda esta 
reflexión es transformada en el proyecto de tesis que debe cumplir con los 
requerimientos de la oficina de grados y títulos.” 
 
 Los estudiantes cuando tienen definido el lugar para su propuesta 
arquitectónica/urbana, su motivación lo deben materializar a través de una 
“maqueta conceptual”, explicar a sus compañeros y a la cátedra; ellos/as usan 
la bitácora de clase para registrar (gráfico y/o escrito) desde sus primeros 
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pensamientos, ideas iniciales de acercamiento a su memoria de experiencias, 
recuerdos, anécdotas, graficando el lugar, su entorno, sus primeras ideas de 
proyecto arquitectónico/urbano, para que quede plasmado el proceso de su 
propuesta y deberá estar relacionado también a la historia de la arquitectura del 
lugar, buscarla esa identidad arquitectónica o urbana, sus influencias a través 
de la historia del lugar, sus características estilísticas, su lenguaje 
arquitectónico a través del tiempo, de tal manera que pueda proyectar un 
edificio con identidad arquitectónica del lugar. 
 Durante el proceso, como docente, se guía al estudiante a desarrollar la 
propuesta con su propio lenguaje arquitectónico, un lenguaje e identidad 
arquitectónica del estudiante que ha venido formando en los ciclos académicos, 
será su “huella digital arquitectónica”;  pero en esta oportunidad, su propuesta 
de intervención urbana y arquitectónica adiciona el lenguaje arquitectural propio 
del lugar que muchas veces debe investigar para poder identificarlo, por lo 
tanto tiene que aplicar las competencias desarrolladas en sus cursos de 
Historia de la Arquitectura  
 En todo momento la cátedra incentiva la innovación, la originalidad de la 
propuesta del estudiante, pero también se insiste en la identidad arquitectónica 
del lugar del proyecto a diseñar, su integración y relación amigable con su 
entorno, hermano con su contexto sea urbano o rural, paisaje natural o 
construido; la materialidad en su proyecto, el diálogo entre espacio interior y 
exterior, la incorporación de su cultura ancestral o contemporánea propia del 
lugar a través de elementos compositivos, signos en su arquitectura; incorporar 
lo último de la tecnología y sostenibilidad en sus propuestas, el reconocimiento, 
identificación o rescate de la historia arquitectónica del lugar para potenciarlo 
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con su propuesta arquitectónica o urbana. Se proporciona al estudiante de 
arquitectura del 9º y 10º ciclo una herramienta para seguir aplicando las 
competencias desarrolladas en sus cursos de Historia de Arquitectura pero 
aplicados a su proceso de diseño arquitectónico, ejercicio de aprendizaje que le 
servirá en su vida profesional. 
 
 2.3.10.-  Enseñar Historia de la Arquitectura y la formación del 
docente 
 En el trabajo final del syllabus del primer curso de Historia de la 
Arquitectura se describe el interés para que lo aprendido por los estudiantes del 
curso de historia de la arquitectura sea aplicado en un proyecto arquitectónico, 
de tal manera hay una ligazón con el fin de la carrera de arquitectura, que es la 
de formar arquitectos que sean capaces de responder arquitectónicamente 
ante entornos diferentes. 
 Gustavo Bureau (2012), a partir de la afirmación de Le Corbusier40, 
deduce “la condición de que el desarrollo de los programas académicos de 
Historia de la Arquitectura se fundamenten en un trabajo reflexivo basado en 
enfoques científicos que permitan analizar el proceso de desarrollo cultural de 
los pueblos bajo un punto de vista muy bien definido: la conquista y el 
ordenamiento de los espacios. Ello visto siempre con el objetivo de capacitar a 
                                                          
40 “…Puesto que la arquitectura surge como satisfactoria de una necesidad básica, el albergue, ineludiblemente 
tenemos que partir del análisis de la Historia del Hombre, desde que emerge como especie, hasta nuestra época, ya 
que este enfoque es el único que nos permite dejar sentados los conceptos y principios necesarios para el desarrollo 
de un humanismo acorde con las condiciones de la época en que vivimos, que rija los sistemas constructivos y de 
organización espacial de los establecimientos humanos”. Guadarrama, Leonidas y Bonilla, Juan, Le Corbusier, 
Introducción al estudio de la arquitectura contemporánea, 1966, pag.6 
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los alumnos hacia la forma de abordar los problemas de su presente”.41 Afirma 
que la investigación histórica se basa en tres consideraciones:  
 
 (…) Primero, que el diseño no es algo intuitivo, irracional o ligado al enfoque 
esteticista de lo sentimental. El diseño es un acto consiente, un proceso que puede ser 
controlado y verificado en su totalidad. Se pueden enseñar dicho proceso de manera 
científica con los métodos de la investigación científica moderna, que no son estáticos 
ni mecánicos, sino que proporcionan un amplio papel a la hipótesis y al auténtico 
concepto de la creatividad. 
 En segundo lugar hay que considerar que las llamadas “Obras maestras”, no 
son siempre de naturaleza creativa. Tanto en el terreno del Arte como en el de la 
Arquitectura, una gran cantidad de obras son de naturaleza crítica.  
En el Arte Moderno, por ejemplo, queda claro que muchos pintores son más críticos 
que artistas en sí, que usan el medio de la pintura, en lugar del medio de la palabra, 
para expresar sus ideas más que sus sentimiento. Tal es el caso de la pintura mural 
mexicana, tan ligada a la Arquitectura Contemporánea Mexicana a través del movi-
miento de Integración Plástica. 
 Con este criterio, debemos pretender que nuestros estudiantes sean buenos 
críticos, que expresen sus ideas de la Arquitectura mediante la propuesta de diseños 
pertinentes susceptibles de ser realizados en base a tecnologías viables y accesibles a 
las condiciones socioeconómicas de los usuarios para los que han sido destinados.  
En tercer lugar debemos reconocer que aún en las obras maestras que destacan por 
su gran dosis de creatividad, existe un proceso demostrable y verificable apenas 
escondido detrás de lo que pudiera ser la estricta motivación lírica o poética aparen-
temente irracional. De aquí se deduce que lo racional o lo irracional son fenómenos 
interdependientes. 
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 Bureau Roquet, Gustavo, El método de integración de la historia y el diseño como fundamento 
constructivista de la enseñanza de la arquitectura, artículo, RUA 8 ∙ Agosto - Diciembre 2012, pág. 11 
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 La investigación histórica se basa en estas tres consideraciones de la estética 
contemporánea. El método consiste en conocer la obra arquitectónica, en reconstruir 
los procesos de su realización y entender por qué el o los constructores lo edificaron 
para estar en capacidad de interpretar y asimilar dichos conocimientos en la aplicación 
de nuevas propuestas hacia soluciones actuales”.42 
 Gustavo Bureau (2012) afirma que se debe enseñar el curso de historia 
de la arquitectura no como “conocimiento de la historia en sí misma”, sino que 
se debe buscar métodos que “logren integrar lo aprendido en la historia con el 
proceso de enseñar en los cursos de Taller de Proyectos Arquitectónicos”; que 
los estudiantes tengan la capacidad de reinterpretar los modelos históricos 
como referente analógico43 y les sirva para proponer “un diseño de arquitectura 
contemporánea, un puente histórico entre el pasado y el presente (pp.11-12) 
 
 La ponencia de Juan Cecilio Ortiz, Javier Mendiondo y María Clara 
Supisiche relacionada a la investigación en la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(Secyt) de la Universidad Católica de Santa Fe, nos presenta una estrategia de 
integrar los conocimientos del curso de Historia de la Arquitectura y Urbanismo 
II con el curso de  Taller de Arquitectura III. Ellos plantean un proceso de 
dialogo entre los docentes de la facultad, transversalidad, para que 
comprendan lo importante de tener que coordinar e integras las materias, que 
no significan que una es menos, “serviles”, que el curso de Taller, sino que 
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 Bureau Roquet, Gustavo (2012). El método de integración de la historia y el diseño como fundamento 
constructivista de la enseñanza de la arquitectura, artículo, RUA 8 ∙ Agosto - Diciembre 2012, pág. 11 y 
12 
43 “La analogía es un modo de entender de una manera directa el mundo de las formas y de las cosas, en 
cierto modo de los objetos, hasta convertirse en algo inexpresable si no es a través de nuevas cosas”. 
Aldo Rossi, revista 2C construcción y ciudad, UPCommons, 1975, pág.8  
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estas son importantes para contribuir, desde su particularidad, para el 
desarrollo del “holos” (todo) de la arquitectura 
“La arquitectura y el Proyecto Arquitectónico forman parte de un campo 
disciplinar más extenso: el Diseño. Proyectar es una actividad del pensamiento y 
entre algunas de ellas podemos señalar: la percepción, la representación, la 
creatividad, la indagación de datos, la conceptualización y, por si fuera poco, 




 Ortiz (2016) propone de esta manera un trabajo transversal y desarrollan 
“guía de requerimiento” para el desarrollo de cada ejercicio en conjunto, se 
trata de aprovechar los insumos del curso de historia en relación a las 
necesidades en el proceso de proyectar en el curso de Taller. El curso de 
historia valora la relación del proyecto arquitectónico y su entorno, modo de 
habitar, el proceso de su diseño, la relación a su tiempo, su tecnología, la 
materialidad vista desde una perspectiva histórica, que se produzcan debates, 
análisis crítico. El resultado del aprendizaje, de esta estrategia, se verifica con 
la entrega final del proyecto arquitectónico del curso de Taller. 
 
 Este equipo de investigación entiende que aportar a la integración horizontal 
entre historia y taller supone encontrar en el pasado argumentos que, de manera 
análoga, posibiliten abordar problemas en el presente. Para ello se deberán plantear 
convenientemente los puntos de cruce, los que deben ser expuestos claramente, 
evidenciando así su carácter instrumental como vía de reflexión y puesta en discusión 
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 GUEVARA ÁLVAREZ, Oscar E. Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Proyecto 
Arquitectónico, en la carrera de Arquitectura, en el contexto del aula. (Barcelona: Universidad Autónoma 
de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada, Programa de 
Doctorado: Calidad y Procesos de innovación Educativa, tesis doctoral, 2013.). Disponible en: 
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116191/oega1de1.pdf;jsessionid=822842E4CE959B4025545751A
8B03C72.tdx1?sequence=1 , pág.6 (Consulta: 13/07/18) 
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sobre un eje conceptual determinado, que es común tanto al caso del pasado como al 
tema de proyecto en taller.45 
 
 Lucía Valencia (2014), en su tesis doctoral describe los aporte en la 
investigación sobre la formación del profesorado de historia y ciencias sociales 
a partir de la década de 1980, donde “(…), Pages (1997), Armento (2000), 
Henriquez y Pagès (2005) y Adler (2008) coinciden en señalar que, desde 
entonces, comienzan a superarse los enfoques de la racionalidad positivista, 
que centraban su análisis en el comportamiento de los profesores en el aula, 
en las estrategias que utilizaban en sus clases y en sus efectos en los éxitos de 
aprendizaje de sus alumnos, utilizando para ello técnicas cuantitativas de tipo 
correlacional o causa”, y que a partir de los 90 el avance mayor está “(…), en la 
incorporación de análisis  integrados y explicativos, que consideran 
simultáneamente al profesor, los estudiantes, las disciplinas a enseñar y los 
contextos donde se producen, (…)”, y que Banks & Parker (1990) “se ocupan 
de realizar aportaciones en relación con la importancia que tiene la 
investigación en la práctica docente y el compromiso que deben adquirir los 
docentes en esa tarea”46. Por otro lado señala que Addeler (2008) agrega los 
aportes de Thornton (2005), Zeichner (1999) y Dinkelman (2003), además del 
de Shuman (1986), que señala “que para enseñar no es suficiente conocer los 
conceptos, las habilidades y los procedimientos de una disciplina, sino que 
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 Juan Cecilio Ortiz, Javier Mendiondo, María Clara Supisiche, ponencia LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
DE LA ARQUITECTURA Y DE LA TEORÍA EN RELACIÓN AL PROCESO DE PROYECTO presentada en la Fac. 
Arquitectura-UCA, Santa Fe, Argentina, 2016, pág. 8 
 
46 Valencia Castañeda, Lucia Victoria (2014). Aprender a ser profesor y profesora de Historia. Los 
propósitos de la enseñanza en la formación del profesorado de historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Santiago de Chile, Tesis doctoral, Departamento de Didáctica de la Lengua, de la 
Literatura y de las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona, 2014, pág. 44 
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además, los profesores deben comprender lo que él denomina el conocimiento 
didáctico del contenido”, (Pedagogical Content Knowledge, PCK). El PCK es 
calificado por Shuman como “el conocimiento más relevante en la enseñanza 
de una asignatura específica, en tanto incluye además del conocimiento de la 
enseñanza adquirido durante la formación profesional, el conocimiento de la 
experiencia práctica del profesor.” y sobre el rol social y profesional del profesor 
de historia y ciencias sociales  menciona que los “trabajos de Adler (1991) y de 
Banks y Parker (1992) en Estados Unidos, ponen énfasis en la necesidad de 
una formación de los estudiantes de pedagógica en ciencias sociales, que 
privilegie mediante sus cursos de didáctica y de especialidad, el desarrollo de 
una racionalidad crítica a fin de elaborar una perspectiva sobre la enseñanza 
de la historia y de las ciencias sociales y reflexionar sistemáticamente sobre 
sus propias prácticas, la escuela y la sociedad.”47 
 
 2.3.11.- Estrategias de enseñanza y el curso de Historia de la 
Arquitectura 
 Para Rebeca Anijovich & Silvia Mora (2009) las Estrategias de 
Enseñanzas es “el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 
considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 
para qué.”48 Las autoras afirman que las Estrategias de Enseñanza van a 
incidir en los contenidos que recibirán nuestros estudiantes, el trabajo 
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 Valencia Castañeda, Lucia Victoria, et al., pág. 45 
48
 Anijovich Rebeca, Mora Silvia; Estrategias de enseñanza: Otra mirada al quehacer en el aula, Aique 
Grupo Editor, Buenos Aires, 2009. Págs. 21-34  
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intelectual a realizar, hábitos de trabajo, sus valores, sus principios, maneras 
de entender los contenidos sociales, históricos, artísticos, etc. Anijovich (2009) 
afirma que tiene dos dimensiones, una reflexiva “en la que el docente diseña 
su planificación. Esta dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del 
docente, el análisis que hace del contenido disciplinar, la consideración de las 
variables situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de 
alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de 
actividades que considera mejor en cada caso”49 y la otra dimensión es la 
acción porque “involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas”50. 
Las autoras indican que estas dimensiones se expresarán en tres momentos: 
en la “(…), planificación en el que se anticipa la acción, la acción propiamente 
dicha” y cuando se avalúa la “implementación del curso de acción elegido, (…)” 
entonces hay una retroalimentación para pensar y plantear otras maneras de 
enseñar.   
 
 2.3.12.- Metodologías de enseñanza y el curso de Historia de la 
Arquitectura 
 El Doctor Julio del Valle (2015)51, en la entrevista realizada por Universia 
Perú sobre la Metodología de enseñanza, responde que: 
 
  Las nuevas tendencias en metodología de enseñanza-aprendizaje están 
vinculadas a la implementación y desarrollo de un modelo orientado por competencias. 
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 Anijovich Rebeca, Mora Silvia, et al., 2009 
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 Anijovich Rebeca, Mora Silvia, et al., 2009 
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 Del Valle Julio, Metodología de enseñanza: Las nuevas tendencias apuntan al desarrollo de un modelo 




Definida la competencia como un saber hacer, las metodologías deben buscar generar 
espacios para que los estudiantes logren los desempeños debidos. 
 Si las competencias buscadas están relacionadas con el desempeño 
profesional, entonces se verá cada vez con mayor necesidad que estas metodologías 
promuevan aprendizajes autónomos, dado que el desarrollo del entorno está en 
continuo cambio y los marcos teóricos actuales se ven prontamente cuestionados y 
devienen muchas veces obsoletos con facilidad. 
 
 Últimamente muchas universidades están buscando el desarrollo de 
competencias profesionales relacionadas con las competencias requeridas por 
el mercado laboral, así tenemos la honestidad y el compromiso ético es muy 
valorada por los empleadores52.  
 El Dr. Julio del Valle (2015) afirma también que los docentes debemos 
ser conscientes y de incorporar el logro de aprendizajes en nuestras clases. 
 Las competencias que señala el syllabus del primer curso de Historia de 
la Arquitectura, forman parte del conjunto de competencias que debe tener el 
egresado de arquitectura para poder desarrollarse profesionalmente; y en la 
presente investigación se propone metodologías de enseñanzas, tanto 
grupales como individuales, que el estudiante de hoy puede aprenderlo y 
aplicarlo en el futuro como profesional, como en las investigaciones para 
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 Alba, Casilda (2016). La Universidad se adapta al mercado laboral, Sección Emprendedores y Empleo 
del diario Expansión del 15 de julio de 2016. En línea: http://www.expansion.com/emprendedores-
empleo/desarrollo-carrera/2016/07/05/577bdd21e5fdeaa54b8b45af.html  
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 2.3.13.- Bitácora y el curso de Historia de la Arquitectura 
Para el presente trabajo de investigación, tomo como definición de 
Leticia Vera Pérez (2016) del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecapete: 
 
(…), la bitácora es una estrategia didáctica que posibilita el desarrollo de las 
competencias, es decir el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para 
lograr un aprendizaje autónomo (poseer una brújula que te indica si vas en la dirección 
correcta), de un trabajo colaborativo (poseer una herramienta diseñada para dar 
soporte y facilitar el trabajo) y de la capacidad para identificar y resolver problemas 
(saber qué hacer y cómo hacerlo), poseer una responsabilidad social (al compartir los 
conocimientos con un amplio sentido ético) habilidades que requieren los estudiantes 
del siglo XXI. Capacidades que pueden categorizarse en tres dimensiones: 
información, comunicación e impacto ético-social. 
La bitácora como estrategia didáctica trata de reunir los elementos que los 
estudiantes utilizan en la actual era digital por su uso práctico, visual, narrativo y de 
humor, y a pesar de que tiene como único inconveniente, elaborarla por su puño y 
letra (resistencia a escribir) se resalta a las alumnos la ventaja de escribir pues les 
permite tomar conciencia de lo que se ha comprendido, lo que han aprendido 
(desarrollar la metacognición) y además de asentir que los estudiantes ejerciten la 
comunicación de sus pensamientos de manera oral y escrita, al compartir y 
retroalimentar con sus demás compañeros sus bitácoras. A la luz de esto la bitácora 
es una estrategia didáctica informativa y formativa, que le permitirá al alumno 
comunicarse y colaborar en equipo con sus compañeros logrando en él, un desarrollo 
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integral (académico, personal y social) y la adquisición de las competencias de un 
estudiante del siglo XXI.”53 
 
En el desarrollo del curso, para afianzar la aplicación de la metodología 
del Aprendizaje Colaborativo y por ende mejorar las competencias del primer 
curso de Historia de la Arquitectura, se pide a los estudiantes que no solo 
hagan los resúmenes, análisis crítico gráfico, de las clases colgadas en el Aula 
Virtual del curso, sino también de lo desarrollado en clase por el docente, de tal 
manera que tanto a nivel individual como en un ambiente grupal va 
desarrollando su bitácora del curso de Historia de la Arquitectura. 
 
                                                          
53
 Vera Perez Leticia, La bitácora, una estrategia didáctica que desarrolla las competencias de los 
estudiantes del siglo XXI, artículo en Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate 
abierto-Congreso Internacional de Innovación Educativa, México, 2016, pp. 807.809. En línea: 
www.repo-ciie.cgfie.ipn.mx/pdf/444.pdf (Consulta: 9/2/2018) 
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2.4.- Matriz de consistencia  
 






¿Como  la  apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
mejora  el  desarrol lo de 
competencias   del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  semestre 
2018-1? 
 Describi r como la  
apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
mejora  el  desarrol lo de 
competencias   del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  semestre 
2018-1
La  apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
mejora  el  desarrol lo de 
competencias   del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  semestre 
2018-1
.Tipo investigación: Descriptiva                            
.Enfoque: No experimental           
.Diseño: Transversa l              
Población y muestra: Treinta  y s iete 
(37) estudiantes , de dos  secciones  
del  primer curso de His toria  de la  
Arquitectura, de una univers idad 
privada de Lima, ciclo 2018-1
VARIABLE 1 Técnica e intrumentos:          
Recurso metodológico Conocimiento de metodología  
pedagógica
Capacidad de comunicación
Capacidad de aceptar cambios
Capacidad de trabajar en grupo
Responsabi l idad en el  resultado                                     
Comparti r conocimientos  
VARIABLE 2
Competencias  del  curso Conocimiento de la  his toria  de la  
arquitectura  (I)                                                  
Capacidad de rea l izar anál is i s  crítico (II)
Conocer otras  metodologías  para  el  
aprendiza je (II I)
Conocimiento de otras  fuentes  de 
información y modo de procesarlo (IV)
Capacidad para  investigar con compañero 
que no conoce (V)
Bitácora: Eva luación de capacidad 
de s íntes is , de anál is i s  crítico, con 
su respectiva  rúbrica
Medición del  aprendiza je 
del  estudiante
Cal i ficaciones  (notas ) Exámenes escritos: Eva luación de 
conocimiento, capacidad de 
anál is i s  crítico, que se va lora  con 
nota  del  1 a l  20                                  
FLORENTINO GERARDO ALVA LÓPEZ
“APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PRIMER CURSO DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE 









Caracterís tica  de 
integrante de grupo
1.¿Cual  es  el  
conocimiento  de la  
apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
por parte de los  
estudiantes  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura, de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  ciclo 
académico 2018-1?
Identi ficar el  
conocimiento  de la  
apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
por parte de los  
estudiantes  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura, de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  ciclo 
académico 2018-1
Exis te conocimiento  de 
la  apl icación del  
Aprendiza je Colaborativo 
por parte de los  
estudiantes  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura, de una 
univers idad privada de 
Lima, en el  ciclo 
académico 2018-1
Identi ficar la  influencia   
a l  apl icar el  Aprendiza je 
Colaborativo en el  
desarrol lo de 
competencias  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima en el  ciclo 
académico 2018-1
Exis te influencia   a l  
apl icar el  Aprendiza je 
Colaborativo en el  
desarrol lo de 
competencias  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima en el  ciclo 
académico 2018-1
2. ¿Cómo influye  apl icar 
el  Aprendiza je 
Colaborativo en el  
desarrol lo de 
competencias  del  primer 
curso de His toria  de la  
Arquitectura  en los  
estudiantes  de una 
univers idad privada de 
Lima en el  ciclo 
académico 2018-1?
Encuesta: Se toma dos  encuestas , 
antes  y después  de apl icar el  
Aprendiza je Colaborativo, con las  
mismas  diecis iete (17) preguntas , 
de las  cuales  las  primeras  
dieciseis  son va loradas  con la  
esca la  de l ikert, y la  úl tima 
pregunta  que tiene dos  (02) 
respuestas : escri ta  y gráfica  que 
se va lora  con nota  del  1 a l  10                      
Investigación grupal: Desarrol lo de 
un anál is i s  crítico de aproyecto 
as ignado, presentan un PPT y lo 
sustentan en clase, con sus  
respectivas  rúbricas                                  
Desarrollo de Láminas: De anál is i s  
crítico gráfico del  proyecto 
as ignado, con su respectiva  
rúbrica                                    
Desarrol lo de 
competencias
Aprendiza je Colaborativo 
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Recurso metodológico Conocimiento de metodología pedagógica
Capacidad de comunicación                              
Capacidad de aceptar cambios                               
Capacidad de trabajar en grupo           
Responsabilidad en el resultado                                                                                             
Compartir conocimientos 
Conocimiento de la historia de la arquitectura (I)                                                  
Capacidad de realizar análisis crítico (II)
Conocer otras metodologías para el aprendizaje (III)
Conocimiento de otras fuentes de información y 
modo de procesarlo (IV)
Capacidad para investigar con compañero que no 
conoce (V)
Medición del aprendizaje del 
estudiante
Calificaciones (notas)
“APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PRIMER CURSO DE 
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, EN EL SEMESTRE 
2018-1”




Desarrollo de competencias 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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III.- Metodología 
 3.1.- Tipo y diseño de la investigación 
  - El tipo de investigación es Descriptiva, los grupos de estudiantes ya 
están conformados, y  voy a describir la aplicación de la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo en el primer curso de Historia de la Arquitectura 
estrategias, los problemas que se presentan, la forma como aplico los 
instrumentos para percibir la mejora de aprendizaje y competencias de los 
estudiantes.  
 - El enfoque es No experimental, pues no tengo grupo experimental y 
no voy a manipular ninguna variable de la investigación. 
 - El diseño es Transversal, en tanto que mi investigación se realiza 
desde la semana uno hasta la semana doce del periodo académico 2018-1. 
 
 3.2.- Unidad de análisis 
 En el semestre académico 2018-1 se asignó dos secciones para el 
dictado del primer curso de Historia de la Arquitectura; la sección de las 
primeras horas, que en lo sucesivo se llamará M, estaban inscritos 24 
estudiantes y en el segundo grupo, que en lo sucesivo se llamará N, formado 
por 35 estudiantes. Para mantener la privacidad de la identidad de los 
estudiantes, a la letra de la sección que pertenece, aleatoriamente se le 
asignará un número.  
 Los primeros estudiantes en matricularse en los cursos son los que 
tienen mejor promedio ponderado del ciclo, por lo tanto, son los primeros en 
escoger los cursos de acuerdo al horario; lo seleccionan de acuerdo a su 
disponibilidad horaria por: la accesibilidad al campus, que se adecue a sus 
responsabilidades personales (apoyo a su familia con sus hermanos menores o 
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abuelos, entre otros), adecuarlo a su horario laboral (trabajan y estudian), por 
preferencia del docente del curso que debe inscribirse, que no se le cruce con 
el dictado de otros cursos que son obligatorios inscribirse. 
 En el ciclo académico 2018-1 solo hay dos secciones del primer curso 
de Historia de la Arquitectura y no se conoce a los estudiantes inscritos en las 
secciones M y N;  era el segundo ciclo que se dictaba este curso en esta sede 
de la universidad privada de Lima 
 De la primera sección M, de 24 estudiantes, se inhabilitaron cuatro (4) 
por tope de inasistencias y seis (6) no participaron en todo el proceso de la 
aplicación del Aprendizaje Colaborativo por inasistencias o tardanzas, por lo 
tanto la muestra se redujo a catorce (14) estudiantes. En la segunda sección N, 
de 35 estudiantes, se retiraron cuatro (4), se inhabilitaron cuatro (4) por tope de 
inasistencias y cuatro (4) no participaron en todo el proceso de la aplicación del 
Aprendizaje Colaborativo por inasistencias o tardanzas, por lo tanto la muestra 
se redujo a veintitrés (23) estudiantes. Por lo tanto, para mi investigación tuve 
una muestra de treinta y siete (37) estudiantes. 
 El curso se dicta dos veces por semana, la primera clase es de cuatro 
horas académicas y la segunda de dos horas académicas (45 minutos cada 
hora académica). El ciclo académico tiene dieciséis semanas de clase y se 
tiene cuatro evaluaciones (semana 4, 8, 12 y 16), de las cuales se debe aplicar 
examen parcial en la semana 8, y examen final en la semana 16, los otros tipos 
de evaluaciones de la semana 4 (llamada T1) y semana 12 (llamada T2) son a 
criterio del docente. Para el desarrollo de la presente investigación se 
analizarán las evaluaciones obtenidas entre la semana 1 y semana 12. 
 Los estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura, ciclo 
2018-1, son la mayoría de la generación millennials (nacidos 1975 y 1995) y los 
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demás de la generación Z (nacidos 1995 y 2015), todos usan el teléfono 
celular/móvil. 
   


































1 19 2 0
2 21 2 3
4 20 1 4
5 21 1 4
6 21 2 4
7 19 1 4
8 19 2 4
9 19 1 4
10 17 2 3
11 20 2 4
12 21 1 4
15 19 1 4
16 24 2 2
17 19 2 0
18 20 2 3
19 19 2 4
20 19 2 3
21 18 2 2
22 18 2 3
23 21 1 3
24 22 2 4
25 20 2 0
26 22 1 4
50 18 1 4
51 19 1 3
52 18 2 3
53 22 1 4
54 19 2 3
55 20 2 5
56 21 2 3
57 18 2 5
58 31 1 0
59 17 2 5
60 26 2 4
61 20 2 5
62 20 1 3
63 20 2 5
VALOR SEXO: 1 (HOMBRE), 2 (MUJER)
Para mantener la privacidad de los 
estudiantes he asignado números. El 
La sección M es del 50 al 63 (14 
estudiantes) y la sección N es del 1 al 
26 (23 estudiantes). Cuando los 
estudiantes indican “0” en Ciclo curso 
taller significa que no está inscrito en 




Cuadro A2: Sexo/edad de los estudiantes del curso de Historia de la Arquitectura 
 
Estadísticos descriptivos: EDAD  
 
 
Variable   N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana   
EDAD      37   0  20,189      2,569     6,602    12,73  17,000   20,000   
 
          N para   Máximo   Rango  Modo 
Variable    moda  
EDAD          10   31,000  14,000    19 
 
  Gráfico T1: El 94,6% de los 
estudiantes pertenece a la Generación Y o Millennials; 13,5% tiene 18 años, el 
27% tiene 19 años, 21,6% tiene 20 años y 16,2 tiene 21 años. 
 
Hombre (1) representan el 35%, Mujer 
(2) representan el 65%; y el 78,4% de 
los estudiantes están comprendido 





Estadísticos descriptivos: SEXO  
 
Variable   N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  SEXO      
37   0  1,6486     0,4840    0,2342    29,36  1,0000   2,0000   
 
Máximo   Rango  Modo 
2,0000  1,0000     2 
 
          N para 
Variable    moda 
SEXO          24 
 
 Gráfico T2:  






Estadísticos descriptivos: CURSO TALLER  
 
Variable       N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
CURSO TALLER  37   0  3,297      1,392     1,937    42,21   0,000     
 
                    N para   Mediana  Máximo  Rango 
Variable      Modo    moda 
CURSO TALLER     4      15    4,000   5,000  5,000 
 
 Gráfico T3:  
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El 40,5% de los estudiantes están cursando el Taller de Proyectos 
Arquitectónicos 4 (4º ciclo), el 29,7% cursando el Taller de Proyectos 
Arquitectónicos 3 (3º ciclo) y el 13,5% el Taller de Proyectos Arquitectónicos 5 
(5º ciclo). Siendo los del 4º y 5º ciclo el 54% de las clases.  
 Los estudiantes que no están inscritos en el curso de Taller de Proyectos 
y los que están inscritos en el Taller de Proyectos 2 representan el 16.3% de la 
población y muestra; en la presente investigación analizaremos si esto influirá 
en el resultado de mejora de competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura, aplicando la metodología del Aprendizaje Colaborativo.  
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 3.3.- Técnicas de recolección de datos 
 Tipo de muestreo es no probabilística (no aleatoria) de tipo intencional. 
Es muestreo se aplica a todos los estudiantes inscritos, pero los datos a 
evaluar son de los estudiantes que participaron en todo el proceso de 
aplicación de la metodología del Aprendizaje Colaborativo que son treinta y 
siete (37) estudiantes que pertenecen a dos secciones que llamaremos M y N. 
 El curso tiene dos clases por semana, la primera clase es de cuatro 
horas académicas y la segunda clase de dos; cada hora académica es de 
cuarenta y cinco minutos. 
 Sobre las evaluaciones: En el syllabus del curso se tiene programado 
cuatro evaluaciones durante el semestre académico, la primera es en la 
semana cuatro (evaluación T1), la segunda evaluación es en la semana ocho 
(evaluación Parcial: EP), la tercer evaluación en la semana doce (Evaluación 
T2), estas calificaciones (notas) se considerará para la presente investigación. 
La evaluación final del curso que es en la semana 16 (Examen Final: EF) no se 
considera. 
 Sobre las encuestas: En el primer día de clases después de la 
presentación del docente, presentación del syllabus del curso, presentación de 
los archivos de clases colgadas en el Aula Virtual, de la biblioteca virtual, entre 
otros, se explica a los estudiantes que se aplicará la metodología de 
Aprendizaje Colaborativo para desarrollar las competencias del primer curso de 
Historia de la Arquitectura en las secciones M y N; se pide a los estudiantes 
que eligieran un pseudónimo (para mantener su privacidad) y que este se 
utilizaría para cumplimentar dos encuestas, la primera se aplicaría en esa clase 
y la segunda encuesta se aplicaría en el último día de clases de la semana 12.  
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 3.3.1.- Diseño encuesta y rúbricas 
 El instrumento de la encuesta ha sido diseñada teniendo como ejemplo 
la desarrollada por Mª Julia Gámez Montalvo para su tesis doctoral y también 
validadas por el asesor de tesis Guillermo Cabanillas que es docente del curso 
de maestría: Aprendizaje Colaborativo; son las seis primeras preguntas de la 
encuesta, la primera es una pregunta directa y las otras cinco es para 
identificar su capacidad de los estudiantes de formar grupo, por lo tanto 
conocer su conocimiento y disponibilidad con la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo en el primer curso de historia de la Arquitectura; Mª Julia Gámez 
define su encuesta como conocer “la capacidad de integrarse y colaborar de 
forma activa en la consecución de objetivos comunes dentro del grupo clase”54, 
ella lo aplica antes y después de desarrollar una serie de técnicas para su 
investigación, y el interés es saber medir la vivencia del estudiante en su 
trayectoria académica y así conocer sus conocimiento de la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo, pues este crea grupos y estos deben ser capaces de 
comunicarse, de tener cohesión y clima de cooperación, respeto y empatía, 
normas y objetivos común, así como responsabilidad con la tarea. En la 
presente investigación, la encuesta diseñada se aplicó el primer día de clase de 
la semana 1 y el último día de la semana 12, la que se determinó para evaluar 
si el Aprendizaje Colaborativo mejoró el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura. Para la validación 
de la encuesta también se ha solicitado la validación de otros expertos 
nacionales y extranjeros (España). 
                                                          
54
 Gámez Montalvo Mª Julia, Tesis Doctoral “Las técnicas de grupo como estrategia metodológica en la 
adquisición de la competencia de trabajo en equipo y el cambio de actitudes en el trabajo grupal de los 
alumnos universitarios de primer curso de magisterio”, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Departamento De Didáctica y Organización Escolar, Granada, 2013 
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 Para el diseño de los exámenes T2 y Examen Parcial, se ha considerado 
las bibliografías de: “Enseigner la conception architecturale cours 
d’architectuologie” de Philippe Boudon, Philippe Desahayes, Frederic Pousin, 
Francois Schatz  (2001), “La mano que piensa, sabiduría existencial y 
corporal en la arquitectura” de Juhani Pallasmaa (2014) y “Como leer edificios, 
un curso rápido sobre estilos arquitectónicos” de Carol Davidson Cragoe 
(2013), así también los nuevos enfoques planteados por Amparo Fernández 
Marcha55 en la que recomienda que nuestras preguntas deben ser los 
adecuados para verificar si estamos cumpliendo con el objetivo del aprendizaje, 
verificar si el proceso que se está desarrollando, en este caso el desarrollo de 
las competencias aplicando el Aprendizaje Colaborativo al primer cursos de 
Historia de la Arquitectura. Las preguntas a plantear a los estudiantes están 
relacionadas con las dimensiones e indicadores de la investigación, los que a 
su vez están relacionadas con las competencias que los estudiantes deben 
desarrollar en el curso de Historia de la Arquitectura. Para el diseño de las 
preguntas se usa el lenguaje coloquial de los estudiantes, de tal manera tener 
una primera aproximación vivencial con ellos, de crear un  buen ambiente entre 
el docente y los estudiantes (Lopera, 2014). 
 Las rúbricas de la Exposición Oral y el desarrollo de la PPT del trabajo 
grupal de investigación y la rúbrica de bitácora, se consideró las dimensiones y 
contenidos inherentes a cada uno de las competencias a desarrollar en cada 
uno de ellos. Se tomó como base las clases del profesor Luis Bretel Bibus y se 
solicitó la validación de otros expertos nacionales y extranjeros (España). 
                                                          
55
 Fernández Marcha Amparo, La evaluación de los aprendizajes en la universidad: Nuevos enfoques, 
Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Valencia, pp. 26-93. En línea: 
https://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/ev-aprendizajes.pdf 
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Gráfico T4: Indicador de competencia de examen parcial (Ver Anexo 4) 
 
 Para el diseño de la rúbrica de la Lámina, los criterios de evaluación 
están relacionados con las competencias a desarrollar en el curso de Historia 
de la Arquitectura, que esperamos sean mejoradas con el Aprendizaje 
Colaborativo, como son: Capacidad de sustentar sus investigaciones de 
manera teórica y gráfica, Desarrollar la capacidad gráfica arquitectónica 
relacionado con la historia de la arquitectura, Capacidad de identificar los 
estilos arquitectónicos, por lo tanto fiable para evaluar el proceso y mejora de 
las competencias en los estudiantes en la semana 12. 
 La rúbrica de la Lámina se aplica en dos momentos; en la primera clase 
de la semana 4, lamina de investigación desarrollada en forma grupal, y la 
DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA CONTENIDO
1
En el aula virtual 
encontramos la 
siguiente imagen. Su 
fachada es de estilo (1 
PT): 
2
La columna que se 
muestra es de la 
cultura  (1 PT): 
3
En la visita académica 
por Lima, observamos 
este edificio, y este 
elemento  no hace 
recordar a (1 PT): …...de 







La planta de la Iglesia 
pertenece a (1 PT):
5
Indicar verdadero (V) o 
falso (F):      - (1 PT) El 
Barroco se caracterizó 
por el gusto por la 
complicación formal, 
las formas curvas y la 
abundancia de adornos                           
(V)       (F)
(1 PT) El manierismo 
rechaza el equilibrio y 
la armonía de la 
arquitectura clásica, 
concentrándose más 
bien en el contraste 
entre norma y 
transgresión, 
naturaleza y artificio, 
signo y subsigno  (V) (F)








diferencia entre la 
fachada de un edifico 
MANIERISMO y otro 
BARROCO, e  indicar 






Dibujar la sección 
típica de una IGLESIA 
GÓTICA e indicar los 
nombres de sus 
componentes (3 PTS):











Escoger una (01) de las 
Iglesias o Basílicas del 
Renacimiento y realizar 
un CUADRO DE ANÁLISIS 
COMPARATIVO:      Planta 
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segunda rúbrica en la semana 12, lámina de investigación desarrolladla en 
forma individual.  
 La presente investigación propone al aplicar el docente en todas las 
clases la metodología del Aprendizaje Colaborativo (ver Bitácora de Clase), 
que los grupos conformados inicialmente, conforme pasa el tiempo, se vayan 
formando en Ayllu Aprendizajes y que el aula de clase se vaya convirtiendo en 
una Zona Ayni Aprendizaje, la Zona de Desarrollo Próximo propuesto por 
Vygotski (1931), que busca ayudar desarrollar las competencias del primer 
curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes y en consecuencia, ellos 
desarrollarán aprendizajes significativos; pues además de contar con la opinión 
de los estudiantes a través de las encuestas, las calificaciones (notas) que los 
estudiantes obtengan en cada uno de sus trabajos académicos permitirá 
observar y verificar si existe una mejora en el desarrollo de las competencias 
del primer curso de Historia de la Arquitectura por parte de los estudiantes.  
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3.3.2.- Validación de encuesta y rúbricas 
 Para la validación de los instrumentos de mi investigación por parte de 
expertos, he recurrido a los siguientes profesionales: 
 
SOLO PARA ENCUESTA: 
- Guillermo Juan Masías Cabanillas Holguín, Perú, Licenciado en 
Educación, Universidad de Piura. Magister en Educación con Mención en 
Teorías y Prácticas Educativa, Docente Universitario desde 2007 y Docente del 
curso de Maestría MADU II: Aprendizaje Colaborativo. Asesor, Director y 
Jurado de Tesis de Post Grado 
 
PARA ENCUESTA Y RÚBRICAS: 
- Bárbara Elizabeth Montoro Negrón56, Perú, Arquitecto, egresada de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Grado Magister en Ciencias con Mención 
en Gestión Ambiental, Docente Universitario desde 1990, dicta cursos de 
Urbanismo, Acondicionamiento Ambiental, Taller de Proyectos. Asesora y 
Jurado de Tesis de Grado  
- Fredy Cervantes Veliz, Perú,  Arquitecto, egresado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, Grado Magister en Proyectos De Inversión, Docente 
Universitario desde 1990, dicta cursos de Taller de Proyectos Arquitectónicos. 
Director y Jurado de Tesis de Grado 
- Jorge Luis Quiñones Lozada, Perú, Arquitecto con Grado de Magister 
y Coordinador de la Facultad de Arquitectura de la sede Lima Este de la 
Universidad Privada del Norte. 
                                                          
56
 La Arq. Bárbara Negrón es docente investigador del Instituto de Investigación de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Artes de la UNI y del Instituto General de Investigación de la UNI, consultora 
en proyectos urbanos y paisajísticos. 
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- Gerardo Regalado Regalado57, Perú, Arquitecto, egresado de la 
Universidad Ricardo Palma, Grado de Magister en Ciencias con  Mención en 
Planificación y Gestión Urbana y Regional por la Universidad Nacional de 
Ingeniería, Docente Universitario de Pre Grado desde 2013, dicta cursos de 
Urbanismo, Taller de Proyecto Urbano, Taller de Proyectos Arquitectónicos. 
Actualmente realizando el curso de Doctorado. Docente de Post Grado. 
Director de Tesis de Grado de Magister 
- Joan Curós Vila58, España, Arquitecto, Grado de Doctor en 
Arquitectura, Docente Universitario e Investigador de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunya, 
Barcelona. Docente desde 2010, dicta curso de Taller de Proyectos 
Arquitectónicos. Director y Jurado de Tesis de Post Grado 
- Toni Gironés Saderra59, España, Arquitecto titulado por la Escuela de 
Arquitectura del Vallés de la Universidad Politécnica de Cataluña, Grado de 
Doctor en Arquitectura, Profesor Colaborador Permanente, Premio FAD-
Arquitectura 2013. 
  
                                                          
57
 El Arq. Gerardo Regalado con experiencia en temas de planificación urbana y regional, fue Director de 
la Revista Lima CAP del Colegio de Arquitectos del Perú 
58
 El Arq. Joan Curós es autor del libro “Arquitectura rural de la garrotxa: Estudio estructural” 
59
 El Arq. Toni Gironés es un arquitecto catalán, ganador de los premios FAD 2007 y 2013, premio de 
vivienda social de Catalunya en 2013, entre otros. Web personal: www.tonigirones.com 
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CONFIABILIDAD DEL RESULTADO: 
Las respuestas a las preguntas de las encuestas, inicial y final, tienen el Alfa de 
Cronbach de 0,668 mayor a 0,6, que nos indica que el resultado del instrumento 
aplicado es confiable. 
 







SECCION 1 SECCION 2
ALFA DE CRONBACH 0,66843567
>0.6 ó >0.8
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 Gráfico T6:  
 
A la pregunta de la encuesta ¿Qué es arquitectura?, cuya respuesta 
escrita y gráfica fueron calificadas del1 al 10, tienen el Alfa de Cronbach 
de 0,855 mayor a 0,8, que nos indica que el resultado del instrumento 
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IV.- Descripción de propuesta para la aplicación del Aprendizaje Colaborativo para el desarrollo de competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes de 
una universidad privada de Lima, en el semestre 2018-1 
 
 
SEMANA 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
CLASE 2 1 1 1 2
EVALUACIÓN EP T2 EF
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1.- SE FORMA GRUPOS DE MANERA 
ALEATORIA
2.- SE EXPLICA LA 
METODOLOGIA DEL 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 











































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





En lo posible, de acuerdo al desarrollo de las clases, en cada QH se 
pide intervenciones por grupo, de esta manera se busca que los 
estudiantes sigan identificando como una sola unidad de 
aprendizaje, y facilita seguir aplicando el Aprendizaje Colaborativo. 
Se va creando en el aula la ZONA AYNI APRENDIZAJE. 
Al identificarse el grupo como una sola unidad de 
aprendizaje, AYLLUS APRENDIZAJE, es como si tuviéramos 
"cuatro estudiantes" y no veinte; esto permite  mayor 
flexibilidad para seguir aplicando el Aprendizaje 






































































































































Se consigue un 
Aprndizaje 
Significativo 





y urbanos, en el 
presente y 
futuro 
profesional.AYNI es una palabra del runasimi (quechua) que traducida al 
castellano se entiende como reciprocidad, "consiste en dar al otro 
sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente con el deseo de 
sentirse bien y, de esa manera, vivir en armonía y en sintonía con 
todo el cosmo". Desde el punto de vista andino, aplicado al trabajo, 
es fiesta, comida, alegría y satisfacción; visto como un hecho 
recíproco. IVAN NUÑEZ DEL PRADO (2016) 
AYLLU. Conjunto de individuos o de familias unidas por 
ciertos vínculos como un origen común real o ficticio, que 
eran descendientes de un antepasado común mítico y 
vivían en un lugar determinado. Entre las comunidades 
indígenas del Perú en general, el ayllu es la unidad 
esencial donde se distribuyen la riqueza y los cultivos, etc. 
Fuente: https://www.ecured.cu/Ayllu
. El QAWAY HISTORY (QH) es el primer mensaje del 
docente, relacionada a la clase a desarrollar, para 
motivar a los estudiantes (Aprendizaje Emocional) 
del curso de Historia de la Arquitectura. Este  
puede ser un pensamiento, una frase, video, 
música, fotografías, hacer que los estudiantes se 
imaginen viviendo en esa época, hacer una 
pregunta motivadora para que los estudiantes 
respondan en máximo tres minutos, etc.
QAWAY, palabra quechua que significa "mirar"
EL DOCENTE  NO 
DEFINE EL 
RESULTADO, SOLO DA 
PAUTAS GENERALES, 
OTORGA TOTAL 
LIBERTAD A LOS 
ESTUDIANTES. 
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Research Work: "Application of collaborative learning for the development of competences of the first course in the history of architecture in students of a university in Lima, semester 2018"  
  
WEEK 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
TYPE 2 1 1 1 2
EVALUATION EP T2 EF

































EXAMPLE: 20 STUDENTS AYLLU
LEARNING 4
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As far as possible, according to the development of the classes, in 
each QH interventions per group are requested. In this way, the aim is 
that the students continue to identify as a single unit of learning, and 
permit continuing to apply the Collaborative Learning. The AYNI 
LEARNING ZONE is created in the classroom.
By identifying the group as a single unit of learning, AYLLUS 
LEARNING, it is as if we had "four students" and not twenty. 
This condition allows greater flexibility to continue 
















































































































Research Work: " Application of collaborative learning for the development of competences of the first course in the history of architecture in students of a private 













AYNI is a word from the runasimi (Quechua) which translated into 
Spanish  is understood as reciprocity, "it is to give something to the 
other one without expecting anything in return, it is done only with 
the desire to feel good and, in that way, live in harmony and in tune 
with the whole cosmos". From the Andean point of view, applied to 
work, Ayni means party, food, joy and satisfaction; seen as a 
reciprocal fact. IVAN NUÑEZ DEL PRADO (2016).
AYLLU. Set of individuals or families united by certain links 
as a real or fictitious common origin, who were 
descendants of a mythical common ancestor and lived in a 
certain place. Among the indigenous communities of Peru 
in general, the ayllu is the essential unit where wealth and 
crops are distributed, etc. Source: 
https://www.ecured.cu/Ayllu 
The QAWAY HISTORY (QH) is the first message of the 
teacher, related to the class to be developed, to 
motivate the students (Emotional Learning) of the 
History of Architecture course. This can be a 
thought, a phrase, video, music, photographs, 
make the students imagine living in that time, ask 
a motivating question so that the students 
respond in maximum three minutes, etc.
QAWAY, quechua word that means"look"
THE TEACHER DOES 
NOT DEFINE THE 
RESULT, ONLY GIVES 
GENERAL GUIDELINES, 
GIVES TOTAL 
FREEDOM TO THE 
STUDENTS.
Last name of the s tudents  i s  
the name of the group, no 
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joining
COURSE PRESENTATION
1.- GROUPS ARE FORMED 
RAMDOMLY
2.- COLABORATIVE LEARNING 
METHODOLOGY TO BE 




























































































































4.1.- DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 
 La metodología del Aprendizaje Colaborativo se aplicó como ejercicio 
piloto en el curso de Taller de Proyectos Arquitectónicos del segundo ciclo, en 
2017-2, y se pudo verificar los excelentes resultados en la mejora de 
competencias de los estudiantes. Se asume el reto de aplicarlo con los 
estudiantes de dos secciones del primer curso de Historia de la Arquitectura, 
porque este curso permitirá proponer y desarrollar otras estrategias de aula 
para la aplicación del Aprendizaje Colaborativo para el desarrollo de 
competencias del curso. Pero en la presente investigación se propone no solo 
aplicar el Trabajo Colaborativo en los trabajos académicos grupales del curso, 
sino que como docente se aplicará en el desarrollo de todas las clases, las que 
serán descritas en la Bitácora de Clase. 
 Se forma grupos de manera aleatoria, los apellidos de los estudiantes es 
el nombre del grupo, no se asigna números. Al evaluar las encuestas se 
verifica que la mayoría expresó que no le gusta que el docente los agrupe 
aleatoriamente, que ellos prefieren escoger a sus compañeros lo que permite 
reformular las estrategias de aula para aplicar el Aprendizaje Colaborativo. 
 El primer curso de Historia de la Arquitectura tiene dos clases por 
semana, la primera de cuatro y la segunda de dos horas académicas (una hora 
académica es de 45 minutos). Se propone rutinas60 en la primera clase de la 
                                                          
60
 Las rutinas, son una propuesta de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard “Project Zero”, 
que permite desarrollar habilidades cognitivas de los estudiantes, construir estructuras de pensamiento 
que le permitirá “desarrollar estrategias concretas para desarrollar habilidades de pensamiento 
mientras profundiza el aprendizaje de contenido,” el Pensamiento Visible. En línea: 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/01_VisibleThinkingInAction/01a_VTInActio
n.html (Consulta: 23/02/18) 
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semana, el QAWAY61 HISTORY (QH) como primer mensaje que proporciona el 
docente a los estudiantes el primer día de clases de la semana relacionada a la 
clase a desarrollar, para motivar a los estudiantes a través del Aprendizaje 
Emocional (García, 2012) al curso de Historia de la Arquitectura y construir 
estructuras de pensamientos en los estudiantes. Este  puede ser un 
pensamiento, una frase, video, música, fotografías, hacer que los estudiantes 
se imaginen viviendo en esa época, hacer una pregunta motivadora para que 
los estudiantes respondan en máximo tres minutos, etc. 
 Para el desarrollo de los trabajos académicos en ningún momento se 
define el resultado que los estudiantes presentarán, tienen total libertad de 
desarrollo, de propuesta, el docente solo da pautas. 
 El primer nivel de grupo de los estudiantes (semana 1) es el que integra 
formado aleatoriamente por el docente, y al aplicar en las clases el docente la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo se espera que conforme pasa el 
tiempo, cada grupo se fortalezca la interacción de sus integrantes (contestando 
a las preguntas con respuestas verbales, escritas y gráficas como grupo, 
aporta ideas, comunicación, etc.), se vaya formando el grupo AYLLU 
APRENDIZAJE (AA) donde sus integrantes al estar totalmente identificados 
como una sólida unidad grupal, un grupo de aprendizaje formarán el segundo 
nivel de grupo, donde tienen facilidad de coordinación, de repartirse roles, de 
apoyar a sus compañeros al momento de participar en clase, de identificar que 
el aprendizaje de uno también será para su equipo porque lo comparten, es 
como aplicar la frase “uno para todos y todos para uno” (Alexandre Dumas, 
1884). 
                                                          
61
 QAWAY, palabra quechua que significa "mirar" (qhaway en Cuzco), me enseñó mi tío Prospero Caro 
Guillén QEPD natural de Ayacucho. Para verificar en línea: http://www.runasimi.org/cgi-
bin/dict.cgi?LANG=es  
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 Al identificarse cada grupo como una sola unidad de aprendizaje, estos  
AYLLU62 APRENDIZAJE (AA), dará la “sensación” de que el docente tuviera 
"seis estudiantes" en la sección M y “nueve estudiantes” en la sección N; esto 
permitirá  al docente tener mayor flexibilidad para seguir aplicando la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo en el primer curso de Historia de la 
Arquitectura. 
 En lo posible, de acuerdo al desarrollo de las clases, en cada Qaway 
History (QH) se pide intervenciones por grupo, de esta manera se busca que 
los estudiantes sigan identificándose como una sola unidad de aprendizaje y 
facilita seguir aplicando el Aprendizaje Colaborativo. Conforma para el tiempo 
se va creando en el aula, con la aplicación de la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo, la ZONA AYNI63 APRENDIZAJE (ZAA), lo que Vygostsky 
(1934/1985) llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La propuesta para lograr 
desarrollar esta zona64 es añadir a las estrategias del aprendizaje las 
estrategias de aula que se están desarrollando y actualizando en los años de 
docencia, lo aprendido en los cursos de la maestría (clases y también las 
experiencias de los compañeros de maestría), donde los estudiantes van a 
integrar un grupo de aprendizaje, donde colaboran, comparten conocimiento, 
experiencias, analizan, deciden, organizan, etc. y como docente se les debe 
seguir dando las pautas para seguir reforzando, profundizando sus 
                                                          
62
 AYLLU. Conjunto de individuos o de familias unidas por ciertos vínculos como un origen común real o 
ficticio, que eran descendientes de un antepasado común mítico y vivían en un lugar determinado. Entre 
las comunidades indígenas del Perú en general, el ayllu es la unidad esencial donde se distribuyen la 
riqueza y los cultivos, etc. Fuente: https://www.ecured.cu/Ayllu  
63
 AYNI es una palabra del runasimi (quechua) que traducida al castellano se entiende como 
reciprocidad, "consiste en dar al otro sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente con el deseo de 
sentirse bien y, de esa manera, vivir en armonía y en sintonía con todo el cosmo". Desde el punto de 
vista andino, aplicado al trabajo, es fiesta, comida, alegría y satisfacción; visto como un hecho recíproco. 
IVAN NUÑEZ DEL PRADO (2016) 
64
 Mi referencia es la descripción que hace Javier Onrubia (1993) en Enseñar: crear Zonas de Desarrollo 
Próximo e intervenir en ellas, ISBN 8478270892, págs. 101-124. En línea: 
www.terras.edu.ar/biblioteca/3/3Ensenar-crear-zonas-de%20desarrollo.pdf (Consulta 10/2/2018) 
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conocimientos, y en consecuencia se espera mejorar las competencias del 
primer curso de Historia de la Arquitectura65 aplicando la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo66. 
 La Bitácora de Clase del docente permitirá escribir lo observado en cada 
clase, para finalmente evaluar y verificar si se está cumpliendo con la mejora 
de competencias en el primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes de manera individual con la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo, ya que en todo momento en las clases cada estudiante al 
intervenir se identifica con su grupo. Tambien en esta bitácora se escribe lo 
observado en el desarrollo de las bitácoras de los estudiantes seleccionados.  
 En el primer día de clase, conformados los grupos de manera aleatoria 
por parte del docente, se asigna a cada grupo un  proyecto arquitectónico a 
investigar de acuerdo a los temas del syllabus a desarrollar en las siguientes 
tres semanas. En la semana 4 y primer día de clase, dentro de un proceso 
“tradicional” de aplicar el Aprendizaje Colaborativo, cada grupo presenta el 
archivo digital (ppt o prezi) el desarrollo de la investigación del proyecto 
arquitectónico asignado y expone a sus compañeros; en la clase siguiente de la 
misma semana el grupo desarrolla, una síntesis de análisis crítico gráfico de su 
investigación en una lámina (cartulina blanca, tamaño A2, dibujada y escrita a 
mano, usando técnica libre). La nota de esta lámina forma parte de la 
evaluación de la T1. El segundo trabajo de investigación es individual, y se 
desarrollará también en una lámina y se entregará en la segunda clase de la 
semana 12; la cátedra indicará a cada estudiante dos proyectos arquitectónicos 
                                                          
 
66
 Mi propuesta es crear en el aula la Zona de Desarrollo Próximo de Vygostsky, que el estudiante 
aproveche la metodología del Aprendizaje Colaborativo aplicado al curso de Historia de la Arquitectura, 
de las enseñanzas que da el docente y la que ellos mismos comparten con sus compañeros, durante y 
fuera del aula, en los dos niveles de grupo. 
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que deben investigar y desarrollar en una lámina (cartulina blanca, tamaño A2, 
dibujada y escrita a mano, usando técnica libre) la síntesis comparativa de 
análisis crítico gráfico. Esta nota formará parte de la T2. Al comparar lo 
desarrollado por el estudiante como grupo y de manera individual permitirá 
observar posteriormente si existe mejora de las competencias del estudiante de 
manera individual. Esto también se apoyará con la observación de la evolución 
del desarrollo de la bitácora del estudiante registrado en la Bitácora del Aula. 
 Para hacer un seguimiento de la evolución del aprendizaje individual, lo 
que aprenden de sus compañeros de grupo, verificar si buscan ampliar lo 
aprendido en clase y del aula virtual con otras bibliografías o fuentes virtuales, 
se les pide que los estudiantes tenga su BITÁCORA exclusivo para la clase del 
primer curso de Historia de la Arquitectura, y que esta será evaluada, con sus 
respectiva rúbrica colgada en el Aula Virtual, como parte de la nota del Examen 
Parcial (semana 8).  
 En la semana 8 se evalúa el desarrollo de la bitácora y se compara con 
lo registrado en la Bitácora del Aula lo observado en las diferentes clases; se 
podrá verificar la diferencia entre el desarrollo de su bitácora en las primeras 
semanas de clase, inicio de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo, con la  
presentada en la clase de la semana 8 donde ya tenemos creada la ZONA 
AYNI APRENDIZAJE (ZAA). Se propone revisar en la semanas pares la 
evolución de desarrollo de las bitácoras de los estudiantes, lo que permitirá 
observar como ellos aprenden de sus otros compañeros de grupo y de los 
integrantes de otros grupos que demuestran tener otras capacidades67, como 
                                                          
67
 Gardner, Howard (1998) y sus colaboradores de la Universidad de Harvard (leer: A Reply to Perry D. 
Klein’s “Multiplying the problems of intelligence by eight”, Canadian Journal of Education) advirtieron 
que los méritos académicos, el coeficiente de inteligencia, no eran decisivos para conocer la inteligencia 
de las personas; afirma que existen ocho clases de inteligencia y que cada uno de nosotros destaca más 
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usar acuarelas, los que tienen muy buena técnica de dibujo, capacidad de 
síntesis, los que son más críticos; así también si hay aporte personal a los 
análisis gráficos desarrollados por el docente en la pizarra, como pueden ser el 
análisis crítico gráfico de los edificios más representativo de los estilos 
arquitectónicos indicados en el syllabus. También se verificará el interés por 
investigar más sobre el tema estudiado en clase, como por ejemplo que sus 
resúmenes incluían no solo bibliografía, sino escribían enlaces o títulos de 
videos documentales relacionados a los temas desarrollados, etc. Para esto se 
escoge aleatoriamente a dos grupos en la sección M y tres en la sección N; y 
también se escoge aleatoriamente dos estudiantes de cada uno de ellos (para 
mantener la privacidad de los estudiantes se los llamará A1, C2, D1, etc.). Los 
grupos para hacer el seguimiento del desarrollo de competencias son: 
Sección M: Grupo A: A1, A2 y Grupo B: B1, B2 
Sección N: Grupo C: C1, C2, Grupo D: D1, D2 y Grupo E: E1, E2.  
Las observaciones y verificaciones se realizará en las semanas pares, y 
se revisa a un número mayor de estudiantes de los seleccionados, 
indistintamente, para evitar que los estudiantes seleccionados se den cuenta 
que se les está haciendo seguimiento del desarrollo de sus bitácoras, la 
impresión general será que se está revisando a todos. Durante las 
verificaciones no se coloca notas, solo se apunta las mejoras o problemas. Se 
observa también que las delegadas de las dos secciones asumen el rol de 
coordinadoras con todos los Ayllu Aprendizaje de sus clases. 
Con respecto a la bitácora, se propone una reflexión a los estudiantes al 
respecto:  
                                                                                                                                                                          
en una que en otras. En línea: https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-
gardner  (Consulta: 9/2/2018)  
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¿Para qué sirve una bitácora?,  
¿Qué ventajas o desventajas tiene mi bitácora de clase, en papel, con 
una bitácora en web?,  
¿Porqué sabemos más de la cultura Egipcia que de la cultura Inca?,  
Si de cada asignatura tengo su bitácora ¿Qué estoy construyendo para 
mi aprendizaje?,  
Cuando tenga algunos años ejerciendo de arquitecto/a ¿Para qué 
servirán mis bitácoras de clase? 
Ellos pensaron, ellos respondieron, ellos decidieron… y empezaron a 
desarrollar su bitácora.  
 
Registro de participación grupal en las clases de las doce semanas de 
aplicación del Aprendizaje Colaborativo en el curso de Historia de la 
Arquitectura: 
Al inicio de clase se comunicó a los estudiantes que se realizaría el 
seguimiento de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en el curso, y que se 
tenía una tabla donde se registraba la participación de los grupos en cada 
clase. Debido a la estrategia de clase desarrollada, pedir que voluntariamente 
los grupos respondan a las preguntas o ejercicios que se desarrolla en clase y 
luego preguntar a los que no lo hacían, se aseguró finalmente en todas las 
clases de las siguientes semanas que todos los grupos participaran. 
 
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes: 
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Para registrar la aplicación del Aprendizaje Colaborativo para el 
desarrollo de competencias en el primer curso de Historia de la Arquitectura en 
cada semana, se desarrolló un cuadro donde se relaciona las competencias del 
curso de Historia de la Arquitectura (págs.40 y 41) con los indicadores de la 
matriz de consistencia (pág. 75), y cada semana se indicaba qué competencias 
del primer curso de Historia de la Arquitectura se desarrollaba (Anexo 5). 
 
 
(*) Se refiere al trabajo final a desarrollarse en la semana 16, no está dentro del tiempo de toma 
de datos  
INDICADOR Y V
COMPETENCIS DEL 
CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA Nº
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
I II III IV
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4.2.- BITÁCORA DEL AULA 
 Descripción de la aplicación del  Trabajo Colaborativo en el primer curso 
de Historia de la Arquitectura a través de la “bitácora de aula”68 del docente: 
 
REFLEXIÓN INICIAL PERSONAL: 
 ¿Cómo se debe aplicar el Aprendizaje Colaborativo en clase? Crear un 
buen ambiente en el aula de clase para que los estudiantes se encuentren 
motivados (motivación) por aprender, que sientan que pueden expresarse con 
total libertad (asertividad), que cuando se expresen sea de forma directa, 
adecuada, amable y respetando a sus compañeros (tolerancia), que disfruten 
de formar parte del grupo de investigación (corporatividad), que sepan 
valorarse a sí mismo (autoestima), que sepan entender y acomodarse a 
situaciones diferentes durante el desarrollo del trabajo grupal (flexibilidad) y que 
sepan que todo lo que aprende, dentro y fuera del aula, les servirá para su 
futuro como arquitecto/a, que tiene la gran posibilidad de desarrollarse como 
persona y profesionalmente (optimismo)69, es decir, usarse también el 
Aprendizaje Emocional para apoyar la aplicación del Aprendizaje Colaborativo 
y que esta tenga éxito. 
  
                                                          
68
 En el portal de EducaChile, creado por el Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Chile, como 
orientación a los que participaron de Red-lab-Sur/2015, describen en el artículo “Bitácora Educativa” 
que esta “es una herramienta de apoyo que sigue un orden cronológico de acuerdo al avance de las 
iniciativas. Es un instrumento para el registro de las acción-reflexión-innovación de la práctica educativa. 
La reflexión metódica sobre elementos del quehacer escolar propicia la identificación de acontecimientos 
relevantes que enriquecen el aprendizaje de acuerdo a un objetivo planteado preliminarmente.” En línea: 
ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/red-lab-sur/2015/.../bitacora-educativa.pdf  (Consulta 
12/02/2018) 
69
 Leiva de Ch., Martha (2015), Aspectos Básicos para el Aprendizaje Emocional y con Placer, Portal de 
Red Educativa Mundial REM, Disponible en: https://www.redem.org/7-aspectos-basicos-para-el-
aprendizaje-emocional-y-con-placer/ revisado el 07/02/18 
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SEMANA 1: 
CLASE 1/1: Se saluda a los estudiantes y me presento como docente del 
curso, apoyado de un PPT (unas fotos de mi tierra: naturaleza, folklore y 
patrimonio monumental para explicarles donde nací, fotos de mis colegios con 
mis compañeros de clases de Nuestra Señora de Guadalupe y de la UNI; y 
para mostrar mis pasiones, presento fotografías de mi bonsái y de viajes 
realizados. También les presento fotos de lugares que tengo pendientes por 
conocer; también les comparto que tengo dos pendientes en mi vida como es 
aprender quechua y estudiar escultura).  
 Presentación del syllabus del curso y explicación de los logros de cada 
unidad. Breve resumen de cada ítem. 
 Presentación del Aula Virtual del curso. Se muestra a los estudiantes 
que están en archivo pdf las 32 clases a dictarse en las 16 semanas, los 
trabajos académicos a realizar con sus respectivas rúbricas, enlaces a videos, 
lecturas y otras fuentes de información para profundizar los temas a desarrollar, 
como la biblioteca virtual de la universidad. 
 Se explica a los estudiantes la necesidad de tener una bitácora para la 
clase de Historia de la Arquitectura, las ventajas que este les brindará para su 
aprendizaje como:  
- Que al hacer los apuntes de clases, estos se van a complementar con 
los resúmenes que hagan después con las lecturas de los archivos del 
aula virtual 
- Que al dibujar en la bitácora lo dibujado por el docente, al revisar los 
apuntes y/o fotografías de las obras explicadas que están en el aula 
virtual, en los libros (físicos y virtuales) le permitirá recordar las 
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características arquitectónicas, planimetría, emplazamiento, autor y 
fechas de su realización 
- Que deben complementar la teoría aprendida en clase con otras fuentes, 
para ello se les ha colgado lecturas, enlaces de video o páginas webs en 
el Aula Virtual. 
Se recomienda que la bitácora deba ser desarrollada en forma de 
resumen, de análisis crítico gráfico, y  se les explica con un ejemplo en la 
pizarra. Se comunica a los estudiantes que la bitácora será parte de la 
evaluación del curso del Examen Parcial y Final. 
Se explica a los estudiantes el Trabajo de Investigación a desarrollar y 
se pide su apoyo con su respuesta sincera en la encuesta. Se les pide que 
para mantener su privacidad, crear un pseudónimo y que por favor lo recuerden 
porque este deberán utilizarlo en otra oportunidad (se observa que el tener que 
crear un pseudónimo les causa gracia, hay movimiento en el aula), que este no 
debe ser compartido con nadie por ningún motivo. 
 Se entrega la encuesta y los estudiantes que están presentes proceden 
a cumplimentar (se observa que el sueño, que parecen mostrar sus rostros, se 
pierde por la curiosidad de saber que se les pregunta) 
 Se explica qué es la metodología del Aprendizaje Colaborativo (AC) con 
la ayuda de un PPT. Se explica el trabajo grupal que van a desarrollar y se 
procede a formar grupos de forma aleatoria. Se enumera la lista de estudiantes 
en grupos del 1 al 5, de tal manera que todos los estudiantes que tienen el 
mismo número uno forma un grupo. Se pide a los estudiantes que se presenten 
y que los integrantes de cada grupo se sienten cerca, que esto durará hasta 
terminar de aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo (se observa 
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cierto desconcierto en sus rostros de algunos que llegaron temprano y se 
sentaron al último). 
 Se procede a explicar el Trabajo de Investigación Grupal a desarrollar, lo 
que se busca que aprendan en la obra arquitectónica (ver anexo 4), y como 
estas obras arquitectónicas, históricas, les servirá para las siguientes clases del 
curso.  
 QAWAY HISTORY: Rostros de mujeres de todo el mundo 
 Se proyecta una imagen donde se pueden ver rostros de mujeres de 
diferentes partes del mundo, y se les pregunta: 
  ¿Para ustedes quien es la más bella?, todos empiezan a murmurar, 
luego se les proyecta una imagen donde se ven muchos rostros de hombres y 
se les vuelve a preguntar ¿Para ustedes quien es la más bello?, las dos fotos 
proyectadas provocan comentario entre los grupos, y luego empiezan a 
intercambiar opiniones entre todos. Se pide que elijan a un integrante como 
representante y dé la opinión del grupo…. 
 Después de las intervenciones, se les dice: Hoy hablaremos de los 
principios de la arquitectura 
 Se observa en el aula que muchos estudiantes no les agradó la idea de 
que les formaran grupos aleatoriamente, lo que se confirmará posteriormente 
con el análisis de la encuesta inicial aplicada. 
 
CLASE 1/2: Se aluda a los estudiantes y se les recuerda que deben sentarse 
de acuerdo a los grupos formados en la clase anterior.  
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada, y 
se procede a desarrollar la primera rutina: 
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QAWAY HISTORY: La sillas, ¿para qué sirven?70 
 Se proyecta una imagen con dos sillas, una de color blanco y otra de 
color negro, esta última igual a la que hay en clase. Se les pregunta a los 
estudiantes ¿qué es?, ¿para qué sirven?, cuando todos los grupos contestaron 
que era una silla y era para sentarse, se pide que de los grupos saliera un 
voluntario. Se coge una de las sillas vacía del aula, y se pide que uno de ellos 
se sentara, y correcto, era para sentarse. Luego les presenta la silla blanca de 
la imagen que era una maqueta hecha de papel, de aproximadamente ocho 
centímetro de alto, y se pide al otro estudiante que se siente, ya que todos 
habían dicho que era para sentarse. No se pudo, y se les pregunta a todos 
¿Por qué no se puede sentar?, y después de que respondieran se les dice que 
en la clase de hoy aprenderán sobre la antropometría y ergonometría en la 
arquitectura. 
 Después del descanso, el docente se acerca a cada grupo para 
preguntarles cómo van con el avance de su investigación. 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido en la clase, luego se les deja una pregunta que deberán 




                                                          
70
 Este ejercicio lo realizó el docente Arq. Pablo Felici, Valencia-España, en su clase sobre la 
“Antropometría y la ergonometría” en el curso de Taller de Proyectos 2, segundo ciclo,  con quien tuve 
el honor de compartir cátedra 
INDICADOR Y V
COMPETENCIS DEL 
CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 1 X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
I II III IV
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SEMANA 2: 
CLASE 2/1: Se saluda a los estudiantes y se pregunta a los grupos que digan 
lo aprendido en la clase pasada 
 Se pide a los grupos que se acerquen frente a la pizarra, se realizará la 
primera rutina de clase:  
 QAWAY HISTORY: Como hacen ustedes para que una hoja de 
papel, apoyado dos de sus bordes entre los brazos, soporte un celular… 
 Doy dos minutos para que coordinen en equipo y muestren su solución. 
Se observa que los integrantes de los grupos conversan e indican quien es el 
que va a soporta la hoja, empiezan a realizar pruebas. Culminado el tiempo se 
pide que se acerque cada grupo con su propuesta. Uno propone doblarlo como 
tubo pero está cogido con las manos, y se les dice que no cumple los 
requisitos, y se les pregunta a todos ¿Por qué? Y los otros grupos responden 
porque no está apoyada la hoja, sino que lo están cogiendo. Y así siguen 
presentando sus propuestas 
 Hay un grupo que propone doblar la hoja varias veces, pero lo coloca 
horizontal, y al poner el celular, este cae. 
 Finalmente, con la ayuda de todos los grupos se empieza a analizar 
cómo se podría hacer. Se les pregunta si la idea del grupo de doblar el papel 
puede funcionar, y como; entonces se vuelve a colocar horizontal, no soporta el 
teléfono, esta vez se coloca los pliegues en los brazos, se pone el teléfono y 
todos observan que sí lo soporta.  Entonces se les pregunta: Si sabemos 
cómo hacer que un papel pueda soportar un celular, ¿qué necesitamos saber 
para hacer una buena arquitectura?... La clase de esta semana aprenderemos  
sobre la Arquitectura y Función 
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 Después del descanso, el docente se acerca a cada grupo para 
preguntar cómo van con el avance de su investigación. El docente responde a 
las preguntas sobre fuentes donde podrían verificar la información 
proporcionada por el sacerdote de la iglesia que investigan, o como hacer el 
plano de corte de la iglesia, pues no encuentran en “ningún lado”, etc. Las 
respuestas son siempre para toda la clase, se aprovecha el internet para hacer 
una demostración de cómo identificar una fuente válida. 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido en la clase, luego se les deja una pregunta que deberán 
contestar en la siguiente clase: ¿Qué es función? 
 
CLASE 2/2: Se saluda a los estudiantes y se pregunta a los grupos que digan 
lo aprendido en la clase pasada . 
 Se observa que hay un grupo cuyos integrantes no se sientan cerca, se 
vuelve a recordar que deben sentarse de acuerdo a los grupos formados en la 
clase anterior.  
 Se pide a los estudiantes la respuesta a la pregunta de la clase pasada. 
 Se procede a desarrollar la clase del día 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 





CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 2 X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
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CLASE 3/1: Se saluda a los estudiantes y se pregunta a los grupos que digan 
lo aprendido en la clase pasada, se les invita a los grupos a dibujar en la 
pizarra un ejemplo de antropometría dinámica y otra de antropometría estática. 
 Los grupos analizan lo dibujado por sus compañeros, afirman que tienen 
claro el tema y luego se procede a desarrollar la clase; se realizará la primera 
rutina de clase:  
QAWAY HISTORY: ¿Cómo pueden representar con alguna parte 
de su cuerpo, el punto, la recta y el plano? 
Se invita a todos los grupos a acercarse frente a la pizarra, y que elijan a 
un representante quien dará la respuesta, ellos formarán un circulo (el docente 
está fuera del círculo). Después de dialogar entre ellos, empiezan a indicar que 
parte de su cuerpo pueden usar para representar el punto, la línea y el plano. 
Finalmente se concluye que con la mano pueden representar estas tres cosas. 
Se les indica que en la clase se aprenderá sobre los principios 
ordenadores de la arquitectura. 
Después del descanso, el docente se acerca a cada grupo para 
preguntarles cómo van con el avance de su investigación. 
Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido en la clase de hoy, luego se les deja una pregunta que deberán 
contestar en la siguiente clase: ¿Qué es espacio? 
 
CLASE 3/2: Se saluda a los estudiantes y se pide la respuesta a la pregunta de 
la clase pasada. Se observa que ya no se necesita pedir a los estudiantes que 
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se sienten con su grupo, pero hay dos estudiantes que siempre llegan tarde y 
prefieren sentarse al último. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada, y 
procede a desarrollar la clase. 
Debido a que la semana 4 será solo para evaluación, se programa una 
clase de estudios fuera de campus, en el Centro Histórico de Lima, los días 
sábado y domingo para facilitar la asistencia de los estudiantes que trabajan o 
tiene clase los sábados. 
 
Clase de recuperación 1 (sábado): VISITA DE ESTUDIO AL CENTRO 
HISTÓRICO DE LIMA: 
El Trayecto empezó en la Plaza de Armas, se siguió por Jr. Conde de 
Superunda, Av. Tacna, Jr. Callao, Jr. Rufino Torrico, Jr. Ica, Visita al Centro 
Cultural Inca Garcilaso, Jr. Lampa, Visita a la Basílica de San Francisco, 
Parque La Muralla, Av. Tacna y terminamos en La Escuela de Bellas Artes 
ubicada en Jr. Ancash. Durante todo el recorrido se explicó las características 
arquitectónicas de los edificios emblemáticos, y se hacían preguntas: ¿Qué 
diferencia encuentran en un edificio colonial y otro republicano?, ¿De qué 
material están construidos las casa coloniales?, ¿Qué ambientes observan en 
las casa coloniales que ya no se proyectan?, etc., se realizó un ejercicio de 
análisis críticos de las propuestas arquitectónicas contemporáneas construidos 
al lado de edificios coloniales o republicanos, etc. siempre se pide la 
participación de los grupos: ¿Se integra arquitectónicamente? ¿Cómo lo 
hubieran propuesto ustedes? ¿Qué uso proponen para rescatar un edificio 
abandonado?  
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También se desarrolla un análisis del perfil urbano, diseño urbano, etc. 
en el Centro Histórico y sus alrededores. Los estudiantes toman fotografías y 
notas en sus bitácoras. Se observa mucho entusiasmo en todos los grupos. 
Antes de terminar la clase fuera del campus se pregunta a todos los 
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SEMANA 4: 
CLASE 4/1: Semana de evaluaciones. Se saludó a los estudiantes y se 
procedió a realizar el sorteo de orden de las exposiciones grupales.  
 Se evaluó la exposición oral y el ppt de la investigación (ver anexo 2).  
 Al final de cada exposición grupal, se pidió a los otros estudiantes 
formular preguntas al grupo que expuso, y se hizo un feedback sobre la 
exposición 
 Se recuerda a los grupos que la siguiente clase desarrollarán la lámina 
resumen de la investigación en el aula. Se les pide que traigan todos los 
materiales y herramientas que consideren necesario para el desarrollo del 
mismo. 
 
CLASE 4/2: Se saluda a los estudiantes, y nos trasladamos a un Taller de 
Arquitectura para facilitar a los estudiantes desarrollar su lámina síntesis de la 
exposición. 
 Hay grupo de estudiantes que trajeron acuarela, tizas de colores, entre 
otros. Como docente se observa como coordinan, como en cada grupo sus 
integrantes se reparten roles, coordinan las estrategias para desarrollar la 
lámina en el tiempo establecido por la cátedra, la técnica de expresión gráfica a 
emplear, los textos a incluir, y también se observa que hacen uso de su 
teléfono móvil/celular para verificar la información de su archivo ppt de su 
investigación grupal. 
 Se observa que un representante de cada grupo se acerca hablar con la 
delegada, quien luego pregunta al docente si se puede escuchar música 
mientras desarrollan las láminas; lo que se autoriza. La delegada pone la 
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música consensuado entre los grupos. El ambiente es más festivo en el aula, 
pero con respeto y orden.  
 El docente vuelve a recordar que tienen libertad de usar de celular para 
investigar, de ir a la biblioteca para traer libros. 
 Se observa que en el grupo donde uno de los estudiantes es experto con 
el uso de las acuarelas enseña a uno de sus compañeros mientras los otros 
observan atentamente. En otro grupo integrado por una de las estudiantes más 
hábil desarrollando síntesis gráfica explica a sus compañeros como sintetizar lo 
desarrollado en la investigación, saca su bitácora para mostrarles y pide que 
cada uno saque sus hojas de análisis gráfico desarrollado individualmente y 
luego muestra la hoja resumen que ellos consensuaron para desarrollar el día 
anterior. El grupo hace algunos cambios con los nuevos aportes de sus 
integrantes y empiezan a diagramar la lámina y desarrollarla. Todos están muy 
contentos, se comunican con respeto. 
 En otro grupo se observa que hay un dibujo en donde que se trabaja a 
cuatro manos, dos estudiantes lo están desarrollando a la vez; al acercarse el 
docente los estudiantes sonríen y dicen que habían estado practicando el fin de 
semana anterior. 
 Se observa, en general, que en todos los grupos hay una buena empatía 
entre sus integrantes, lo que ayuda al desarrollo de su lámina y a su 
aprendizaje.  
 El resultado final del desarrollo de las láminas grupales es muy alentador 









FIGURA E1: LÁMINA PRESENTADA POR UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL CURSO 
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FIGURA E2: LÁMINA PRESENTADA POR DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DEL CURSO 
PARA LA T1 
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SEMANA 5 y 6:  
 No se dictó clases por motivo personal ya programado a inicios de año 
(con autorización de la jefatura correspondiente), se programa clases de 
recuperación y se da las siguientes indicaciones a los estudiantes: 
- Durante las horas de clases del curso de Historia de la Arquitectura, los 
estudiantes deben leer la información colgada en el Aula Virtual (clases, 
papers, enlace videos, fotografías, bibliografía) realizar sus resúmenes, análisis 
crítico gráfico en sus bitácoras 
- Dibujar y analizar qué edificios, durante la visita al Centro de Lima, 
tienen influencias de los estilos arquitectónicos que están identificados en las 
clases de la semana 5 y 6, colgadas en el Aula Virtual. 
 Se les informa a los estudiantes que el objetivo es que desarrollen un 
ejercicio crítico para la  Historia de Arquitectura: teoría-relación/recuerdo-
construido.  
- Se les recuerda que la bitácora será revisada en la clase 1 de la semana 





CLASE 7/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a todos los integrantes de 
los grupos acercarse con sus respectivas bitácoras, formando un círculo frente 
a la pizarra. 
 Se pide que un integrante de cada grupo explique a sus compañeros sus 
resúmenes, análisis críticos desarrollados en su bitácora. A los que solo 
escribieron, se les pide que dibuje en la pizarra el edificio a que se refiere en su 
bitácora y que sus compañeros de grupo le pueden apoyar.  
 Se observa que algunos de los estudiantes A2, C1 y E1 que la semana 
antes del viaje tenían poco resúmenes en su bitácora, ahora están completas, 
hay dibujos de plantas, perspectivas de las obras arquitectónicas de cada estilo 
arquitectónico. Por otro lado los estudiantes B1 y D2, que antes solo dibujaban, 
esta vez sus resúmenes tienen análisis crítico. Entonces para concientizar a 
todos les presento un QH (creado para esta situación): 
 QAWAY HISTORY: “La receta del médico y el paciente” 
 Les pregunto a todos si saben ¿qué es una receta médica? 
¿Qué indicaciones escribe el médico? ¿Para qué? 
¿Qué pasa si el paciente no sigue las indicaciones prescritas? 
¿Qué relación podemos establecer en la receta médica y una receta de 
aprendizaje? 
 Cuando todos los grupos terminaron de expresar sus opiniones, se da 











FIGURA E4: PÁGINAS DE BITÁCORA DE UN ESTUDIANTE DEL CURSO 
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QAWAY HISTORY: “Vamos al cine” 
 Aprovechando los portales webs, se proyecta tres películas de tres 
minutos de duración cada uno; se ha selecciono escenas donde los estudiantes 
pueden apreciar la arquitectura y el urbanismo medioeval recreada de la época: 
- Robín Hood (1922) 
- El Cid (1961) 
- El Jorobado de Notre Dame (1996) 
 Esta última película saca sonrisas a los estudiantes, y se escribe las 
preguntas en la pizarra:  
 ¿En qué época están ambientadas estas películas? 
 (Se pide que recuerden lo aprendido en la escuela, en su curso de 
historia o se ayuden de su móvil/celular))   
 ¿Qué pueden hablar de la sociedad de aquella época? 
Aprovechando lo visto en las películas, ¿Pueden describir la arquitectura 
de esa época? 
¿Hay alguna diferencia entre los estilos de los edificios de los reyes? 
¿Hay alguna diferencia entre los estilos de los edificios religiosos? 
 Se les dice que pueden coordinar entre los grupos para dar las 
respuestas a las preguntas (se observa que la delegada del curso toma la 
iniciativa de coordinar los grupos). 
 Una vez que los grupos se pudieron de acuerdo quienes respondían 
determinada pregunta, de dar sus respuestas y sustentarlas, se les dice: esta 
semana aprenderemos sobre la arquitectura en la época medieval, el románico 
y el gótico. 
 Se desarrolla la clase 
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 Se observa muy buen ambiente entre los grupos; mejoras en las 
bitácoras de los estudiantes seleccionados, hace pensar que los estudiantes 
siguieron trabajando como grupo, que el Aprendizaje Colaborativo está dando 
resultados. 
 Antes de terminar la clase se pregunta a todos los grupos que digan lo 
aprendido en la clase de hoy, luego se les deja una pregunta que deberán 
contestar en la siguiente clase: ¿Qué sucedió en la época medieval? 
 
CLASE 7/2: Se saluda a los estudiantes y se pide que contesten a la pregunta 
de la clase pasada. 
 Se observa que definitivamente ya no se necesita decir a los estudiantes 
que se sienten con su grupo. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada, y 
procedo a desarrollar la clase. 
 
Clase de recuperación 2 (sábado): VISITA DE ESTUDIO A LA LIMA 
DEL SIGLO XIX (SUR- OESTE): 
 El Trayecto empezó en el Paseo Colón, frente al Museo de Arte de Lima 
(MALI), se analiza la arquitectura del MALI y del Centro de Estudios Históricos, 
luego nos dirigimos por el Paseo de los Héroes Navales, se analiza la 
arquitectura del Museo de Arte Italiano, de la Palacio de Justicia, del Edifico 
Rímac o Casa Roosevelt, nos adentramos en el Centro Cívico hoy Centro 
Comercial Real Plaza, se analiza como era antes y la propuesta actual, 
continuamos por Av. Wilson, llegamos a la Plaza Francia y analizamos la 
Iglesia La Recoleta, el Hospicio Bartolomé Manrique, se baja por la Av. 
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Uruguay, se analiza la intervención dl Arq. Adolfo Chávez en el local Avansys, y 
su propuesta para el centro comercial de Plaza Vea, su relación volumétrica 
con el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, observan y analizan el patio 
principal del colegio, continuamos por Av. Alfonso Ugarte y subimos por Av. 
España, analizamos el Edifico de la Dirincri, la arquitectura de los edificios de la 
primera cuadra de la Av. España, y se continua hasta el interior de la 
Exposición, se entra al patio del Mali, y se vuelve por Paseo Colón dirección a 
Plaza Bolognesi. Se analiza la arquitectura de esta zona (algunas arquitecturas 
de influencia francesa), y finalmente se llega a la Plaza Bolognesi; se explica su 
diseño en relación al Plan Haussmann de París, y rememoramos la antigua 
muralla de Lima. Se termina el  circuito académico. 
 En todo momento los estudiantes de otros grupos comparten sus 
anotaciones con otros compañeros, hacen apuntes en su bitácora y lo 
muestran, otros coordinan para tomar fotografías en diferentes ángulos para 
luego compartir, otros hacen pequeñas anotaciones. En algunos grupos el que 
coordina no ha podido asistir y ellos coordinan quien fotografía y quien anota. 
Se observa que el Aprendizaje Colaborativo fuera del aula sigue funcionando. 







CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 7 X X X X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
I II III IV
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SEMANA 8: 
CLASE 8/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a todos los integrantes de 
los grupos que digan lo aprendido en la visita del sábado, luego lo aprendido en 
las clases de la semana pasada. 
 QAWAY HISTORY: “Somos críticos de arte” 
 Se proyecta las pinturas de: 
- Maestá de la Catedral de Siena de Duccio di Buoninsegna 
- La Trinidad de Santa María Novella de Masaccio (Tommaso di ser 
Giovanni di Mone Cassa) 
Se pide a los estudiantes que en grupo analicen ambas pinturas, que las 
preguntas escritas en las pizarras pueden coordinar entre los grupos para 
responderlos y se les da tres minutos. 
¿Qué similitudes encuentran entre los cuadros? 
¿Qué diferencias encuentran entre los cuadros? 
 De acuerdo a lo que ellos han coordinado, cada grupo responde una 
pregunta. Uno de los grupos dice que en uno de las pinturas no hay 
perspectiva, entonces pido a todos acercarse para observar con mayor detalle 
ambas obras. Se inicia entre todos los grupos un dialogo sobre el tamaño de 
los personajes, sobre el tamaño de los elementos arquitectónicos o su diseño, 
etc. 
 Cuando describen que la imagen de la virgen es gigantesco con 
respecto a los demás les pregunto: ¿Por qué?, ¿Qué mensaje creen que 
quería trasmitir el pintor?; se les pregunta si sabían que este es uno de las 
primeras pinturas que se aplica la perspectiva, y se pregunta: ¿Qué nos 
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proporciona a los arquitectos la perspectiva?, etc., entonces se les dice: Esta 
semana aprenderemos sobre el Renacimiento, sobre Brunelleschi  y Bramante. 
 Se desarrolla la clase 
 Se observa que cuando se da el break de diez minutos a los estudiantes 
para que se refresquen, muchos optan por no salir, prefieren quedarse para 
conversar con los compañeros de otros grupos y muestran su bitácora, otros 
muestra su teléfono celular/móvil el video que han encontrado en youtube de la 
Iglesia de Notre Dame; se acercan y preguntan que se les explique cómo se 
iluminaba en las noches por esa época, si se les dejan subir a la torre…. 
 Después del segundo break, el docente pasa a revisar disimuladamente 
las bitácoras de los estudiantes B2, C1, C2, se verifica que  tienen muy bien 
desarrollados sus bitácoras. En el caso de E2, lo último que tiene es lo de la 
visita 2, se le pregunta por qué y responde que no tiene tiempo de avanzar por 
motivo de trabajo, se le aconseja que trate de organizar mejor su tiempo; los 
compañeros de otro grupo intervienen y le dicen que le van a ayudar a ponerse 
“al día” (se verificará en la siguiente clase donde revisa la bitácora). 
 Da la impresión que la Zona Ayni Aprendizaje ya está formado, y por lo 
tanto que el Aprendizaje Colaborativo está bien encaminado en el primer curso 
de Historia de la Arquitectura. 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido en la clase de hoy, luego se les deja una pregunta que deberán 




 CLASE 8/2: Se saluda a los estudiantes y se pide que contesten a la respuesta 
de la clase anterior 
 Se observa que en las últimas clases hay dos estudiantes que llegan 
siempre tarde y no se sientan con su grupo. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada  
 Se procede a tomar el Examen Parcial y a revisar las bitácora para la 
nota Examen Parcial. (Ver anexo 2 y 4) 
 Se comunica que en el Aula Virtual está colgada la descripción del 
segundo trabajo de investigación a desarrollar de manera individual. Se explica 
la rúbrica y presenta la relación de los dos proyectos arquitectónicos asignados 
a cada estudiante, que deberá desarrollarse en una lámina (cartulina blanca, 
tamaño A2, dibujada y escrita a mano, usando técnica libre) la síntesis 
comparativa de análisis crítico gráfico; que este trabajo académico se entregará 








CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 8 X X X X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
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SEMANA 9: 
CLASE 9/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a todos los integrantes de 
los grupos que digan lo aprendido en las clases de la semana pasada, se 
procede a entregar sus exámenes y a desarrollar las respuestas. Se hace un 
feedback con todos los estudiantes sobre los errores cometidos o por qué se 
olvidaron, qué no entendieron, etc. 
 QAWAY HISTORY: “Los detectives de la clase de Historia de la 
Arquitectura: Descubrir ¿Quién lo hizo? y los nombres de cada uno” 
 Se proyecta imágenes de pequeñas partes de las obras, acompañado 
de una sola palabra clave para buscar, de: 
- La mano de la escultura del David  (palabra clave DAVID) 
- El encuentro de los dedos de la pintura de la Capilla Sixtina de la 
Catedral de Roma (Palabra clave: SIXTINA) 
- Parte del paso, contrapaso y baranda de la escalera de la biblioteca 
Laurenciana (Palabra clave: LAURENCIANA) 
Se les da tres minutos a los grupos para descubrir el/los autor/es y el 
nombre de las obras; tienen libertad de usar el aula virtual, su teléfono 
celular/móvil, acceder a la biblioteca virtual; de fondo se pone la música de la 
película de Sherlock Holmes (se observa que los grupos trabajan muy 
coordinados, hay buen trato entre ellos/as, mucha sonrisa, mientras unos están 
buscando por el celular/móvil el otro está buscando en su bitácora, y otro va 
apuntando lo que están analizando; se infiere que los grupos integrados 
aleatoriamente se ha transformado en Ayllus Aprendizajes)  
Cumplido el tiempo se pide a los grupos escriban en la pizarra sus 
respuestas. El 100% aciertan con el David de Miguel Ángel, el 95% con la 
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Capilla Sixtina y solo el 70% acierta con la Biblioteca Laurenciana, todas son 
obras de Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti). Se pregunta ¿porqué no 
acertaron la mayoría con la Biblioteca Laurenciana? 
Se pide a los grupos que comparen el David de Miguel Ángel con el 
Doriforo de Policleto (440 a. C.), y se pregunta: ¿Qué tienen de semejanza? 
¿Qué tienen de diferentes? 
Después del dialogo establecido entre todos los grupos, se les dice: 
Esta semana aprenderemos sobre el Renacimiento, Miguel Ángel y del 
Manierismo 
Se desarrolla la clase  
Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan 
que han aprendido en la clase de hoy, luego se les deja una pregunta que 
deberán contestar en la siguiente clase: ¿Qué es manierismo? 
 
CLASE 9/2: Se saluda a los estudiantes y se pide las respuestas a los grupos 
de la pregunta de la clase anterior. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada  
 Se desarrolla la clase 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 





CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 9 X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
I II III IV
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SEMANA 10: 
CLASE 10/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a los grupos que digan lo 
aprendido en las clases de la semana pasada 
 QAWAY HISTORY: “Viajamos! ….Retrocedemos en el tiempo” 
Se invita a todos los grupos a imaginarse que viajan en el tiempo, que 
retroceden hasta el año 1670, y para ello los ayudaremos proyectando un 
video.71 
Mientras se proyecta el video, hay sonrisas y comentarios entre los 
grupos; se para el video en el minuto dos y medio y se pregunta: 
¿Qué opinan del vestuario de la época?, ¿Qué opinan del maquillaje de 
los personas en aquella época?, Estamos en esa época ¿Cómo se sienten 
usando esa ropa y los complementos de belleza de 1670?, se genera mucho 
movimiento, sonrisas en el aula, y se continúa proyectando el video, y se 
vuelve a preguntar: 
¿De qué época es el diseño de la ropa?, ¿Qué opinan del diseño de la 
ropa?, y luego les dice que ahora son los/as arquitectos/as de esa época y se 
les pregunta: ¿Cómo diseñarían el palacio de su cliente?, ¿y el diseño de las 
iglesias? 
Se observa que sin necesidad de decirles que pueden coordinar entre 
los grupos para dar la respuesta, lo hacen. Me infiere que ya está creado la 
Zona Ayni Aprendizaje 
Después de las intervenciones de los grupos se les dice: Esta semana 
aprenderemos de la Arquitectura Barroca  
Se desarrolla la clase  
                                                          
71
 El video que proyecto dura tres minutos y veinte; en el minuto dos y medio, hago un stop en el video y 
pregunto, luego dejo que el video termine. Este video está disponible en YouTube y pertenece al usuario 
“marybella barroco”: https://youtu.be/7oe090pV6Lw  
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Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido en la clase de hoy, luego se les deja una pregunta que deberán 
contestar en la siguiente clase: ¿Qué edifico de estilo barroco hemos conocido 
en el Centro Histórico de Lima? 
 
CLASE 10/2: Se saluda a los estudiantes y se pide las respuestas a los grupos 
de la pregunta de la clase anterior. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada  
 Se desarrolla la clase 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 







CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 10 X X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
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SEMANA 11: 
CLASE 11/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a los grupos que digan lo 
aprendido en las clases de la semana pasada 
QAWAY HISTORY: “El profesor viste de Prada!” (Se observa que 
todos los estudiantes miran sonriente al docente, pero en sus rostros parece 
formarse una pregunta ¿Por qué ha venido vestido así el profesor?) 
Los estudiantes están acostumbrados a ver vestido a su docente con 
traje/terno dictando clases, pero este día está vestido de sport elegante, 
combinando piezas de diferentes estilos.  
Se pide a todos los grupos que expresen con total confianza, qué 
piensan de la forma de vestir del docente el día de hoy; ante el desconcierto de 
los estudiantes a la pregunta, el docente empieza a darles pistas: si les parece 
bien, si tiene algo en común, etc., y después de varas intervenciones, todos 
llegan al conceso que hay un color principal que hace que combine bien con 
todas las prendas; que el saco parece diseño europeo y que la camisa blanca 
combina con todo, que el diseño del pantalón jean nuevo es de Gamarra72, que 
la chalina/bufanda es estilo andino, que la correa del pantalón es diseño 
arequipeño, etc. Pero que en general todo combina y se ve bien (se sigue 
observando que entre los grupos se coordinan para dar las respuestas a la 
pregunta, la delegada del curso definitivamente ha tomado el rol de 
coordinación, esto permite inferir nuevamente que el Aprendizaje Colaborativo 
está bien aplicado, que ya se ha construido la Zona Ayni Aprendizaje). Luego 
se les dice: esta semana hablaremos del eclecticismo en la arquitectura 
                                                          
72
 Se conoce como simplemente Gamarra al emporio comercial textil ubicado en el distrito de la Victoria 
(alrededor de la Calle Gamarra) en Lima, donde se puede encontrar todo tipo de diseño de ropa para 
hombres, mujeres y de todas las edades, hecha con tela de algodón peruano, aunque en los últimos 
años hay ropa procedente de China. Muchos de los diseños son inspirados en lo último de las pasarelas 
de Europa y norte América, y los precios son asequibles.  
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 Se desarrolla la clase   
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido hoy, luego se les deja una pregunta que deberán contestar en la 
siguiente clase: ¿Qué significa cuando se antepone a una palabra el “neo”?  
 
CLASE 11/2: Se saluda a los estudiantes y se pide las respuestas a los grupos 
de la pregunta de la clase anterior. 
 Se pregunta a los grupos que digan lo aprendido en la clase pasada  
 Se desarrolla la clase 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 







CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 11 X X X X X X X
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
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SEMANA 12: 
CLASE 12/1: Se saluda a los estudiantes y se pide a los grupos que me digan 
lo aprendido en las clases de la semana pasada 
 QAWAY HISTORY: Los edificios más altos del mundo… ¿Cómo 
empezó? 
Se pide a los grupos que observen el video a proyectar, trata sobre los 
edificios más altos del mundo. Se elije solo cinco minutos de los 40:37 minutos 
que dura el video73 
Se les pregunta: ¿Qué opinan de esta arquitectura?, ¿Qué se busca 
con este tipo de arquitectura?, ¿Cómo diseñarían ustedes un edifico con estas 
alturas?, y otras preguntas relacionadas, hasta finalmente preguntarle ¿saben 
ustedes como se inicio?, después de sus intervenciones se les dice: esta 
semana aprenderemos de la Arquitectura Industrial y de la Escuela de Chicago. 
 Se desarrolla la clase 
 Antes de terminar la clase, se pregunta a todos los grupos que digan que 
han aprendido hoy. No se deja preguntas, pues la siguiente clase son las 
evaluaciones (el docente se detiene un minuto en recordar el primer día de 
clase, ver la cara de incertidumbre de los estudiantes cuando le hablaba de 
aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo, y las caras de cada uno de 
ellos hoy, en la semana doce donde se tomará la última encuesta, y con el 
resultado de sus exámenes poder comprobar cuanto han mejorado las 
competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes. 
Se espera que lo observado durante estas doce semanas coincidan con los 
resultados…) 
                                                          
73
 El video proyectado es de Discovery Max, disponible en YouTube: https://youtu.be/eaUJDZfS_vs  
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CLASE 12/2: Se saluda a los estudiantes y se pide que por favor entreguen 
sus láminas individuales y se preparen para rendir el examen T2. 
 Terminado el examen, se comunica a los estudiantes que en la próxima 
clase se los entrega y se soluciona el examen en conjunto; que también se 
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  En una primera mirada, rápida, a las láminas individuales presentadas 
de algunos estudiantes se puede observar que muchos han mejorado en: 
-  Capacidad de identificar el lenguaje arquitectónico de los proyecto 
arquitectónicos a investigar 
- Capacidad de análisis comparativo gráfico y escrito 
- Muestran buena técnica de representación gráfica 
 Hay muchas ganas de llegar a casa, evaluar los exámenes y las láminas 
de los estudiantes, verificar de forma objetiva a través de las notas lo 
observado en el desarrollo de la aplicación de la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo, verificar que los grupos con el tiempo se convirtieron en Grupos 
Ayllus Aprendizajes y que el aula se convirtió en la Zona Ayni Aprendizaje, 





4.3.- Análisis de los resultados 
 4.3.1.- Análisis de encuesta 
 Los análisis de los resultados de las encuestas (inicial, y final) y de las 





A.1.- Recurso metodológico: Conocimiento de metodología pedagógica 
de  Aprendizaje Colaborativo 
 Pregunta 11: Conozco la metodología del Aprendizaje Colaborativo (No 
se aplica el Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ConozcoACnoAplicaAC  
 
 
Variable              N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
ConozcoACnoAplicaAC  37   0  2,973      0,833     0,694    28,02   1,000    
3,000   4,000 
 
                                  N para 
 
Variable             Rango  Modo    moda 








A.- Existe conocimiento  de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo por 
parte de los estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura, de una 




 El 56,8% de los estudiantes consideran estar “de acuerdo”, valor 3, en 
reconocer que conocen la metodología del Aprendizaje Colaborativo. La moda 
es 21 del rango 3, de un total de 37 estudiantes encuestados. El 8,1% 
responde estar totalmente en desacuerdo. 
 Pregunta 21: Conozco la metodología del Aprendizaje Colaborativo (Sí 
se aplicó el Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ConozcoACsiAplicaAC  
 
 
Variable              N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
ConozcoACsiAplicaAC  37   0  3,4054     0,5990    0,3589    17,59  2,0000   
3,0000  4,0000 
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda 





 El 48,6% de los estudiantes consideran estar “de acuerdo”, valor 3, en 
reconocer que conocen la metodología del Aprendizaje Colaborativo. La moda 







estudiantes que estén totalmente en desacuerdo, valor 1, pero hay un 5,4% 
que indica estar en desacuerdo, me permite suponer que no aprendió el AC.  
 ANÁLISIS 11/21: Del Gráfico 1 y 2 podemos identificar que antes del 
aplicar el AC los valores 3 y 4 sumaban 81,1%, y después de aplicar el AC 
suman 94,5%, lo que representa un aumento del 13,4% y me permite inferir 
que los estudiantes en el tiempo que se aplicó el AC han podido conocer mejor 
la metodología del Aprendizaje Colaborativo aplicado al primer curso de 
Historia de la Arquitectura.  
 El 5,4%, que responden en la segunda encuesta no estar de acuerdo, 
me invita a revisar otros indicadores, como asistencia y puntualidad a clases, 
así también la estrategia empleada, entre otros. 
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A.2.- Característica de integrante de grupo de Aprendizaje Colaborativo: 
Capacidad de comunicación 
 Pregunta 12: Soy una persona que usa buen tono de voz y soy directo/a 
con mis compañeros/as de grupo (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo)  
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TonoVozNoAplicaAC  
 
 
Variable            N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
TonoVozNoAplicaAC  37   0  2,946      0,780     0,608    26,47   1,000    
3,000   4,000 
 
                                N para 
Variable           Rango  Modo    moda 





 El 56,8% responde estar de acuerdo, valor 3, que es una persona que 
usa buen tono de voz y que es directo, para comunicar, con sus compañeros 
de grupo. El valor 3 y 4 (totalmente de acuerdo) representan el 78,4 % de los 
estudiantes encuestados. Hay un 5,4% que están totalmente en desacuerdo, y 
16,2%  en desacuerdo, suman el 21,6% que se debe mejorar su tono de voz y 







 Pregunta 22: Soy una persona que usa buen tono de voz y soy directo/a 
con mis compañeros/as de grupo (Sí se aplicó el Aprendizaje Colaborativo) - 
(opinión personal sobre metodología Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TonoVozSiAplicaAC  
 
 
Variable            N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
TonoVozSiAplicaAC  37   0  3,297      0,740     0,548    22,45   2,000    
3,000   4,000 
 
                                N para 
Variable           Rango  Modo    moda 





 La moda de 37 estudiantes es el valor 4, totalmente de acuerdo, el 
45,9%, este porcentaje sumado al valor 3, de acuerdo, representan el 83,7% de 
los estudiantes. Los estudiantes totalmente en desacuerdo, valor 1, es 0% y el 
valor 2, en desacuerdo, es el 16, 2% que no usan un buen tono de voz y no son 
directos en comunicarse con sus compañeros de grupo. 
 ANÁLISIS 12/22: Del Gráfico 3 y 4 podemos identificar que antes del 
aplicar el AC los valores 3 y 4 sumaban 78,4%, y después de aplicar el AC 







estudiantes que están totalmente de acuerdo, valor 4, aumentó en un 24,3%. 
La comunicación es característica del grupo, al aplicar el Aprendizaje 
colaborativo para el desarrollo del trabajo académico, pedir un representante 
del grupo para responder a las preguntas del docente en cada clase, exige que 
la comunicación de grupo se desarrolle, y el resultado me hace inferir que la 
mejora de la comunicación es gracias a la aplicación del Aprendizaje 
Colaborativo. 
 El 16,2%, que responden en la segunda encuesta no estar de acuerdo, 
me invita a revisar otros indicadores, como asistencia y puntualidad a clases, 




A.3.- Característica de integrante de grupo de Aprendizaje Colaborativo: 
Capacidad de aceptar cambios 
 Pregunta 13: No me gusta que el profesor forme los grupos 
aleatoriamente (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo)  
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: FormaGrupoNoAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
FormaGrupoNoAplicaAC  37   0  2,243      0,925     0,856    41,24   1,000    
2,000   4,000 
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda 






 El 59,4% responde que no le disgusta que el profesor forme los grupos 
aleatoriamente, valor 1 y 2; y los que sí le disgusta que el profesor forme los 
grupos aleatoriamente son 40,5%, a pesar de haber afirmado que conocen la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo. 
 
 Pregunta 23: No me gusta que el profesor forme los grupos 







 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: FormaGrupoSiAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
FormaGrupoSiAplicaAC  37   0  2,243      0,895     0,800    39,88   1,000    
2,000   4,000 
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda 
FormaGrupoSiAplicaAC  3,000     3      14 
 
         
Gráfico 6 
 El 56,7% responde que no le disgusta que el profesor forme los grupos 
aleatoriamente, valor 1 y 2; y los que sí le disgusta que el profesor forme los 
grupos aleatoriamente son 43,2%. 
 
 ANÁLISIS 13/23: Los valores 1 y 2 al aplicar el AC suman 56,7% los 
estudiantes que no le disgusta que el profesor forme los grupos aleatoriamente, 
que comparado con el porcentaje donde no se aplica el AC, 59,4%, hay un 
descenso del 2,7%. Por lo tanto estos estudiantes pasan al grupo 3 y 4 que no 







 Este resultado me invita a tomar en cuenta los comentarios de los 
estudiantes sobre los problemas para coordinar con sus compañeros por 
motivos de trabajo o apoyo familiar, y a revisar otros indicadores, como 
asistencia y puntualidad a clases, aplicar algún trabajo grupal que se desarrolle 
en clase donde apliquen las TICs, de tal manera aprendan que la distancia ya 
no es un impedimento para comunicarse y trabajar con otras personas 
ubicadas en espacios físicos diferentes74. 
 Este resultado indica que si bien hay una aceptación por parte de los 
estudiantes a que el docente forme grupo para desarrollar trabajos aplicando el 
aprendizaje colaborativo; queda la pregunta ¿Porqué lo observado en clase 
desde la semana 10, donde se aprecia que ya están formados los grupos Ayllu 
Aprendizajes no es percibido también por los estudiantes, según las respuestas 
de la última encuesta?; información que se deberá contrastar con otras de las 
encuestas y de las evaluaciones. 
                                                          
74
 Al haber evaluado los primeros resultados de la encuesta, que la mayoría afirmaba que conocían el 
AC, por lo tanto no preparé trabajos grupales para realizar en clase donde apliquen las TICs. Consejos a 
tener en cuenta http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-
tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion  
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A.4.- Característica de integrante de grupo de Aprendizaje Colaborativo: 
Capacidad de trabajar en grupo 
 Pregunta 14: Si me dan a elegir entre trabajar solo/a o con otra persona 
que no conozco, prefiero hacerlo solo/a (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: DanAelegirNoAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
DanAelegirNoAplicaAC  37   0  2,297      0,968     0,937    42,13   1,000    
2,000   4,000 
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda 
DanAelegirNoAplicaAC  3,000     2      15 
 
    
Gráfico 7 
 Los estudiantes que están en desacuerdo si le dan a elegir entre trabajar 
solo/a o con otra persona que no conoce, hacerlo solo/a, valor 2, son el 40,5% 
que sumados a los que están totalmente en desacuerdo representan el 62, 1%. 
Los estudiantes que están de acuerdo si le dan a elegir entre trabajar solo/a o 









 Pregunta 24: Si me dan a elegir entre trabajar solo/a o con otra persona 
que no conozco, prefiero hacerlo solo/a (Sí se aplicó el Aprendizaje 
Colaborativo)  
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: DanAelegirSiAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
DanAelegirSiAplicaAC  37   0  2,054      0,848     0,719    41,29   1,000    
2,000   4,000 
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda 
DanAelegirSiAplicaAC  3,000     2      17 
 
 
     
Gráfico 8 
 Aplicado el AC, los estudiantes que están en desacuerdo si le dan a 
elegir entre trabajar solo/a o con otra persona que no conoce, hacerlo solo/a, 
valor 2, son el 45,9% que sumados a los que están totalmente en desacuerdo 
representan el 72, 9%. Los estudiantes que están de acuerdo si le dan a elegir 
entre trabajar solo/a o con otra persona que no conoce, hacerlo solo/a, valor 3 







 ANÁLISIS 14/24: Los valores 3 y 4 antes de aplicar el AC suman 37,8%, 
y después de aplicar el AC suman 27%, lo que representa un descenso de 
10,8% de estudiantes que están de acuerdo y totalmente de acuerdo si le dan a 
elegir entre trabajar solo/a o con otra persona que no conoce, hacerlo solo/a. 
 Los estudiantes que están en desacuerdo más los que están totalmente 
en desacuerdo, si le dan a elegir entre trabajar solo/a o con otra persona que 
no conoce, hacerlo solo/a. sufre un aumento del 10,8%, después de aplicar el 
AC. 
 Con los datos anteriores se puede inferir que los estudiantes valoran 
trabajar con sus compañeros, que es característica de grupo, por lo que ya 
pueden aplicar el Aprendizaje Colaborativo en sus demás trabajos académicos 
formando grupos por propia iniciativa. 
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A.5.- Característica de integrante de grupo de Aprendizaje Colaborativo: 
Responsabilidad en el resultado 
 Pregunta 15: Si formo parte de un grupo, estoy convencido/a que el 
buen desempeño de cada uno de nosotros influye en el resultado grupo (No se 
aplica el Aprendizaje Colaborativo 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ResultadoGrupoNoAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana 
ResultadoGrupoNoAplicaAC  37   0  3,7838     0,5838    0,3408    15,43  1,0000   
4,0000 
 
                                                N para 
Variable                  Máximo   Rango  Modo    moda 
ResultadoGrupoNoAplicaAC  4,0000  3,0000     4      31 
 
          
Gráfico 9 
 Los estudiantes que están totalmente de acuerdo, valor 4, en que si 
forman parte de un grupo, están convencido/a que el buen desempeño de cada 
uno de ellos/as influye en el resultado grupo, representa el 83,8%, y solo un 








 Pregunta 25: Si formo parte de un grupo, estoy convencido/a que el 
buen desempeño de cada uno de nosotros influye en el resultado grupo (Sí se 
aplicó el Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ResultadoGrupoSiAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana 
ResultadoGrupoSiAplicaAC  37   0  3,541      0,650     0,422    18,35   1,000    
4,000 
 
                                               N para 
Variable                  Máximo  Rango  Modo    moda 
ResultadoGrupoSiAplicaAC   4,000  3,000     4      22 
 
       
Gráfico 10 
 Los estudiantes que están totalmente de acuerdo, valor 4, en que si 
forman parte de un grupo, están convencido/a que el buen desempeño de cada 
uno de ellos/as influye en el resultado grupo, representa el 59,5%, y solo un 
2,7% está totalmente en desacuerdo. 
 ANÁLISIS 15/25: Los valores 3 y 4, de la pregunta a los estudiantes si 
forman parte de un grupo, y están convencido/a que el buen desempeño de 
cada uno de ellos influye en el resultado del grupo, antes de aplicar el AC 












 Al comparar el valor 4, totalmente de acuerdo, antes de aplicar el AC: 
83,8% y después de aplicar el AC: 59,5% vemos que hay un descenso de 
24,3%. De este último dato, podría suponer que algunos estudiantes no se 
identifican con un objetivo grupal común o una meta de grupo, lo que no 
corresponde con los observado en clase y que debe ser contrastado con os 
datos de las evaluaciones. En clase hubo estudiante que expresaban con 
sinceridad que sus compañeros del grupo con mayor manejo de los 
conocimientos (saber), habilidades técnicas requerida (hacer), y capacidad de 
desenvolverse (ser)75 a veces no eran comprendidos por alguno del grupo, y 
que a pesar de dedicarle tiempo para explicar el estudiante parecía no poner 
interés en aprender, en escuchar.  
 Durante las últimas semanas, lo observado en todas las clases es un 
ambiente de camaradería, alegría en los grupos, podría presuponer que este 
24,3% de estudiantes han sido asertivos con sus compañeros, como 
consecuencia de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo no solo en el 
desarrollo del trabajo académico sino a la propuesta como docente de aplicarlo 
en toda las clases para generar la Zona Ayni Aprendizaje. 
 
  
                                                          
75
 Maluenda Albornoz Jorge, Navarro Saldaña Gracia y Varas Contreras Marcela, Asertividad: Diferencia 
de sexo en estudiantes universitarios chilenos medidas a través del Inventario de Gambrill y Richey, 
Revista de Estudios y Experiencias en Educación. Vol. 16 Nº31, agosto 2017, pp. 55-58. En línea: 
http://www.redalyc.org/html/2431/243152008004/  
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A.6.- Característica de integrante de grupo de Aprendizaje Colaborativo: 
Compartir conocimientos 
 Pregunta 16: Creo que todos tenemos algo nuevo que enseñar y 
aprender cuando formamos parte de un grupo (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo)  
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: EnsenarAprenderNoAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana 
EnsenarAprenderNoAplicaA  37   0  3,676      0,626     0,392    17,03   1,000    
4,000 
 
                                               N para 
Variable                  Máximo  Rango  Modo    moda 














     
Gráfico 11 
 Los estudiantes totalmente de acuerdo, valor 4, en que todos tienen algo 












el 73%, y sumando a los que están de acuerdo son el 97,3%. Hay un 2,7% que 
están totalmente en desacuerdo. 
 Pregunta 26: Creo que todos tenemos algo nuevo que enseñar y 
aprender cuando formamos parte de un grupo (Sí se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
 
Estadísticos descriptivos: EnsenarAprenderSiAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana 
EnsenarAprenderSiAplicaA  37   0  3,6757     0,5299    0,2808    14,42  2,0000   
4,0000 
 
                                                N para 
Variable                  Máximo   Rango  Modo    moda 











     
Gráfico 12 
 Los estudiantes totalmente de acuerdo, valor 4, en que todos tienen algo 







el 70,3%, y sumando a los que están de acuerdo son el 97,3%. Hay un 2,7% 
que están en desacuerdo. 
 ANÁLISIS 16/26: Los valores 3 y 4, de la pregunta a los estudiantes si 
creen que todos tienen algo nuevo que enseñar y aprender cuando forman 
parte de un grupo, antes de aplicar el AC suman 97,3%, que es la misma 
cantidad después de aplicar el AC, por lo que puedo inferir que los estudiantes 
son conscientes de sus responsabilidades como grupo, lo que es importante 
para poder aplicar el Aprendizaje Colaborativo. Pero los que están totalmente 
de acuerdo, después del AC, disminuye un  2,7%, de la información sobre el 
ciclo que cursan los estudiantes, donde hay un 13,5% de los estudiantes que 
están cursando el 5to ciclo y se han agrupado con estudiante de menor ciclo; 
estos pueden percibir que aprenden poco de estos compañeros. Es una 
































































































































































































































































































































































1 3 3 1 2 4 4
2 1 1 1 1 4 4
4 3 3 1 3 4 4
5 4 3 3 1 4 4
6 3 3 1 1 4 4
7 3 3 4 3 4 4
8 4 4 1 4 4 3
9 3 3 2 3 4 4
10 4 3 3 4 4 4
11 3 3 3 3 3 4
12 3 4 1 2 4 4
15 3 2 2 3 4 4
16 1 1 1 4 4 4
17 4 4 4 3 4 4
18 2 2 3 2 4 4
19 3 2 2 2 4 3
20 4 4 2 2 4 4
21 4 4 3 2 4 4
22 3 3 2 1 4 4
23 3 3 2 2 4 4
24 3 3 2 2 4 3
25 2 2 2 2 4 4
26 4 3 2 1 4 4
50 3 3 2 3 4 4
51 3 3 3 2 4 3
52 2 3 3 2 3 3
53 2 4 2 4 4 3
54 3 3 3 2 4 4
55 3 3 1 1 4 4
56 3 3 2 2 3 4
57 1 3 3 3 1 1
58 3 2 2 4 4 4
59 4 3 4 1 4 4
60 4 2 3 2 3 3
61 3 4 3 3 4 4
62 3 4 1 1 4 3
63 3 3 3 2 3 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo



























































































































































































































































































































































1 3 3 1 1 3 3
2 3 3 1 1 4 4
4 3 4 1 2 4 4
5 4 4 1 3 4 4
6 4 4 2 2 3 3
7 4 4 4 3 3 4
8 4 4 3 3 3 4
9 4 4 2 3 4 4
10 4 2 1 2 3 4
11 3 4 3 3 4 4
12 3 3 2 1 4 4
15 4 4 3 2 3 4
16 4 4 1 1 4 4
17 4 3 2 2 4 4
18 3 2 2 2 3 3
19 3 2 2 2 3 4
20 4 4 3 1 4 4
21 4 4 3 2 4 4
22 2 4 2 1 3 3
23 4 3 3 2 4 4
24 4 4 3 2 4 3
25 3 3 2 2 4 4
26 3 3 2 1 3 4
50 3 3 3 4 4 4
51 3 3 2 3 4 3
52 3 4 1 1 4 4
53 4 3 1 3 4 3
54 3 3 3 2 3 3
55 3 4 3 2 3 4
56 2 2 3 2 4 4
57 4 3 3 2 4 4
58 3 2 3 1 4 4
59 3 4 1 1 4 4
60 3 3 4 4 1 2
61 4 4 3 3 4 4
62 4 3 2 2 3 3
63 3 2 2 2 3 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo





B.1.- Competencias del curso: Conocimiento de la Historia de la 
Arquitectura 
 Pregunta 31: Creo que tengo muy claro los conocimientos sobre los 
principios y fundamentos de la arquitectura (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo ) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TengoConocimientoNoAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
TengoConocimientoNoAplic  37   0  2,811      0,616     0,380    21,93   1,000     
 
                                               N para   Mediana 
Variable                  Máximo  Rango  Modo    moda 
TengoConocimientoNoAplic   4,000  3,000     3      25   3,000 
 
        
   
Gráfico 13 
 El 67,6% de los estudiantes están de acuerdo, valor 3, de tener muy 
claro los conocimientos sobre los principios y fundamentos de la arquitectura, y 






B.- Existe influencia  al aplicar el Aprendizaje Colaborativo en el desarrollo de 
competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima en el ciclo académico 2018-1 
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estudiantes no está de acuerdo, valor 2, y un 2,7% de los estudiantes está 
totalmente en desacuerdo, valor 1.  
 Hay un total de 24,3% de estudiantes que reconoce que no tiene claro 
los conocimientos sobre los principios y fundamentos de la arquitectura. 
 
 Pregunta 41: Creo que tengo muy claro los conocimientos sobre los 
principios y fundamentos de la arquitectura (Sí se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TengoConocimientoSiAplicaAC  
 
 
Variable                   N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
TengoConocimientoSiAplic  37   0  3,2162     0,5838    0,3408    18,15  2,0000    
 
                                                N para   Mediana 
Variable                  Máximo   Rango  Modo    moda 
TengoConocimientoSiAplic  4,0000  2,0000     3      23   3,0000 
 
       
 
Gráfico 14 
 El 62,2% de los estudiantes están de acuerdo, valor 3, de tener muy 
claro los conocimientos sobre los principios y fundamentos de la arquitectura, y 







estudiantes no está de acuerdo, valor 2, y un 0% de los estudiantes está 
totalmente en desacuerdo, valor 1.  
 Hay un total de 8,1% de estudiantes que reconoce que no tiene claro los 
conocimientos sobre los principios y fundamentos de la arquitectura. 
 ANÁLISIS 31/41: Los valores 3 y 4 después de aplicar el AC sube de 
75,7% a 91,9%, lo que significa un aumento del 16,2% de estudiantes que 
afirman tener muy claro los conocimientos sobre los principios y fundamentos 
de la arquitectura. Hay un aumento del 21,6% de estudiantes que están 
totalmente de acuerdo, por lo tanto, de los datos anteriores se puede inferir que 
hay una mejora de la competencia de conocer los fundamentos de la 
arquitectura en los estudiante con la aplicación del Aprendizaje Colaborativo. 
 El valor 1, el porcentaje es cero y en el valor 2 hay un 8,1% de 
estudiantes que afirman no tener muy claro los conocimientos sobre los 
principios y fundamentos de la arquitectura, este porcentaje se viene repitiendo 
en los resultados por lo que sede de constatar con la información de asistencia 
a clases y evaluaciones para poder identificar el motivo. 
 
 Pregunta 51: Trabajar en grupo me permite afianzar mis conocimientos 
sobre los principios y fundamentos de la arquitectura (No se aplica el 
Aprendizaje Colaborativo ) - (opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: AfianzarNoAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
AfianzarNoAplicaAC  37   0  3,4324     0,6028    0,3634    17,56  2,0000    
 
                                  N para  Mediana  Máximo 
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Variable             Rango  Modo    moda 
AfianzarNoAplicaAC  2,0000     4      18  3,0000  4,0000 
 
    
 
Gráfico 23 
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que trabajar en grupo le permite afianzar sus conocimientos sobre los principios 
y fundamentos de la arquitectura, y un 5,4% en desacuerdo, valor2. 
 Un 45,9% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que trabajar en 
grupo le permite afianzar sus conocimientos sobre los principios y fundamentos 
de la arquitectura y un 48,6% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 61: Trabajar en grupo me permite afianzar mis conocimientos 
sobre los principios y fundamentos de la arquitectura (Sí se aplica el 
Aprendizaje Colaborativo) - (opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: AfianzarSiAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
AfianzarSiAplicaAC  37   0  3,4595     0,6053    0,3664    17,50  2,0000    
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 








     
Gráfico 24 
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que trabajar en grupo le permite afianzar sus conocimientos sobre los principios 
y fundamentos de la arquitectura, y un 5,4% en desacuerdo, valor2. 
 Un 43,2% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que trabajar en 
grupo le permite afianzar sus conocimientos sobre los principios y fundamentos 
de la arquitectura y un 51,4% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 51/61: Los porcentajes del valor 2, no están de acuerdo que 
trabajar en grupo le permite afianzar sus conocimientos sobre los principios y 
fundamentos de la arquitectura, comparado antes y después de aplicar el AC, 
se mantienen: 5,4% que son dos (2) estudiantes. 
 Los estudiantes que están de acuerdo, valor 3, y totalmente de acuerdo, 
valor 4, suman 94,5%, igual antes y después de aplicar el AC, que son 35 
estudiantes. Los estudiantes que están totalmente de acuerdo, valor 4, 
aumenta en 2,8% después de aplicar el AC, que representa un (1) estudiante. 
 El resultado me permite inferir que los estudiantes desarrollan mejor la 
competencia de conocer los fundamentos trabajando en grupo, lo que a su vez 








B.2.- Competencias del curso: Capacidad de realizar análisis crítico 
 Pregunta 32: Creo que puedo identificar fácilmente el estilo, época, etc. 
del proyecto arquitectónico que me indiquen (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: IdentificarNoAplicaAC  
 
 
Variable                N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
IdentificarNoAplicaAC  37   0  2,4324     0,6028    0,3634    24,78  1,0000    
 
                                     N para  Mediana  Máximo 
Variable                Rango  Modo    moda 



























 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, que pueden identificar fácilmente el estilo, época, etc. del proyecto 
arquitectónico que le indiquen, y un 54,1% en desacuerdo, valor2. 
 Un 40,5% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que pueden 
identificar fácilmente el estilo, época, etc. del proyecto arquitectónico que le 
indiquen, y un 2,7% está totalmente de acuerdo, valor 4. 
 
 Pregunta 42: Creo que puedo identificar fácilmente el estilo, época, etc. 
del proyecto arquitectónico que me indiquen (Sí se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: IdentificarSiAplicaAC  
 
 
Variable                N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
IdentificarSiAplicaAC  37   0  2,7297     0,5082    0,2583    18,62  2,0000    
 
                                     N para  Mediana  Máximo 
Variable                Rango  Modo    moda 















 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que pueden identificar fácilmente el estilo, época, etc. del proyecto 
arquitectónico que le indiquen, y un 29,7% en desacuerdo, valor2. 
 Un 67,6% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que pueden 
identificar fácilmente el estilo, época, etc. del proyecto arquitectónico que le 
indiquen, y un 2,7% está totalmente de acuerdo, valor 4. 
 ANÁLISIS 32/42: Los valores 3 y 4 después de aplicar el AC, pasa del 
52,2% al 70,3%, lo que significa que hay un aumento del 18,1% de estudiantes 
que están de acuerdo en que pueden identificar fácilmente el estilo, época, etc. 
del proyecto arquitectónico que le indiquen. 
 Se observa que no hay un aumento de los estudiantes que están 
totalmente de acuerdo, el 2,7% se mantiene antes y después de aplicar el AC. 
 El valor 2, en desacuerdo, es del 29,7%, aunque disminuye con respecto 
a la primera encuesta debo de tomar en cuenta otro tipos de indicadores para 
conocer el porqué, como estrategias desarrolladas, etc., y verificarlas con los 
resultados de los exámenes. 
 De lo anterior se puede inferir que los estudiantes valoran haber 
mejorado su competencia de aprender a realizar análisis crítico con l aplicación 
del Aprendizaje Colaborativo. 
 
 Pregunta 52: Creo que realizar el análisis crítico en forma grupal me 
permite mejorar la forma de como identificar el estilo, época, etc. de un 
proyecto arquitectónico (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - (opinión 
sobre aprendizaje grupal) 
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 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: IdentificarNoAplicaAC  
 
 
Variable                N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
IdentificarNoAplicaAC  37   0  3,378      0,721     0,520    21,33   1,000     
 
                                    N para 
Variable               Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
IdentificarNoAplicaAC  3,000     4      18  3,000   4,000 
 
   
 
Gráfico 25 
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que creen que realizar el análisis crítico en 
forma grupal le permite mejorar la forma de como identificar el estilo, época, 
etc. de un proyecto arquitectónico. 
 Un 43,2% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que realizar el 
análisis crítico en forma grupal le permite mejorar la forma de como identificar 
el estilo, época, etc. de un proyecto arquitectónico, y un 51,4% está totalmente 
de acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 62: Creo que realizar el análisis crítico en forma grupal me 







proyecto arquitectónico (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - (opinión 
sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: AfianzarSiAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
AfianzarSiAplicaAC  37   0  3,4865     0,6065    0,3679    17,40  2,0000    
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
AfianzarSiAplicaAC  2,0000     4      20  4,0000  4,0000 
 
 
    
Gráfico 26 
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que creen que realizar el análisis crítico en 
forma grupal le permite mejorar la forma de como identificar el estilo, época, 
etc. de un proyecto arquitectónico,  
 Un 40,5% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que realizar el 
análisis crítico en forma grupal le permite mejorar la forma de como identificar 
el estilo, época, etc. de un proyecto arquitectónico, y un 54,1% está totalmente 
de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 52/62: Los porcentajes del valor 2, no están de acuerdo que 







identificar el estilo, época, etc. de un proyecto arquitectónico, comparado antes 
y después de aplicar el AC se mantiene: 5,4% que representan dos (2) 
estudiantes. 
 Los estudiantes que están de acuerdo, valor 3, y totalmente de acuerdo, 
valor 4, suman 94,6% igual antes y después de aplicar el AC, representan 35 
estudiantes. 
  Los estudiantes que están totalmente de acuerdo, valor 4, aumenta en 
2,7% después de aplicar el AC, que representa un (1) estudiante, por lo que no 
ha variado significativamente el porcentaje de estudiantes que están de 
acuerdo a estar totalmente de acuerdo. 
 De lo anterior se desprende que los estudiantes son conscientes de que 
trabajar en grupo les permite desarrollar la competencia de análisis crítico, 




B.3.- Competencias del curso: Conocer otras metodologías para el 
aprendizaje 
 Pregunta 33: Si mi análisis crítico de una investigación no lo entiende 
mis compañeros, hago lo imposible por explicarlo (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ExplicarloNoAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
ExplicarloNoAplicaAC  37   0  3,243      0,723     0,523    22,29   1,000     
 
                                   N para  Mediana  Máximo 
Variable              Rango  Modo    moda 









     
 
Gráfico 17 
 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, que si su análisis crítico de una investigación no lo entiende sus 








 Un 51,4% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que si su análisis 
crítico de una investigación no lo entiende sus compañeros, hace lo imposible 
por explicarlo, y un 37,8% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 43: Si mi análisis crítico de una investigación no lo entiende 
mis compañeros, hago lo imposible por explicarlo (Sí se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) - (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: ExplicarloSiAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
ExplicarloSiAplicaAC  37   0  3,4324     0,5022    0,2523    14,63  3,0000    
 
                                    N para  Mediana  Máximo 
Variable               Rango  Modo    moda 








   
 
Gráfico 18 
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que si su análisis crítico de una investigación no lo entiende sus compañeros, 







 Un 56,8% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que si su análisis 
crítico de una investigación no lo entiende sus compañeros, hace lo imposible 
por explicarlo, y un 43,2% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 33/43: Los valores 1 y 2 después de aplicar el AC es 0%, y el 
porcentaje del valor 3 sube a 56,8% y del valor 4 sube a 37,8%, lo que me 
permite inferir que al aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo los 
estudiantes han mejorado en su competencias de conocer otras metodología 
para el aprendizaje y comunicación.   
 
 Pregunta 53: Trabajar en grupo me permite aprender otras maneras de 
analizar, presentar y sustentar nuestras propuestas;  me siento segura/o (No se 
aplica el Aprendizaje Colaborativo) - (opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: AprenderNoAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
AprenderNoAplicaAC  37   0  3,324      0,709     0,503    21,33   1,000     
 
                                 N para 
Variable            Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
 












    
  
Gráfico 27 
 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que trabajar en grupo le permite aprender 
otras maneras de analizar, presentar y sustentar nuestras propuestas;  se 
siente segura/o 
 Un 48,5% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que trabajar 
en grupo le permite aprender otras maneras de analizar, presentar y sustentar 
nuestras propuestas;  se siente segura/o y un 43,2% está totalmente de 
acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 63: Trabajar en grupo me permite aprender otras maneras de 
analizar, presentar y sustentar nuestras propuestas;  me siento segura/o (No se 
aplica el Aprendizaje Colaborativo) - (opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: AprenderSiAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
AprenderSiAplicaAC  37   0  3,4324     0,6028    0,3634    17,56  2,0000    
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 









 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que trabajar en grupo le permite aprender 
otras maneras de analizar, presentar y sustentar sus propuestas;  se siente 
segura/o 
 Un 45,9% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que trabajar 
en grupo le permite aprender otras maneras de analizar, presentar y sustentar 
sus propuestas;  se siente segura/o y un 48,6% está totalmente de acuerdo, 
valor 4 
 ANÁLISIS 53/63: El porcentaje del valor 1, totalmente en desacuerdo 
que trabajar en grupo le permite aprender otras maneras de analizar, presentar 
y sustentar sus propuestas;  se siente segura/o, es 0% después de aplicar el 
AC. 
 El porcentaje del valor 2, 5,4%, se mantiene antes y después de aplicar 
el AC, representan dos (2) estudiantes 
 Los estudiantes que están totalmente de acuerdo que trabajar en grupo 
le permite aprender otras maneras de analizar, presentar y sustentar sus 







48,6% después de aplicar el AC, representan dos estudiantes. Por lo tanto me 
permite inferir que gracias a la aplicación del Aprendizaje Colaborativo los 
estudiantes han mejorado sus competencias de conocer otras metodología 
para el aprendizaje y comunicación 
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B.4.- Competencias del curso: Conocimientos de otras fuentes de 
información y modo de procesarlo 
 Pregunta 34: Soy una persona que sabe dónde buscar la información 
que necesito para mi investigación (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - 
- (opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: BuscarInfoNoAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
BuscarInfoNoAplicaAC  37   0  3,027      0,645     0,416    21,31   2,000     
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
BuscarInfoNoAplicaAC  2,000     3      22  3,000   4,000 
    
 
Gráfico 19  
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que se considera una persona que sabe dónde buscar la información que 
necesita para su investigación, y un 18,9% en desacuerdo, valor2. 
 Un 59,5% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que se considera 
una persona que sabe dónde buscar la información que necesita para su 








 Pregunta 44: Soy una persona que sabe dónde buscar la información 
que necesito para mi investigación (Sí se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - 
(opinión sobre autoaprendizaje) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: BuscarInfoSiAplicaAC  
 
 
Variable               N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
BuscarInfoSiAplicaAC  37   0  3,135      0,673     0,453    21,48   2,000     
 
                                   N para 
Variable              Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 











   
 
Gráfico 20  
 Hay un 0% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 1, 
que se considera una persona que sabe dónde buscar la información que 
necesita para su investigación, y un 16,2% en desacuerdo, valor2. 
 Un 54,1% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que se considera 
una persona que sabe dónde buscar la información que necesita para su 







 ANÁLISIS 34/44: Los valores 2 después de aplicar el AC disminuyen un 
2,7%, solo un estudiante ha mejorado en saber dónde buscar información para 
su investigación. 
 Después de aplicar el AC, hay un 8,1% de aumento de tres estudiantes 
que están totalmente de acuerdo, valor 4, que se considera una persona que 
sabe dónde buscar la información que necesita para su investigación. 
 Si se compara los porcentajes de 3 y 4 antes y después de aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, comprobamos que pasa del 81,1% al 83,8%, por lo 
que permite inferir que han mejorado en la competencia de buscar nuevas 
fuentes de información y procesarlos.  
 
 Pregunta 54: Trabajar en grupo me ha permitido conocer otras fuentes 
de información y a procesarlas (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - 
(opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: FuentesNoAplicaAC  
 
Variable            N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
FuentesNoAplicaAC  37   0  3,514      0,692     0,479    19,70   1,000     
 
                                N para 
Variable           Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 







    
 
Gráfico 29 
 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, y un 2,7% en desacuerdo, valor 2, que trabajar en grupo le ha permitido 
conocer otras fuentes de información y a procesarlas. 
 Un 35,1% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que trabajar 
en grupo le ha permitido conocer otras fuentes de información y a procesarlas,  
y un 59,5% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 64: Trabajar en grupo me ha permitido conocer otras fuentes 
de información y a procesarlas (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) - 
(opinión sobre aprendizaje grupal) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: FuentesSiAplicaAC  
 
 
Variable            N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
FuentesSiAplicaAC  37   0  3,432      0,728     0,530    21,21   1,000     
 
                                N para 
Variable           Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 








 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que trabajar en grupo le ha permitido 
conocer otras fuentes de información y a procesarlas. 
 Un 37,8% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, creen que trabajar 
en grupo le ha permitido conocer otras fuentes de información y a procesarlas,  
y un 54,1% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 54/64: El porcentaje 2,7%  del valor 1, totalmente en 
desacuerdo, antes y después de aplicar el AC se mantiene, este representa un 
(1) estudiante. 
 El porcentaje de no estar de acuerdo, valor 2, aumenta del 2,7% al 5,4% 
después de aplicar el AC; este representa dos (2) estudiantes. 
 Los que están de acuerdo que trabajar en grupo le ha permitido conocer 
otras fuentes de información y a procesarlas, pasan del 94,%6 al 91,9% 
después de aplicado el AC, lo que significa que un (1) estudiante ha pasado al 
grupo de los que no están de acuerdo que trabajar en grupo le ha permitido, 








B.5.- Competencias del curso: Capacidad para investigar con compañeros 
que no conoce 
 Pregunta 35: Para realizar una investigación o un diseño, prefiero 
hacerlo con los estudiantes que conozco (No se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo)  
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: PrefenciaNoAplicaAC  
 
 
Variable              N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
PrefenciaNoAplicaAC  37   0  2,946      0,970     0,941    32,94   1,000     
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
PrefenciaNoAplicaAC  3,000     3      15  3,000   4,000 
 
     
Gráfico 21 
 Hay un 10,8% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, que para realizar una investigación o un diseño, prefieren hacerlo con 
estudiantes que conocen, y un 16,2% en desacuerdo, valor2. 
 Un 40,5% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que para realizar 
una investigación o un diseño, prefieren hacerlo con estudiantes que conocen, 







 Pregunta 45: Para realizar una investigación o un diseño, prefiero 
hacerlo con los estudiantes que conozco (Sí se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: PrefenciaSiAplicaAC  
 
 
Variable              N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
PrefenciaSiAplicaAC  37   0  3,027      0,833     0,694    27,51   1,000     
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 





 Hay un 8,1% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, que para realizar una investigación o un diseño, prefieren hacerlo con 
estudiantes que conocen, y un 8,1% en desacuerdo, valor2. 
 Un 56,8% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que para realizar 
una investigación o un diseño, prefieren hacerlo con estudiantes que conocen, 
y un 27% está totalmente de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 35/45: Los porcentajes sumados de los valores 1 y 2, 
compararlo antes y después de aplicar el AC, disminuyen un 10,8%, lo que 







problema en realizarlo con estudiantes que no conocen al aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo. 
 Y sumando los porcentajes de 3 y 4, compararlo antes y después de 
aplicar el AC, tenemos que aumentó en un 10,8% los estudiantes que están de 
acuerdo en trabajar con estudiantes que no conocen. Los estudiantes que 
están totalmente de acuerdo antes de aplicar el AC disminuyeron en 5,4% 
después de aplicar el AC.  
 De lo anterior me permite inferir que el aplicar el Aprendizaje 
Colaborativo mejora la competencia de realizar trabajos grupales de los 
estudiantes con compañeros que no conoce. 
 
 Pregunta 55: Creo que no tengo problemas para trabajar una 
investigación o hacer un diseño arquitectónico con otros compañeros que 
conozco (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta inicial sin aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TrabajarNoAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
TrabajarNoAplicaAC  37   0  3,027      0,957     0,916    31,62   1,000     
 
                                 N para 
Variable            Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 






      
 
Gráfico 31 
 Hay un 8,1% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, y un 18,9% en desacuerdo, valor 2, que creen que no tienen problemas para 
trabajar una investigación o hacer un diseño arquitectónico con otros 
compañeros que no conocen. 
 Un 35,1% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que creen que no 
tienen problemas para trabajar una investigación o hacer un diseño 
arquitectónico con otros compañeros que no conocen,  y un 37,8% está 
totalmente de acuerdo, valor 4 
 
 Pregunta 65: Creo que no tengo problemas para trabajar una 
investigación o hacer un diseño arquitectónico con otros compañeros que 
conozco (No se aplica el Aprendizaje Colaborativo) 
 La respuesta a esta pregunta, en la encuesta final donde ya se ha 
aplicado el Aprendizaje Colaborativo, es: 
Estadísticos descriptivos: TrabajarSiAplicaAC  
 
 
Variable             N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
TrabajarSiAplicaAC  37   0  3,351      0,716     0,512    21,35   1,000     
 
                                 N para 
Variable            Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 





    
 
Gráfico 32 
 Hay un 2,7% de estudiantes que están totalmente en desacuerdo, valor 
1, y un 5,4% en desacuerdo, valor 2, que creen que no tienen problemas para 
trabajar una investigación o hacer un diseño arquitectónico con otros 
compañeros que no conocen. 
 Un 45,9% de estudiantes están de acuerdo, valor 3, que creen que no 
tienen problemas para trabajar una investigación o hacer un diseño 
arquitectónico con otros compañeros que no conocen,  y un 45,9% está 
totalmente de acuerdo, valor 4 
 ANÁLISIS 55/65: El porcentaje 2,7%  del valor 1, totalmente en 
desacuerdo, y el 5,4% del valor 2, no está de acuerdo, aparece nuevamente 
después de aplicar el AC, este representa uno y dos estudiantes 
respectivamente. 
 Los estudiantes que están de acuerdo, creen que no tienen problemas 
para trabajar una investigación o hacer un diseño arquitectónico con otros 
compañeros que no conocen, pasan del 72,9% al 91,8% después de aplicado 
el AC, que representa a siete (7) estudiantes, por lo tanto permite inferir que 
hay una mejora aplicando el Aprendizaje Colaborativo para desarrollar la 











































































































































































































































































































































1 3 2 3 3 3
2 2 2 4 2 1
4 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 4
6 3 2 4 3 3
7 3 3 2 3 4
8 3 2 3 3 2
9 3 3 4 4 4
10 3 3 4 3 2
11 3 3 3 3 3
12 4 3 4 4 1
15 3 1 3 3 4
16 2 3 4 4 4
17 3 2 4 3 2
18 3 2 3 2 4
19 2 2 3 2 3
20 4 4 4 4 2
21 2 2 4 3 4
22 3 3 4 4 3
23 3 2 3 3 3
24 3 2 3 2 3
25 2 2 2 3 2
26 3 2 1 3 4
50 3 2 4 3 4
51 3 2 3 2 3
52 2 2 4 4 2
53 4 3 3 4 4
54 3 2 3 2 3
55 3 3 4 3 1
56 2 2 3 3 4
57 1 3 2 2 1
58 3 2 3 3 3
59 3 3 3 3 4
60 2 2 3 3 3
61 3 3 4 3 3
62 3 2 3 4 3
63 3 3 3 3 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo
TABLA 3: Identificación de competencias del curso Historia de la Arquitectura y 
Ciudad (Sin Aplicar Aprendizaje Colaborativo)
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1 3 3 3 3 3
2 3 2 4 3 3
4 3 3 3 4 3
5 3 3 3 3 4
6 2 3 4 3 3
7 4 3 3 4 4
8 4 3 3 3 3
9 3 3 3 3 4
10 2 3 3 2 3
11 3 3 3 4 3
12 4 3 3 4 1
15 3 2 4 3 3
16 4 3 4 3 1
17 3 2 4 4 2
18 2 3 3 2 3
19 3 2 3 2 3
20 4 4 4 4 1
21 4 3 4 3 3
22 3 2 4 3 3
23 3 3 4 3 3
24 4 3 4 3 4
25 3 3 3 3 2
26 3 3 3 3 3
50 3 2 4 3 4
51 3 2 3 2 3
52 4 3 4 4 4
53 4 3 4 4 4
54 3 2 3 3 3
55 3 3 4 3 4
56 3 2 3 3 3
57 4 3 4 4 3
58 3 3 3 4 2
59 3 3 3 2 3
60 4 3 3 3 4
61 3 3 4 4 3
62 3 2 3 3 4
63 3 2 3 2 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo
TABLA 4: Identificación de competencias del curso Historia de la Arquitectura y 
Ciudad (Aplica Aprendizaje Colaborativo)
188 
 













































































































































































































































































































































































1 3 4 3 3 3
2 4 4 4 4 1
4 3 4 3 4 3
5 4 4 4 4 4
6 3 3 3 4 3
7 3 3 3 3 3
8 2 2 2 3 2
9 4 4 3 4 4
10 4 4 4 4 4
11 4 4 3 4 3
12 3 4 4 4 3
15 3 3 4 3 2
16 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4
18 4 3 4 3 3
19 3 3 3 3 3
20 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 3
23 4 3 3 3 3
24 3 3 3 2 2
25 3 3 3 4 2
26 4 4 4 4 4
50 4 4 4 4 2
51 4 3 3 4 4
52 4 4 4 4 4
53 3 3 3 3 3
54 3 3 3 3 2
55 4 2 4 4 4
56 3 3 2 4 3
57 2 1 1 1 1
58 3 4 4 4 4
59 4 4 3 3 4
60 3 3 3 3 2
61 3 3 3 4 4
62 3 3 3 3 1
63 3 3 3 3 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo

















































































































































































































































































































































































1 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4
5 4 4 4 3 4
6 3 3 3 3 3
7 3 2 3 3 4
8 3 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4
10 4 4 3 3 3
11 2 3 2 2 2
12 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 3
16 4 4 4 3 4
17 4 4 4 4 1
18 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3
20 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4
22 4 4 4 3 3
23 4 3 3 4 3
24 3 3 3 3 3
25 3 3 3 4 3
26 3 4 4 4 4
50 4 4 4 4 4
51 3 3 3 4 3
52 4 4 4 4 4
53 4 4 3 1 3
54 3 3 3 3 3
55 3 4 3 3 4
56 4 3 4 4 3
57 3 4 3 4 4
58 4 4 4 4 3
59 3 3 4 4 4
60 2 2 2 2 3
61 4 4 4 4 2
62 4 3 3 3 4
63 3 3 3 3 3
Valor: 1: Totalmente en desacuerdo/ 2: En desacuerdo/ 
3: De acuerdo/ 4: Totalmente de acuerdo
TABLA 6: Mejoras de las competencias de estudio de historia (Aplica Aprendizaje 
Colaborativo)
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4.3.2.- Análisis de calificaciones (notas) 
C.1.- Pregunta de encuesta: ¿Qué es Arquitectura? 




Estadísticos descriptivos: ARQUITECTURANoAplicaAC  
Variable                 N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo   
ARQUITECTURANoAplicaAC  37   0  5,432      1,519     2,308    27,96   1,000     
 
                                     N para 
Variable                Rango  Modo    moda  Mediana  Máximo 
ARQUITECTURANoAplicaAC  7,000     5      13  5,000   8,000 
 
Estadísticos descriptivos: ARQUITECTURASiAplicaAC  
Variable                 N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
ARQUITECTURASiAplicaAC  37   0  6,595      1,978     3,914    30,00   1,000    
7,000   9,000 
                                     N para 
Variable                Rango  Modo    moda 














1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 
ANTES ¿Qué es 
arquitectura? 








 De los gráficos 33 y 34, correspondiente a la respuesta escrita ¿Qué es 
arquitectura?, podemos comprobar que hay una mejora en la competencia de 
los estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura después de 
aplicar el Aprendizaje Colaborativo, con respecto a conocer los fundamentos de 
la arquitectura. Antes de aplicar el AC habían 16 estudiantes con notas entre 6 
a 10 (rango de nota: 1 es desaprobado, 5 es aprobado y 10 es excelente), al 
aplicar el AC este aumenta a 32 estudiantes.  
 Con respecto a los nueve estudiantes que bajaron sus notas me 
comentaron que estaban muy cansados para escribir y dibujar el día de la 
encuesta, pues se estaban amaneciendo para terminar los planos del curso de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos y entregarlos a tiempo. La semana 12 de 
evaluación T2 del curso coincide con la semana de evaluación de los cursos de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos. 
 Durante las clases, la participación de los grupos para responder a 


















Gráfica circular de ARQUITECTURASiAplicaAC
NOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No AC % 2,7 0 5,4 13,5 35,1 16,2 18,9 8,1 0 0
Sí AC % 5,4 0 5,4 0 2,7 29,7 21,6 21,6 13,5 0
Variación: 2,7 0 0 -13,5 -32,4 13,5 2,7 13,5 13,5 0
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- ¿Qué aprendimos en la clase pasada? 
- ¿Qué tipo de columnas tenemos en la cultura Griega? 
- ¿Qué características arquitectónicas tiene un templo Romano? 
- ¿Qué diferencia hay entre la arquitectura Renacentista y el Barroco? 
- ¿Qué características tiene la arquitectura Gótica?, etc. trae como resultado 
que todos los grupos intervienen, cuando no están de acuerdo con la respuesta 
dada por sus compañeros de otros grupos dicen: Disculpa, pero…. 
 Durante las primeras semanas se va construyéndola Zona Ayni del 
Aprendizaje, y se observa que estimula a los estudiantes para que conversen 
en el grupo, coordinen para dar la respuesta correcta y refuerza lo aprendido y 
lo compartan con sus compañeros; esto me permite inferir que la nota refleja 
estas mejoras de sus competencias como: afianzar sus conocimientos de 









Estadísticos descriptivos: ArqDibujoNoAplicaAC  
 
Variable              N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
ArqDibujoNoAplicaAC  37   0  5,595      1,739     3,026    31,09   0,000    
6,000   8,000 
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda 
ArqDibujoNoAplicaAC  8,000  5; 6      10 
 
Estadísticos descriptivos: ArqDibujoSiAplicaAC  
 
Variable              N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  
Mediana  Máximo 
ArqDibujoSiAplicaAC  37   0  6,027      1,818     3,305    30,16   0,000    
6,000   9,000 
 
                                  N para 
Variable             Rango  Modo    moda 
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ANTES Expresarlo 
graficamente ¿Qué es 
arquitectura? 
DESPUES Expresarlo 








 De los gráficos 35 y 36, correspondiente a la respuesta gráfica ¿Qué es 
arquitectura?, podemos comprobar que hay una mejora en la competencia de 
los estudiantes del primer curso de Historia de la Arquitectura después de 
aplicar el Aprendizaje Colaborativo, con respecto a capacidad gráfica 
arquitectónica relacionado con la arquitectura. Antes de aplicar el AC habían 21 
estudiantes con notas entre 6 a 10 (rango de nota: 1 es desaprobado, 5 es 
aprobado y 10 es excelente), al aplicar el AC este aumenta a 25 estudiantes. 
 Con respecto a los ocho estudiantes que bajaron sus notas me 
comentaron que estaban muy cansados para escribir y dibujar el día de la 
encuesta, pues se estaban amaneciendo para terminar los planos del curso de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos y entregarlos a tiempo. La semana 12 de 
evaluación T2 del curso coincide con la semana de evaluación de los cursos de 
Taller de Proyectos Arquitectónicos. 
 Durante las clases, la participación de los grupos para responder a 
preguntas como:  
- ¿Pueden dibujar los tipos de columnas de la cultura Griega? 
- Que un integrante del grupo pase a dibujar en la pizarra una planta del templo 
Romano descrito en la clase anterior 
- Que un integrante del grupo pase a dibujar en la pizarra el edificio de estilo 
Renacentista descrito en el Aula Virtual 
NOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No AC % 2,7 2,7 0 8,1 27 27 18,9 10,8 0 0
Sí AC % 0 0 2,7 16,2 10,8 21,6 24,3 18,9 2,7 0
Variación: -2,7 -2,7 2,7 8,1 -16,2 -5,4 5,4 8,1 2,7 0
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- Que un integrante del grupo pase a dibujar en la pizarra un edificio de estilo 
Barroco dibujado por el docente en la clase anterior 
- Que un integrante del grupo pase a dibujar en la pizarra la sección típica de 
un edificio de estilo Gótico, etc. trae como resultado que todos los grupos 
intervienen. Por lo general, de lo observado, hay un estudiante del grupo que 
no dibuja bien, por lo que sus compañeros lo apoyan a corregir si algo no ha 
dibujado correctamente, o participan también ayudando a completar el dibujo 
en la pizarra.  
 Durante las primeras semanas se va construyéndola Zona Ayni del 
Aprendizaje, y se observa que favorece al estudiante que coordinen en grupo, 
que en ese momento se establezcan roles para responder al requerimiento del 
docente, dibujar, los integrantes del grupo apoyan al compañero que está 
dibujando, otros observan y hacen apuntes en su bitácora. Esto me permite 
esto me permite inferir que la nota refleja estas mejoras de sus competencias 
como: desarrollar su capacidad gráfica arquitectónica relacionado con la 
historia de la arquitectura, capacidad de conocer e identificar estilos 
arquitectónicos, comunicación y coordinación 
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Estadísticos descriptivos: Examen1AplicaAC  
 
Variable          N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  
Máximo 
Examen1AplicaAC  18   0  10,222      3,655    13,359    35,76   4,000   10,000  
16,000 
 
                               N para 
Variable          Rango  Modo    moda 
Examen1AplicaAC  12,000    13       4 
 
Estadísticos descriptivos: Examen2AplicaAC  
 
Variable          N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  
Máximo 
Examen2AplicaAC  18   0  11,444      3,276    10,732    28,63   7,000   11,000  
19,000 
 
                               N para 
Variable          Rango  Modo    moda 
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 De los gráficos 37 y 38, observamos a través de las notas de los 
exámenes que hay un progreso positivo desde la semana 8 (Examen Parcial) a 
la semana 12 (Examen T2), donde ya se viene aplicando el Aprendizaje 
Colaborativo en el curso. Los catorce (14) estudiantes que se encuentra entre 
la nota 13 a 16 en la semana 8, mejoran más en la semana 12; incluso hay dos 
(2) estudiantes que obtienen 19 de nota. 
 En la semana 8 hay dos (2) estudiantes que están con nota 11, nota 
desaprobado en esta universidad,  y en la semana 12 este aumenta a ocho (8), 
lo que podría inferir que hay una evolución positiva en el aprendizaje de los 
estudiantes aplicando el Aprendizaje Colaborativo en el curso de Historia de la 
Arquitectura. En esta semana ya me parece observar que existe una Zona Ayni 
de Aprendizaje en el aula, lo que favorece al estudiante en aprender y reforzar 
lo aprendido. 









11,1 11,1 11,1 5,6 22,2 5,6 16,7 11,1 5,6
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 Con respecto a los estudiantes que bajaron sus notas me comentaron 
que estaban muy cansados al momento de dar su examen, pues se estaban 
amaneciendo para terminar los planos del curso de Taller de Proyectos 
Arquitectónicos y entregarlos a tiempo. La semana 12 de evaluación T2 del 
curso coincide con la semana de evaluación de los cursos de Taller de 
Proyectos Arquitectónicos. 
 En los exámenes escritos (Examen Parcial y Examen T2) se evalúan las 
siguientes competencias del curso: 
- Capacidad de identificar el lenguaje arquitectónico 
- Capacidad de identificar la información buscada 
- Conocimiento de principios y fundamentos de la arquitectura 
- Mejora de la capacidad de realizar análisis crítico 
- Afianzar conocimientos 
- Mejora de la capacidad de análisis crítico 
- Capacidad de investigación 
 Por lo tanto, de las notas obtenidas, nos permite inferir que hay una clara 
mejora del desarrollo de competencias del primer curso de Historia de la 












M11 M12 M13 M19 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
17 17 17 17 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 
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M2 M5 M18 M21 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
17 17 17 17 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 




M4 M9 M22 M4 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
17 17 17 17 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 
17 13 15 0 
Observación: Nota 0 no se presentó 
 
 En el gráfico 39, estudiantes de la sección M, podemos ver las notas que 
obtuvieron los estudiantes al realizar la lámina de “análisis crítico representado 
arquitectónicamente” como resumen de su trabajo de investigación grupal en la 
semana 4 y en el gráfico 40 la nota de la lámina individual en la semana 12, de 
las notas se puede inferir que los estudiantes se vieron beneficiados para 
aprender de los compañeros que tienen mayor habilidad con la expresión 
gráfica y análisis crítico como los estudiantes: M12, M13, M5, M18, M9 y M22; 
además en la semana 12 ya se observa que ya existe una Zona Ayni de 
Aprendizaje en el aula al aplicar el Aprendizaje Colaborativo (los estudiantes 
comparten sus bitácoras, el representante del grupo es apoyado por sus 
compañeros para dibujar lo solicitado por el docente, etc.), lo que favorece al 
estudiante en aprender y reforzar sus competencias de expresión gráfica y 












N10 N20 N28 N29 N32 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
18 18 18 18 18 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 



































































































































N1 N2 N16 N17 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
18 18 18 18 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 




N22 N11 N23 N12 
NOTA LAMINA 
GRUPAL 
18 18 18 18 
NOTA LAMINA 
INDIVIDUAL 
19 13 0 0 
 
Observación: Nota 0 no se presentó 
 
 En el gráfico 41, estudiantes de la sección N,  podemos ver las notas 
que obtuvieron los estudiantes al realizar la lámina de “análisis crítico 
representado arquitectónicamente” como resumen de su trabajo de 
investigación grupal en la semana 4 y en el gráfico 42 la nota de la lámina 
individual en la semana 12, de las notas se puede inferir que los estudiantes se 
vieron beneficiados para aprender de los compañeros que tienen mayor 
habilidad con la expresión gráfica y análisis crítico como los estudiantes: N29, 
N2 y N11; además en la semana 12 ya se observa que ya existe una Zona Ayni 
de Aprendizaje en el aula al aplicar el Aprendizaje Colaborativo (los estudiantes 
comparten sus bitácoras, el representante del grupo es apoyado por sus 
compañeros para dibujar lo solicitado por el docente, etc.), lo que favorece al 
estudiante en aprender y reforzar sus competencias de expresión gráfica y 






 En el presente Trabajo de Investigación, aplicado la metodología del 
Aprendizaje Colaborativo para desarrollar las competencias del primer curso de 
Historia de la Arquitectura en los estudiantes de una universidad privada, en 
Lima, durante doce semanas de dictado de clases; analizados los datos 
obtenidos de encuestas antes y después de la aplicación del Aprendizaje 
colaborativo, notas de trabajos académicos (grupal e individual), y de los 
exámenes, se presenta las siguientes conclusiones: 
 
 Existe conocimiento  de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo 
por parte de los estudiantes del primer curso de Historia de la 
Arquitectura, de una universidad privada de Lima, en el ciclo académico 
2018-1 
- Los estudiantes de las dos secciones que declaran conocer la 
metodología del Aprendizaje Colaborativo suman el 94%, una mejora del 
13,4% comparado con la percepción de los estudiantes en el primer día de 
clases. Las características como grupos del Aprendizaje Colaborativo también 
mejoran significativamente, así tenemos que afirman mejorar su comunicación 
un 83,7%, en comparación al 78,4% inicial.  
- Al aplicarse la metodología del Aprendizaje Colaborativo no solo 
en el desarrollo de trabajos académicos de los grupos de estudiantes, sino que 
se aplica en el desarrollo de todas las clases para desarrollar sus competencias 
(Anijovich, 2009), se desarrolla los grupos Ayllu Aprendizajes, y se observa que 
hay una buena relación entre los integrantes de los grupos (ver bitácora), pero 
no se refleja en la encuesta final, pues solo aumenta un 2,7% los que afirman 
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estar de acuerdo en que el docente forme grupo aleatoriamente. También 
disminuye a un  27% los estudiantes que afirman que prefieren trabajar solo/a a 
trabajar con otra persona que no conoce, inicialmente representaban un  
37,8%, por lo que me permite inferir que los estudiantes han mejorado en su 
capacidad de cohesión grupal (Maldonado, 2007). 
- Los estudiantes en todo momento son conscientes que el trabajar 
en grupo significa que comparten una meta y objetivo común, de la que pueden 
aprender y enseñar a sus compañeros de grupos, que existe un intercambio de 
conocimientos donde todos aprenden, pues antes y después de aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo representan un 97,3%.  
 
 Existe influencia  al aplicar el Aprendizaje Colaborativo en el 
desarrollo de competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura en los estudiantes de una universidad privada de Lima en el 
ciclo académico 2018-1 
 
- La opinión personal de los estudiantes de que tienen claro los 
conocimientos sobre los principios y fundamentos de la arquitectura 
inicialmente es 75,7% y después de aplicado el aprendizaje colaborativo sube 
al 91,9%; pero que ellos también son conscientes de que trabajar en grupo les 
permite afianzarlo, pues el porcentaje es casi igual 94,5% antes y después de 
aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo, lo que permite inferir 
(incluyendo análisis del 32/42 y 52/62), que identifican que trabajar en grupo 
mejoran su competencia de realizar análisis crítico. 
- La competencia de aprender otras metodologías para analizar, 
sustentar y presentar sus propuestas, relacionadas al curso de Historia de la 
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Arquitectura, mejora con la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 
94,5%, un 2,8% más que el dato inicial; y que hacen lo imposible para explicar 
a sus compañeros su metodología están de acuerdo ahora el 100%. 
- Con el Aprendizaje Colaborativo también han mejorado la 
competencia de conocer otras fuentes de información y modo de procesarlos, 
pasa del 81,1% al 83,8%, y  la encuesta también demuestra que los 
estudiantes son conscientes que trabajando en grupos les permite conocer 
otras fuentes de información y procesarlas, representa un 91,9%. 
- La competencia de capacidad de realizar trabajos grupales 
también se mejora gracias a la aplicación del Aprendizaje Colaborativo, pues al 
estar constantemente como grupos participando para responde al docentes en 
cada clase les hace conocerse por lo tanto consideran “conocidos” en la 
encuesta final, pasando del 72,9% al 83,8% de acuerdo, lo que se vuelve a 
verificar al responder que no tienen problemas para trabajar una investigación 
con otro compañero que no conoce (Lillo, 2013), inicialmente los que están de 
acuerdo es 72,9% y pasa al 91,8%, hay que volver a recalcar que en clase, 
semana 12 que se aplica la última encuesta, ya se ha formado la Zona Ayni 
Aprendizaje (Vygostsky, 1931). 
 
La aplicación del Aprendizaje Colaborativo mejora el desarrollo de 
competencias  del primer curso de Historia de la Arquitectura en los 
estudiantes de una universidad privada de Lima, en el semestre 2018-1 
- En las conclusiones anteriores, de las respuestas de los 
estudiantes, se infiere que han mejorado las competencias del primer curso de 
Historia de la Arquitectura después de haber aplicado el Aprendizaje 
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Colaborativo, pero es a través de las evaluaciones académicas donde estas 
conclusiones quedarán demostradas.  
- De los gráficos de evaluaciones semana 8 y semana 12 (gráficos 
37 y 38), se puede verificar que las notas de la mayoría de los estudiantes han 
mejorado de la semana 8 a la semana 12, por ejemplo el grupo de estudiantes 
con nota 11 era el 5,6% y pasa al 22,2%; el 39% de los estudiantes que tenían 
notas de 12 a 15 pasan a tener notas entre 13 y 19. En estos exámenes se 
evalúan las siguientes competencias: Capacidad de identificar el lenguaje 
arquitectónico, Capacidad de identificar la información buscada, Conocimiento 
de principios y fundamentos de la arquitectura, Mejora de la capacidad de 
realizar análisis crítico, Afianzar conocimientos, Mejora de la capacidad de 
análisis crítico, Capacidad de investigación (Fernández, 2002). 
- De los cuadros de notas de láminas presentadas grupal e 
individual (gráficos 39, 40, 41 y 42), se puede inferir que al aplicar el 
Aprendizaje Colaborativo en el primer trabajo grupal de análisis gráfico critico el 
estudiante con menor competencia en expresión gráfica y análisis crítico se ha 
visto beneficiado por sus compañeros que tienen mejor destreza y 
conocimiento al presentar su lámina individual. En estas láminas se evaluaban 
las competencias de desarrollo de análisis gráfico crítico y competencia de 
expresión gráfica (Ortiz, 2016). La influencia del Aprendizaje Colaborativo 
también se puede verificar en la evaluación positiva del desarrollo de las 
bitácoras (Perez, 2016) y las observaciones en clase de la evolución de mejora 
del mismo en los estudiantes seleccionados (ver ver anexo 2, pág. 215 y 
Bitácora de Clases).  
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- Para apoyar los resultados de aplicar el Aprendizaje Colaborativo 
para desarrollar las competencias del primer curso de Historia de la 
Arquitectura en los estudiantes, en la presente investigación se tuvo que 
diseñar todas las clases con el enfoque del Diseño Universal de Aprendizaje 
(CAST, 2008), se propuso las rutinas (Gallardo, 2017 y Projec Zero) de Qaway 
History en el inicio de cada una de ellas, de tal manera generar emociones 
positivas para el aprendizaje (García, 2012), y con ello desarrollar las 
competencias en los estudiantes  que sean aprendizajes significativos (Dávila, 
2000)  
- Las observaciones escritas en la Bitácora de Aula, cuando se 
contrasta con los datos obtenidos nos permite comprobar que la aplicación de 
la metodología del Aprendizaje Colaborativo ha sido buena, y permitirá realizar 
mejoras en su aplicación. 
- El trabajo final del curso de los estudiantes (ver figuras 2, 3 ,4, 5 y 
6) se puede observar que en su proyecto académico propuesto presentan: 
 Capacidad de identificar el lenguaje arquitectónico de los vecinos y del 
entorno donde se ubica su proyecto arquitectónico, conoce e identifica los 
estilos arquitectónicos. Cada estudiante propone un lenguaje arquitectónico 
que identifique la actividad cultural que se propone desarrollar; muestran que 
han investigado sobre el continente y contenido del proyecto propuesto a 
desarrollar. En sus láminas sustentan textual y gráficamente su propuesta de 
manera sintetizada, y muestran una buena técnica de representación gráfica, 
han desarrollado una buena diagramación de su presentación. Los estudiantes 
proponen una arquitectura contemporánea pero capaz de dialogar con su 
entorno histórico, con identidad del lugar y la función del edificio; sus proyectos 
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presentan una riqueza de espacios interiores, abiertos y cerrados, que en 
algunas propuestas se integra con el espacio de las calles donde se ubica el 
proyecto. Su propuesta arquitectónica tiene los referentes históricos 
arquitectónicos desarrollados en el curso y los relaciona con el lugar donde se 
ubica el proyecto académico, por lo tanto  demuestran que han desarrollado las 
competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura gracias a la 
aplicación de la metodología del Aprendizaje Colaborativo. 
- De todo lo anterior se infiere que definitivamente el Aprendizaje 
Colaborativo ha mejorado las competencias en los estudiantes y que esta 
metodología, al aplicar el docente en el dictado de todas las clases, ha 
generado grupos Ayllu Aprendizaje y que el aula de clase se formara en la 
Zona Ayni Aprendizaje que describe Vygostsky (1931), una propuesta que 





 Desde el diseño, aplicación y análisis de las encuestas, rúbricas de 
trabajos grupales y resultados de los exámenes, para mejorar la presente 
propuesta de investigación de aplicación Aprendizaje Colaborativo para el 
desarrollo de competencias en los estudiantes del primer curso de Historia de 
la Arquitectura, se recomienda lo siguiente: 
- Se debe evaluar los ejercicios grupales desarrollados en  clase 
para conocer la evolución de mejora del Aprendizaje Colaborativo 
- Los temas  Qaway History  que se aplica en el curso de Historia 
de la Arquitectura, debe estar relacionado, en lo posible, con eventos o 
situaciones que están en el entorno de los estudiantes (como la arquitectura de 
su barrio/lenguaje arquitectónico), o con eventos nacionales (la gastronomía 
peruana/estilo arquitectónico),  o internacionales (campeonato de 
futbol/incorporación de la tecnología en la arquitectura), música, cine, video 
juegos, etc.  
- Después de cada dos semanas de clase teórica sobre estilos 
arquitectónicos, entregar impreso una hoja con fotos de edificios para que los 
estudiantes puedan realizar el ejercicio, en forma grupal, de identificar el estilo 
arquitectónico del mismo. El ejercicio a desarrollarse en el aula no debe tomar 
más de 10 minutos, y que puedan usar sus apuntes, libros, aula virtual, teléfono 
móvil/celular, entre otros. 
-  Hacer prácticas grupales en clase de búsqueda de información, 
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Fig.3: Propuesta académica de un estudiante para el Trabajo Final del primer curso de 




Fig.4: Propuesta académica de un estudiante para el Trabajo Final del primer curso de 




Fig.5: Propuesta académica de dos estudiantes para el Trabajo Final del primer curso 




Fig.6: Propuesta académica de un estudiante para el Trabajo Final del primer curso de 
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1 19 2 0 5 5 3 3 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3
2 21 2 3 7 7 1 1 1 1 4 4 2 2 4 2 1 4 4 4 4 1
4 20 1 4 6 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
5 21 1 4 5 6 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6 21 2 4 7 7 3 3 1 1 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3
7 19 1 4 8 6 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3
8 19 2 4 8 6 4 4 1 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2
9 19 1 4 7 8 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
10 17 2 3 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4
11 20 2 4 8 8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
12 21 1 4 6 6 3 4 1 2 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3
15 19 1 4 3 1 3 2 2 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2
16 24 2 2 6 6 1 1 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
17 19 2 0 7 8 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4
18 20 2 3 5 7 2 2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3
19 19 2 4 4 5 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
20 19 2 3 7 7 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
21 18 2 2 4 5 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4
22 18 2 3 4 5 3 3 2 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3
23 21 1 3 1 0 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
24 22 2 4 7 6 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2
25 20 2 0 5 5 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2
26 22 1 4 5 6 4 3 2 1 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4
50 18 1 4 6 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2
51 19 1 3 5 6 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4
52 18 2 3 5 8 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4
53 22 1 4 5 5 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3
54 19 2 3 6 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
55 20 2 5 5 5 3 3 1 1 4 4 3 3 4 3 1 4 2 4 4 4
56 21 2 3 6 5 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3
57 18 2 5 5 7 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1
58 31 1 0 4 7 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4
59 17 2 5 5 5 4 3 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4
60 26 2 4 3 6 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
61 20 2 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
62 20 1 3 7 7 3 4 1 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1
63 20 2 5 5 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TABLA 3: Identificación de competencias del curso Historia 
de la Arquitectura y Ciudad (No se Aplica Aprendizaje 
Colaborativo)
TABLA 5: Mejoras de las competencias de estudio de 
historia (Aplica Aprendizaje Colaborativo)
TABLA 1: Conocimiento del Aprendizaje Colaborativo (No se Aplica 
Aprendizaje Colaborativo)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 19 2 0 6 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 21 2 3 9 7 3 3 1 1 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4
4 20 1 4 6 4 3 4 1 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
5 21 1 4 9 6 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
6 21 2 4 7 7 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
7 19 1 4 8 8 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4
8 19 2 4 9 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
9 19 1 4 8 8 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
10 17 2 3 6 5 4 2 1 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
11 20 2 4 9 9 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2
12 21 1 4 8 7 3 3 2 1 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4
15 19 1 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3
16 24 2 2 1 7 4 4 1 1 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4
17 19 2 0 9 8 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 1
18 20 2 3 6 6 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
19 19 2 4 6 5 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
20 19 2 3 7 8 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
21 18 2 2 7 6 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4
22 18 2 3 7 4 2 4 2 1 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3
23 21 1 3 1 0 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
24 22 2 4 8 6 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
25 20 2 0 8 8 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
26 22 1 4 6 6 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
50 18 1 4 8 6 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4
51 19 1 3 6 6 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3
52 18 2 3 6 8 3 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
53 22 1 4 7 8 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3
54 19 2 3 8 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
55 20 2 5 6 7 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4
56 21 2 3 8 7 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3
57 18 2 5 6 7 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4
58 31 1 0 7 5 3 2 3 1 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3
59 17 2 5 6 7 3 4 1 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4
60 26 2 4 3 4 3 3 4 4 1 2 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3
61 20 2 5 5 6 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2
62 20 1 3 7 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4
63 20 2 5 7 7 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
TABLA 4: Identi ficación de competencias  del  curso His toria  de la  
Arquitectura  y Ciudad (Apl ica  Aprendiza je Colaborativo)
TABLA 6: Mejoras  de las  competencias  de estudio de his toria  (Apl ica  
Aprendiza je Colaborativo)
RESULTADO DE ENCUESTA, DESPUÉS DE APLICAR EL 
APRENDIZAJE COLABORATIVO
TABLA 2: Conocimiento del  Aprendiza je Colaborativo (Apl ica  Aprendiza je Colaborativo)
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M1 18 18 10 18 4 8 7 6
M2 15 18 18 0 10 14 9 8
M3 18 18 10 20 13 18 15 7
M5 18 18 18 18 10 12 9 2
M6 16 18 12 18 7 12 8 5
M8 18 18 10 16 8 11 11 9
M9 14 12 18 20 8 11 10 8
M11 18 18 17 18 7 17 14 5
M12 18 18 17 5 8 13 11 7
M13 18 18 17 13 4 15 7 6
M15 18 18 10 0 11 15 11 6
M17 16 18 12 20 13 19 19 1
M18 18 18 18 20 16 18 14 3
M19 18 18 17 13 9 18 11 7
M20 18 18 15 19 16 17 15 6
M21 18 18 18 20 14 18 14 2
M23 16 18 0 20 13 20 13 9
M24 18 18 10 20 13 18 8 7
TI (Semana 4) PARCIAL (Semana 8) T2 (Semana 12)
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SECCION N TI (Semana 4) PARCIAL (Semana 8) T2 (Semana 12) 
 






















N1 17 18 18 10 18 18 17 3 
N2 17 18 18 20 16 17 12 4 
N3 18 18 14 20 7 14 13 4 
N4 15 15 10 18 11 17 13 7 
N5 18 18 14 16 10 13 14 6 
N6 18 18 14 10 5 16 11 4 
N7 16 17 15 16 3 15 9 9 
N8 16 17 15 15 8 16 11 6 
N9 16 17 15 16 9 16 12 4 
N10 18 19 18 16 8 18 13 5 
N11 16 15 18 16 5 13 12 5 
N13 15 15 10 14 9 16 9 5 
N14 18 18 12 0 4 14 6 7 
N15 17 18 18 16 5 15 13 7 
N19 16 17 15 8 12 13 11 4 
N21 18 18 12 18 8 13 8 2 
N22 15 16 18 18 4 19 12 9 
N24 18 18 12 16 8 13 10 4 
N25 15 15 10 15 5 14 10 8 
N26 18 18 12 18 5 17 9 3 
N27 18 18 14 14 5 10 11 4 
N29 18 19 18 14 7 17 9 8 
N30 15 15 10 16 8 12 7 4 
N31 18 18 12 20 8 17 17 4 
N32 18 19 18 15 4 18 15 6 
 
NOTA: La nota “0” indica que el estudiante no presentó  
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Anexo 3: Encuestas y validación 
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ENCUESTA APLICADA SEMANA 1: 
PSEUDÓNIMO EDAD SEXO LLEVANDO EL TALLER 
DE PROYECTOS 
    
MARCAR CON  X: 













11 Conozco la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo 
    
12 Soy una persona que usa buen tono de voz 
y soy directo/a con mis compañeros/as de 
grupo 
    
13 No me gusta que el profesor forme los 
grupos aleatoriamente 
    
14 Si me dan a elegir entre trabajar solo/a o 
con otra persona que no conozco, prefiero 
hacerlo solo/a 
 
    
15 Si formo parte de un grupo, estoy 
convencido/a que el buen desempeño de 
cada uno de nosotros influye en el 
resultado grupo 
    
16 Creo que todos tenemos algo nuevo que 
enseñar y aprender cuando formamos 
parte de un grupo 
    
31 Creo que tengo muy claro los 
conocimientos sobre los principios y 
fundamentos de la arquitectura 
    
32 Creo que puedo identificar fácilmente el 
estilo, época, etc. del proyecto 
arquitectónico que me indiquen 
    
33 Si mi análisis crítico de una investigación 
no lo entiende mis compañeros, hago lo 
imposible por explicarlo 
    
34 Soy una persona que sabe dónde buscar la 
información que necesito para mi 
investigación 
    
35 Para realizar una investigación o un diseño, 
prefiero hacerlo con los estudiantes que 
conozco 
    
51 Trabajar en grupo me permite afianzar mis 
conocimientos sobre los principios y 
fundamentos de la arquitectura 
    
52 Creo que realizar el análisis crítico en 
forma grupal me permite mejora la forma 
como identificar el estilo, época, etc. de un 
proyecto arquitectónico 
    
53 Trabajar en grupo me permite aprender 
otras maneras de analizar, presentar y 
sustentar nuestras propuestas;  me siento 
segura/o 
    
54 Trabajar en grupo me ha permitido conocer 
otras fuentes de información y a 
procesarlas 
    
55 Creo que no tengo problemas para trabajar 
una investigación o hacer un diseño 
arquitectónico con otros compañeros que 
no conozco 
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¿QUÉ ES ARQUITECTURA? 

























 NOTA: Los diferentes números a las preguntas responden a la necesidad de 
diferenciar la encuesta aplicada en la semana 1 de la semana 12, y también para facilitar el 
análisis de los datos 
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ENCUESTA APLICADA SEMANA 12: 
PSEUDÓNIMO EDAD SEXO LLEVANDO EL TALLER 
DE PROYECTOS 
    
MARCAR CON  X: 













21 Conozco la metodología del Aprendizaje 
Colaborativo 
    
22 Soy una persona que usa buen tono de voz 
y soy directo/a con mis compañeros/as de 
grupo 
    
23 No me gusta que el profesor forme los 
grupos aleatoriamente 
    
24 Si me dan a elegir entre trabajar solo/a o 
con otra persona que no conozco, prefiero 
hacerlo solo/a 
 
    
25 Si formo parte de un grupo, estoy 
convencido/a que el buen desempeño de 
cada uno de nosotros influye en el 
resultado grupo 
    
26 Creo que todos tenemos algo nuevo que 
enseñar y aprender cuando formamos 
parte de un grupo 
    
41 Creo que tengo muy claro los 
conocimientos sobre los principios y 
fundamentos de la arquitectura 
    
42 Creo que puedo identificar fácilmente el 
estilo, época, etc. del proyecto 
arquitectónico que me indiquen 
    
43 Si mi análisis crítico de una investigación 
no lo entiende mis compañeros, hago lo 
imposible por explicarlo 
    
44 Soy una persona que sabe dónde buscar la 
información que necesito para mi 
investigación 
    
45 Para realizar una investigación o un diseño, 
prefiero hacerlo con los estudiantes que 
conozco 
    
61 Trabajar en grupo me permite afianzar mis 
conocimientos sobre los principios y 
fundamentos de la arquitectura 
    
62 Creo que realizar el análisis crítico en 
forma grupal me permite mejora la forma 
como identificar el estilo, época, etc. de un 
proyecto arquitectónico 
    
63 Trabajar en grupo me permite aprender 
otras maneras de analizar, presentar y 
sustentar nuestras propuestas;  me siento 
segura/o 
    
64 Trabajar en grupo me ha permitido conocer 
otras fuentes de información y a 
procesarlas 
    
65 Creo que no tengo problemas para trabajar 
una investigación o hacer un diseño 
arquitectónico con otros compañeros que 
no conozco 




¿QUÉ ES ARQUITECTURA? 























 NOTA: Los diferentes números a las preguntas responden a la necesidad de 
diferenciar la encuesta aplicada en la semana 1 de la semana 12, y también para facilitar el 
análisis de los datos 
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TRABAJO GRUPAL DE INVESTIGACIÓN 01:  
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ARQUITECTURA 
 
Entrega y sustentación del trabajo grupal, día:        (4ª semana) 
 
 
1.- Objetivo General:  
-    Realizar un análisis crítico (en relación con la forma, función espacial, principios 
ordenadores, principios compositivos, estilo arquitectónico) y presentar a sus 
compañeros por medio de una exposición oral del grupo, apoyado de un PPT 
- Representar gráficamente, el análisis de los conceptos y fundamentos 
arquitectónicos (en relación con la forma, función espacial, principios ordenadores, 
principios compositivos, estilo arquitectónico) del proyecto arquitectónico investigado. 
 
2.- Objetivos específicos: 
- Realizar un análisis crítico del estilo arquitectónico 
- Realizar un análisis crítico de sus espacios y formas arquitectónicas 
- Identificar la relación del estilo arquitectónico y el arte (pintura, escultura, música, 
etc.) desarrollados en la misma época y su influencia 
- Identificar los principios ordenadores aplicados 
- Identificar los principios compositivos 
- Realizar un análisis crítico de la relación de la arquitectura y su función 
- Realizar un análisis crítico de la relación con su entorno 
- Identificar los materiales y la técnica constructiva empleada  
 
 3.- Proyectos arquitectónicos a investigar: 
A.- Iglesia de San Agustín de Lima 
Ubicado en el cruce de Jr. Camaná y Jr. Ica 
B.- Iglesia de San Francisco de Lima 
Ubicada en el cruce de Jr. Ancash y Jr. Lampa 
C.- Iglesia de San Pedro de Lima 
Ubicada en el cruce de Jr. Azángaro y Jr. Ucayali 
 
 4.- Trabajos a entregar: 
4.1.- (1era Clase) Exposición grupal y entrega de PPT 
- Se trae a clase un PPT elaborado por el grupo en USB: 
- Máximo 07 (siete) páginas 
- Técnica presentación: Libre 
 
 Presentación del Trabajo de Investigación: 
 - Los grupos presentarán y expondrán sus investigaciones a sus compañeros.  
 - Cada grupo tiene 15 minutos para exponer. 
 - Todos los integrantes del grupo exponen, el orden es coordinado por el grupo. 
 - Los integrantes del grupo deberán responder a las preguntas de sus compañeros. 
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 -Los integrantes del grupo, finalizada las preguntas de sus compañeros, pueden 




4.2.-  (2da Clase) Desarrollo de LÁMINA GRÁFICA RESUMEN 
 Formato de presentación: 
Cartulina, tamaño A2 
Técnica de expresión gráfica: 
Libre 
Desarrollo y presentación de la lámina resumen:  
La lámina se desarrollará en el aula, únicamente en las horas que dura la clase. No 
se trae desarrollada. 
 
 Desarrollo de la lámina: 
 - Todos los integrantes del grupo participan 
 - Pueden hacer uso de su bitácora, libros, teléfono celular/móvil, etc. y están 
autorizados a ir a la biblioteca de la sede a traer la bibliografía que necesiten 
 - Los integrantes del grupo coordinan el desarrollo y presentación de la lámina 
 
 
 5.- RÚBRICAS 
Las rúbricas de evaluación (Exposición oral, desarrollo de PPT y evaluación de 
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RÚBRICA DE TRABAJO GRUPAL DE INVESTIGACIÓN 01: PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA ARQUITECTURA
LOGRO DE LA 
UNIDAD:
DIMENSIONES CONTENIDO PESO 1 2 3 4 5 TOTAL
GRUPO Nº PRESENTACIÓN
PRESENTACION DE LOS 
INTEGRANTES DEL EQUIPO 
Y DEL TEMA A EXPONER
DOMINIO DEL 
TEMA EL EQUIPO MUESTRA 
CONOCIMIENTO DEL TEMA
VOZ
UTILIZAN LA ENTONACIÓN 




GESTOS, EXPRESIONES Y 
CONTACTO VISUAL 
ADECUADO
CONOCIMIENTO EL EQUIPO RESPONDE 
ADECUAMENTE A LAS 
PREGUNTAS DE SUS 
COMPAÑEROS
SEGURIDAD
EL EQUIPO DEMUESTRA 






ATENCIÓN EL EQUIPO ES CAPAZ DE 
MANTENER LA ATENCIÓN 
DE SUS COMPAÑEROS 
DURANTE SU EXPOSICIÓN
VOCABULARIO EL EQUIPO USA UN 
VOCABULARIO AMPLIO 




MANEJO DEL TIEMPO         
(DURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN: 15 MINUTOS )
Escala: 1. MUY POCO 2. POCO 3. REGULAR 4. ACEPTABLE 5. MUY ACEPTABLE
Puntaje máximo 50 = NOTA 20
RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL
Y fundamentos arquitectónicos en relación con la forma, función espacio, técnica, la 
naturaleza ejemplificando en base util izando imágenes artísticas y arquitectónicas
lecturas sobre conceptos y fundamentos arquitectónicos en relación con la forma, 




RÚBRICA DE TRABAJO GRUPAL DE INVESTIGACIÓN 01: PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA ARQUITECTURA
LOGRO DE LA 
UNIDAD:
DIMENSIONES CONTENIDO PESO 1 2 3 4 5 TOTAL
CONTIENE  INFORMACIÓN DEL AUTOR, FECHA DE LA 
OBRA, UBICACIÓN, SU RELACIÓN CON EL ENTORNO
REALIZA UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTILO 
ARQUITECTÓNICO, SUS ESPACIOS Y FORMAS
IDENTIFICA  LA RELACIÓN DEL ESTILO 
ARQUITECTÓNICO Y LAS ARTES DESARROLLADAS EN 
ESA ÉPOCAARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO A 
INVESTIGAR
DESCRIBE  LOS PRINCIPIOS ORDENADORES Y 
COMPOSITIVOS APLICADOS
REALIZAN UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA RELACIÓN DE 
L ARQUITECTURA Y SU FUNCIÓN
NO CONTIENE FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y ERRORES 
GRAMATICALES
INDICA LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS 
APA)
EN SUS CONCLUSIONES INDICAN LO APRENDIDO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
PRESENTA  LOS PLANOS DE PLANTAS,ELEVACIONES Y 
CORTES, ETC. PARA SU COMPRENSIÓN
DESCRIBE  EL CONTEXTO URBANO (ENTORNO)  DEL 
PROYECTO A INVESTIGAR
PRESENTA UNA TÉCNICA GRÁFICA PARA REALIZAR 
EL ANÁLISIS CRÍTICO DE FORMA GRÁFICA
PRESENTA UNA  ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, CLARO Y CONCISO
Escala: 1. MUY POCO 2. POCO 3. REGULAR 4. ACEPTABLE 5. MUY ACEPTABLE
Puntaje máximo 60 = NOTA 20
GRÁFICOS 33%
Y fundamentos arquitectónicos en relación con la forma, función espacio, técnica, la naturaleza 
ejemplificando en base util izando imágenes artísticas y arquitectónicas
lecturas sobre conceptos y fundamentos arquitectónicos en relación con la forma, función 
espacio, técnica, la naturaleza ejemplificando en base util izando imágenes artísticas y 
arquitectónicas




MATRIZ DEL EXAMEN T2
LOGRO DE 
LA UNIDAD:
DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA CONTENIDO 1 1 1 2 2 2 PESO
1
En el aula virtual encontramos la 
siguiente imagen. Su fachada es de 
estilo (1 PT): 5%
2
La columna que se muestra es de la 
cultura  (1 PT): 
5%
3
En la visita académica por Lima, 
observamos este edificio, y este 
elemento  no hace recordar a (1 PT): 












Indicar verdadero (V) o falso (F):      - 
(1 PT) El Barroco se caracterizó por 
el gusto por la complicación formal, 
las formas curvas y la abundancia 
de adornos                           (V)       (F)
(1 PT) El manierismo rechaza el 
equilibrio y la armonía de la 
arquitectura clásica, 
concentrándose más bien en el 
contraste entre norma y 
transgresión, naturaleza y artificio, 
signo y subsigno  (V) (F)





6.- Representar gráficamente la 
diferencia entre la fachada de un 
edifico MANIERISMO y otro 
BARROCO, e  indicar nombre de 





Dibujar la sección típica de una 
IGLESIA GÓTICA e indicar los 
nombres de sus componentes (3 
PTS):
15%






realizada con sus 
compañeros
8
Escoger una (01) de las Iglesias o 
Basílicas del Renacimiento y 
realizar un CUADRO DE ANÁLISIS 
COMPARATIVO:      Planta (2 PTS), 
Corte/Sección (2 PTS), 





Elabora análisis arquitectónicos comparativos identificando y comentando espacios urbanos e 













                                                                                                                                        
EXAMEN T2 
CICLO 2018-1 
APELLIDOS Y NOMBRES  
CÓDIGO  
CURSO   
Hora de inicio: ……….. am        Hora de término: ………. am                         ..……., 14 de junio de 2018 
IMPORTANTE: Prohibido uso de apuntes, libros y celulares. Estudiante que se encuentre mirando el 
examen de su compañero será anulado, nota: 00 
 
1.- En el aula virtual encontramos la siguiente imagen. Su fachada es de estilo (1 PT): 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.- La columna que se muestra es de la cultura  (1 PT): .…………………………………………… 
3.- En la visita académica por Lima, observamos este edificio, y este elemento  no hace recordar a (1 PT):  
………………………………………de la cultura ……………………………………….. 
 
4.- La planta de la Iglesia 





5.- Indicar verdadero (V) o falso (F): 
 
- (1 PT) BARROCO: El rechazo de la simplicidad y la 
búsqueda de lo complejo. No reniega de las formas 
clásicas (columnas, arcos, frontones, frisos), pero 
las transforma de manera fantasiosa       (V)       
(F) 
 
- (1 PT) El gusto por la riqueza y la suntuosidad 
ornamental del arte bizantino, eminentemente 
áulico, exigía el revestimiento de los muros de sus 
templos con mosaicos, no sólo para ocultar la 
pobreza de los materiales usados, sino también 
como un medio para expresar la religiosidad y el 
carácter semidivino del poder imperial   (V)       (F) 
 
 
6.- Representar gráficamente la diferencia entre la fachada de un edifico MANIERISMO y otro BARROCO, 
























8.- Escoger una (01) de las Iglesias o Basílicas del Renacimiento y realizar un CUADRO DE ANÁLISIS 
COMPARATIVO:      Planta (2 PTS), Corte/Sección (2 PTS), Elevación/fachada (2 PTS) y 
ornamentación/decoración (1 PT) 
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LOGRO DE LA 
UNIDAD:
COMPETENCIA CONTENIDO PESO 1 2 3 4 5 TOTAL
REGISTRA  RESÚMEN CRÍTICO DE LA 
INFORMACIÓN DE CADA CLASE COLGADA 
EN EL AULA VIRTUAL
GRAFICAMENTE REALIZA U ANÁLISIS 
CRÍTICO DE LOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS O URBANOS DE CADA 
CLASE COLGADA EN EL AULA VIRTUAL
REGISTRA LOS RESÚMENES DE 
INFORMACIÓN DESARROLLADOS EN EL 
AULA DE CLASE
REGISTRA EL ANÁLISIS DE LOS EJEMPLOS 
GRAFICOS DESARROLLADOS EN EL AULA DE 
CLASE
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DE 
LOS PLANOS DE PLANTAS, ELEVACIONES Y 
CORTES PARA SU COMPRENSIÓN
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DE  
VISTAS, PERSPECTIVAS INTERIORES O 
EXTERIORES, ETC. PARA SU COMPRENSIÓN
REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DEL 
CONTEXTO URBANO (ENTORNO)  DE LOS 
PROYECTO ESTUDIADOS
PRESENTA  ORGANIZACIÓN GRÁFICA DE LA 
INFORMACIÓN, ES CLARO Y CONCISO
CONTIENE FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y 
ERRORES GRAMATICALES
INDICA LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(NORMAS APA)
Escala: 1. MUY POCO 2. POCO 3. REGULAR 4. ACEPTABLE 5. MUY ACEPTABLE









































MATRIZ DE RÚBRICA DE BITÁCORA
Elabora análisis arquitectónicos comparativos identificando y comentando espacios 





1 2 3 4 5 TOTAL
REGISTRA  RESÚMEN CRÍTICO DE LA 
INFORMACIÓN DE CADA CLASE COLGADA 
EN EL AULA VIRTUAL
GRAFICAMENTE REALIZA ANÁLISIS CRÍTICO 
DE LOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS O URBANOS DE CADA 
CLASE COLGADA EN EL AULA VIRTUAL
REGISTRA LOS RESÚMENES DE 
INFORMACIÓN DESARROLLADOS EN EL 
AULA DE CLASE
REGISTRA EL ANÁLISIS DE LOS EJEMPLOS 
GRAFICOS DESARROLLADOS EN EL AULA DE 
CLASE
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DE 
LOS PLANOS DE PLANTAS, ELEVACIONES Y 
CORTES PARA SU COMPRENSIÓN
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DE  
VISTAS, PERSPECTIVAS INTERIORES O 
EXTERIORES, ETC. PARA SU COMPRENSIÓN
REPRESENTACIÓN GRÁFICA, A MANO, DEL 
CONTEXTO URBANO (ENTORNO)  DE LOS 
PROYECTO ESTUDIADOS
PRESENTA  ORGANIZACIÓN GRÁFICA DE LA 
INFORMACIÓN, ES CLARO Y CONCISO
CONTIENE FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y 
ERRORES GRAMATICALES
INDICA LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(NORMAS APA)
1. MUY POCO 2. POCO 3. REGULAR 4. ACEPTABLE 5. MUY ACEPTABLE




MATRIZ DEL EXAMEN PARCIAL
LOGRO DE 
LA UNIDAD:
DIMENSIÓN INDICADOR PR EGU N TA CONTENIDO
1 1 1 2 2 2 PESO
1
En el aula virtual encontramos la 
siguiente imagen, un conjunto de 
cuerpos planos que al estar en 
repetición uno tras otro genera 
tridimensionalidad,  esto  es 
llamado  (1 PT):  
5%
2
La columna que se muestra es 
llamado  (1 PT):  5%
3
En las casa coloniales encontramos 
un ambiente inmediato a la puerta 
principal de entrada, y es el espacio 
entre la calle y el patio, es llamado 







En relación a la arquitectura, la 
portada de la Iglesia que se 
muestra, es llamado estilo (1 PT): 5%
5
La fotografía pertenece al (1 PT): 
5%
6
Dibujar un arco de medio punto (1 
PT): 5%





Dibujar dos (02) CAPITELES de 
columnas: una griega y otra 
romana, indicar su nombre (2 PTS): 10%
8
De las investigaciones realizadas, 
dibujar las plantas de la Iglesia San 
Francisco de Lima y la Iglesia de San 




Dibujar dos (02) tipos de plantas de 
templos griegos e indicar su 
nombre (4 PTS):
20%






realizada con sus 
compañeros
10
Con respecto al terreno, dibujar la 
sección de UNA (01) diferencia 







Elabora análisis arquitectónicos comparativos identificando y comentando los estilos 
correspondientes a imágenes artísticas de diversas artes plásticas y arquitectónicas, y su relación 














APELLIDOS Y NOMBRES  
CÓDIGO  
CURSO  HYCIU    6300 
Hora de inicio: ……… am    Hora de término:……….. am                             SJL, 14 de mayo de 2018 
IMPORTANTE: Prohibido uso de apuntes, libros y celulares. Estudiante que se encuentre mirando el examen 
de su compañero será anulado, nota: 00 
 
1.- En el aula virtual encontramos la siguiente imagen, un conjunto de cuerpos planos que al estar en 
repetición uno tras otro genera tridimensionalidad,  esto  es llamado  (1 PT): 
……………………………………………………………………………… 
2.- La columna que se muestra es llamado  (1 PT):  …………………………………………… 
3.- En las casa coloniales encontramos un ambiente inmediato a la puerta principal de entrada, y es el espacio 
entre la calle y el patio, es llamado (1 PT):  …………………………………………… 
4.-  En relación a la arquitectura, la portada de la Iglesia que se muestra, es llamado estilo (1 PT): 
……………………………………………………….. 
5.-  La fotografía pertenece al (1 PT): …………………………………………………….. 
 
6.- Dibujar un arco de medio 
punto (1 PT): 
 
7.- Dibujar dos (02) CAPITELES de columnas: una griega y 
otra romana, indicar su nombre (2 PTS): 
 
8.- De las investigaciones realizadas, dibujar las plantas de la Iglesia San Francisco de Lima y la Iglesia de San 











































ANEXO 5: Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el primer curso de 
HA en los estudiantes 
 
 
Competencias del primer curso de Historia de la Arquitectura:  
1.- Conocer los fundamentos de la arquitectura a través de la evolución del hábitat y el proceso de 
desarrollo de las ciudades/ 2.- Conocer como los estilos artísticos, tecnológicos y ciencias están 
relacionada con la arquitectura/ 3.- Capacidad de identificar los estilos arquitectónicos/ 4.- Capacidad 
de desarrollar un análisis crítico de lecturas relacionadas a la historia de la arquitectura/ 5.- Capacidad 
de desarrollar análisis arquitectónicos comparativos/ 6.- Capacidad de realizar trabajos grupales/ 7.- 
Capacidad de sustentar sus investigaciones, de manera teórica y gráfica/ 8.- Desarrollar su capacidad 
gráfica arquitectónica relacionando con la historia de la arquitectura/ 9.- Capacidad de expresar a 
través de una propuesta arquitectónica contemporánea, los referentes de estilos arquitectónicos del 






 Nota: Las semanas 5 y 6 no se dictó clases por motivos personales del docente (ver 
Descripción de Propuesta) 
INDICADOR Y V
COMPETENCIS DEL 
CURSO DE HA 1 9 (*) 4 5 3 8 2 7 6
SEMANA 1 X X X X X
SEMANA 2 X X X X X
SEMANA 3 X X X X X X X
SEMANA 4 X X X X X X X X
SEMANA 7 X X X X X X X X
SEMANA 8 X X X X X X X X
SEMANA 9 X X X X X
SEMANA 10 X X X X X X
SEMANA 11 X X X X X X X
SEMANA 12 X X X X X X X X
(*) Se refiere a l  trabajo fina l  a  desarrol larse en la  semana 16, no está  dentro del
tiempo de toma de datos  
Cuadro de aplicación del AC para el desarrollo de competencias en el 
primer curso de HA en los estudiantes
I II III IV
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